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A ñ o L X ' 7 
E a t a n a - D o m i n g o (de R a m o s ) 2 7 de M a r z o de 1 9 0 4 . ~ S a n R u p e r t o , o l i s p o 7 confesor. 
h ú m e r o 7 5 
D I B B C C I O J S T Y A D M I J U S T I t A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
üníto Postal. 
12 meses. 
6 id. . 




12 mesas f 15.00 plata 
6 id r aOO idL 
8 id... 4.00 Id. Hallan. 
12 meses $14.00 plata 
6 ^d M 7.00 l i . 
3 Id. a?^ Id.. 
D e a n o c h e 
V I S I T A 
M a ó v i d y M a r z o M. el Roy 
a c o m p a ñ a d o del Ministro de A g r i -
cultura y Obras Públicas, ba v i -
gitado los talleres de la Academia de^ 
Cuerpo de Ingenieros cr. Guadalaja-
ra, donde fué recibido con mucho en-
tusiasmo por ios alumnos de dicha 
academia. 
POR E S T A R E N F E R M O 
E l Ministro de la Guerra, general 
Linares, no ba acompañado al Mo-
íuu-caen su excursión ii Guadalajara, 
por encontrarse enfermo. 
. R E G R E S O 
Hoy, á las siote do lM noclie, ha re-
gresado S. M. el Key A esta Corte. 
L O S C A T A L A N I S T A S 
Los catalanistas h a n acordado 
adoptar una actitud retraída con mo-
tivo del viaje del Rey Alfonso X I I I á 
Barcelona. 
L O S D I P U T A D O S 
R E P U B L I C A N O S 
Han llegado á Barcelona varios D i -
putados republicanos, con objeto de 
abitar la o;tinión pública. 
FONDOS P U B L I C O S 
Libras: 35-00. 
Francos: ;>í>-25. 
Cuatro por ciento, interior: To-Oo. 
e s t a d o ^ ramos 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d » 
T E M P O R A L 
Nueva Y o r k , Mano ^6.—Avisan do 
Louisville, Kentuchy, que se ba des-
atado hoy sobre dicha ciudad y sus 
alrededores un fuerte temporal de 
Bgua y viento que ha hecho grandes 
estragos en la propiedad y causado 
boriúas y contusiones tV ocho perso-
uas. 
UÍCLON 
L o n d r e s , Mayo ^«.—Anuncian de 
la isla Mauricio que se ba desatado 
bobre la misma un horroroso ciclón 
que ha causado muchas pérdidas ma-
teriales y de cuyas resultas murieron 
veinticuatro personas. 
M E N S A J E D E B I E N V E N I D A 
l iorna . Marzo 26'.—La CAmara de 
Diputados ha acordado por unanimi-
dad enviar al Empcríi 1 e Alemania 
un mensaje de blenv d en nombre 
del pu.;blo de Italia. 
V I C T O R M A N U E L Y G U I L L E R M O 
y á p a l e s . Marzo 26 .—El rey Victor 
Manuel que ha llegado aquí, ha vi-
sitado al imperador Guillermo que 
Je devolvió su visita poco después. 
E n ambas entrevistas fueron muy 
cordiales las manifestaciones de 
amistad que so hicieron los sobera-
nos que brindaron reciprocamente 
por la fanijlia real y el pueblo do Ale-
inania é ir alia; ambos aseguraron 
también que la triple alianza os el 
más seguro valladar de la paz_ eu-
ropea . 
E N T U S I A S M O P O P U L A R 
Es muy grande el entusiasmo con 
que «1 pueblo acoge tanto al Rey 
de Italia como al Emperador de Ale-
mania, cada veas que se presentan en 
público. 
P B & r O K D E UN EXPOLICÍA 
La policía arrestó á un individuo 
que intentó entregar una solicitud 
al rey Victor Manu-l, y que reaultó 
fier un antiguo agente de policía que 
prendió al anarquista que apedreó el 
carro del tren en el cual ¡ba ei rey de 
Italia, en la anterior visita que hizo 
á esta ciudad. 
D E F U N C I O N A BORDO 
N u e r a York , Marzo 2 6 . — P r o c e d e n ' 
tu de la Habana, ba llegado el vapor 
de la línea Ward, el Monterey, que 
trae el cadáver de la religiosa Sor C a -
talina, que falleció durante la tra-
vesía, á eo• • «u>euencia de una postra-
ción ner • s 
K U R O P A T K I N E N 
L A M A N C H U R I A 
S a n Petersburffo, M a r z o 26*—El ge-
neral Kuropatkin ba llegado hoy á 
Mukden, en laManchuría . 
M O V I L I Z A C I O N C O M P L E T A 
H a terminado la movilización del 
ejército ruso en la Mancburía. 
C A P T U R A D E UN 
C R U C E R O J A P O N E S 
Se ha recibido de Vladivostok la no-
ticia, que aun no ha sido conlirmada, 
de que la escuadra rusa ha regresado 
á aquel puerto t rayendo á remolque 
un crucero japonés de segunda clase 
que ha capturado. 
N o t i c i a s O o m e i - o í a l e s . 
Nueva Yorh% Marzo 26. 
Centenas, ?4.78, 
Descuento papal oonaercial, üü d[V., 
4.1i2 íl 5 por 100. 
Candios sobre Londres, 60 d[V, ban-
quero», íl $4.84-50. 
Carabios soore Londres á la vista, h 
$4.67-15. 
Cambios sabré París, 60 d[v, baníjuerto 
á 5 francos 18.3[4 
Idem sobre Hanaburgo, 60 djv, ban-
queros, A 94.3j4. 
Bonos registrados de lo$ Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 108. 
Centrífugas en plaza, 3.5[8 cU. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flote, 
2.9 ̂ 2 cts. 
Mascabado, en plaza, O.ljS centavos. 
Azacar de miel, en piara, ¡2.7(8 cts. 
Manteca del Gaste en tercerolaM, $13-40. 
Harina patente Minnesota, á $5.45. 
¿jomirei. Marzo 36 
Azúear centrífuga, pol. 96, á 9*-. Sd. 
Mascabado, á 85. 
Azftcar de remolacha fde la actual za-
fra, á, entregar en 30 día», 8a. 6fi. 
ConHolidados ex-interés 8ñ.l5[16. 
Descuento. Baño Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por ciento español, 79. 
París , Marzo ?6 
Rpnta francosu 5 por 50, ex-iaterés 
95 francos 65 céntimos. 
V E N T A D E A C C I O N E S 
E N N U E V A Y O R K 
Ayer se vendieron en la Bolsa {ta 
Valores de Nueva York 672,000 bonos y 
acciones do las principales empresas que 
radican en ios Estados Unidos. 
Aspecto de l a P l a z a 
Marzo 26 de 190S. 
Azúcares—Las operaciones realizadas 
ayer á última hora y hoy, acusan un au-
mento en los precios, debido á una nue-
va y pequeña alza en los Estados Uni-
dos. 
E l mercado cierra firme. 
Sabemos haberse hecbo las siguientes 
ventas: 
80.000 sj. cf., pol. 96 á 4.42 rs. arroba, 
do almacenes y ú 4.58 rs. al costado del 
buque, en Cien fuegos. 
10,000 ŝ c cenf., pol. 95, á 4^2 rs. arroba 
id. en Matanzas. 
10,000 BIC cenf., pol. 96, á 4.1 [2 rs. arro-
ba id. en Matanzas. 
840 sic cenf., pol. 96, á 4.538 rs. arro-
ba Id. aquí trasbordo. 
Oambios. — Cierra el mercado con de-




Londres 3 drv . 19.3(4 20.1r2 
4,80drv . 19.1(4 19.7(S 
París, 8 drv . 5.3(4 6.1(2 
Hamburíro, 8d(V . 3.7[S 4.."){8 
Estados Unidos 3 d(v 9f6:{8 9.7¡S 
España, s/ plaza y 
cantidad 8 drv. 24 23 I). 
Dto. papel 00mercial 10 á 12 a'iu il, 
Monédat 9 j ; t r c t ) i j i r a i . a o t i z ^ x hoy 
como sigue: 
&reenbaclc3 . 9.3 ¡4 á 9.7[S 
Plata americana 
Plata española . 78.3(4 á 7;). 
Valore» y Ácoioyves—Hoy se han he-
cho en las Bolsa las siguientes ventas; 
10 bonos Gas, 2- hipoteca A 53. 
100 acciones P. C. Unidos á 94.3(4. 
H r a E R T O D E _ L A H A B A N A 
B u a u e s de_ cabotaje . 
ENTRADOS. 
Dia 25: 
0»b afias g. Ramona, p. 900 aacoa azúcar. 
Baaes g. Amable Rosita, p. Gil, 450 sacos azú-
car. 
A l E j é r c i t o 
L i b e r t a d o r . 
Seguimos vendiendo muebles á plazos, tínicamente á i n d i v i -
duos del E j é r c i t o L ibertador , (como hemos anter iormente a n u n -
ciado), mediante un documento que nos garantice el pago de l a 
fac tura a l cobrar ellos sus haberes. L a s ventas las hacemos á los 
mismos precios que t ienen marcados todos los a r t í c u l o s en n u e s -
tros almacenes y no exigimos m á s que el recargo de u n m ó d i c o 
i n t e r é s — e l 1 p - S m e n s u a l — p o r e l t iempo que nos sea preciso es-
perar para hacer efectivo el cobro. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO l l í . - I c p r t a i c r e s He « M e s para la casa y la oficina. 
AGEMES GENERALES EH CÜBA DE LA MAOUHÍA " T O D E R W O O i r 
DOMINGO 27D_EMARZ0 DE 1904, 
¡ G R A N M A T I N E E I 
A LA UNA Y MEDIA. 
F U N C I O N C O R R I D A 
SOBAN R E B A J A D E P R E C I O S ! 
PALCO |3—LUNETA fl—TERTULIA 30 CTS. 
E l E E Y P E R A B I O . 
Por la notable If tiple Sra. Josefina Chaffer y, 
la Srta. Pastor. 
GMN COMPAÑIA DS ZARZUELA 
Tanda á las siete y inedia. 
E L M O N A G U I L L O . 
A las ocho y media. 
La grandiosa zarzuela tres actos 
POR LA NOCHE TANDA Y FUNCION CORRIDA 
CM565 M18 Por la Sra. Chaffer y «1 sefior Juan ValdovL 
Sierra Morena g. Enriqueta, p. Ec'iavarría, 
500 sacos idem. 
Manzanill g. 2! Gertrudis, p. Tur, con ma-
dera. 
San Cayetano g. Mercedita, p. Torres, con ma-
dera. 
Cabanas g. Joven Pepilla, p. Juan, 350 pacas 
heno. 
Dimas g. Carmita p. Febré, 800 sanos carbón. 
Btu. Ciuz g. Inés. p. Fierra, 40:) cajas oeeollas. 
Cabafias g. OaballD Marino, p. Inclán, 9J0 sa-
cos azúcar. 
Idem g. Joven Pilar, p. Alemañy. 1000 sacos 
idem. 
Mariel g. AltaTracia, p. Navarro, 130[4 miel 
purga. 
Canaií g. Sabás, p. Simó, 500 S. azácar. 
DK3PAUHAÜ03. 
Bañes g. Josefa, p. Rioseco. 
Caibari-':;! g. ¡Mercedita Yens. 
Sierra Morena g. 1; do ChaYen, p. Bosch. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
Do N. Orleans, en el vapor americano Chai; 
niet-e. 
Frc. A. C-aroun—L. Glaser—F. Brown—R. 
CabuM y : d<' 'am—Wm. M. Cully-F. Schelling 
—Sra. J. n o '.as—W, Loving—B. Simmons— 
Brita R. StPv«u>r.on—J. Hall y 1 de familia—M. 
Cable*»-F. Botts—A. flpint A. Weisel!—J. 
Sevished y 1 de fam—D. Norten—Fred Spe-
mer--3ra. Sanders—Srita. Ida Thomas. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Veracruz vap. amor. Vigilancia, pur Zaldo 
y Comp. 
n i p r e s s s 
y S o c i e d a d e s 




Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Compañí i-y por disposición del tír. Vlce-Presi-
dente interino, so convoca á. los señores accio-
nistas de la.misma para la Junta general ex-
traordinaria que se celebrará el dia 6 do Abril 
próximo venidero, á la una de la tarde, en la 
casa calzada del Monte n. l . 
. El objeto dodicha Junta es presentará los 
señores accionistas un proyecto de reorgani-
zación general de la Compañía aceptado por 
la Directiva, á fln de que acuerden si puede 
proponerse á los señores tenedores de conos 
de la misma y-con la aprobación de éstos lle-
var 6 efecto aicha reorganización, adoptándo-
se asimismo todas las medidas necesarias para 
realizarla en su caso. 
Habana marzo 25 de 1904,—El Secretario ge-
neral, Emilio Iglesia. C 613 lt-26 4m-27 
0 
D E GAg 
Desde el dia 2 del próximo mes de Abril, 
Eneden ocurrir los Srcs. tenedores do bonos ipotecarios de esta Compañía á hacer efecti-
vo el importe del cupón núm. 15 en la Admi-
nistración de la Empresa, Amargura 31, de 1 á 
S de la tarde.-Habana 24 de Marzo de 1904.— 
Ei Administrador interino, R. Cámara, 
3369 4-25 
COMPAÑIA ANONIMA 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o 
y ceryeccría LA TROPICAL. 
SECRETARIA. 
Con el objeto de terminar la Junta general 
que empezó el dia 28 de Febrero último, se 
convoca á los señores accionistas do esta Com-
pañía para el domingo 27 del corriente á las 
doce, en el salón de sesiones del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba, calle de Aguiar núme-
ros 81 v 83. 
Lo que de orden del Sr. Residente se hace 
público para conocimiento de todos los lnto„ 
resüdos. 
Habana 21de marzo de 1904.—J. A. \ ilai. 
Q sss Gm-22 5̂ -22 ' b a ñ c O e l comercio. 
Sociedad Anónima, 
SECRETARIA. 
Don Bonifacio Piñón, como apoderado del 
Sr. Jvan Diaz y Fernandez, heredero abtntes-
tato de su hermano el Sr. Antonio Díaz y Fer-
nandez, ha solicitado uu duplicado del certifi-
cado de depósito n. 2754 expedido on 31 de 
marzo de 1903 por la suma de S2S5.09 el cual 
ha sido extraviado. 
Lo que se publica, porque si transcurridos 
diez días después de la primera publicación, 
no se presentare tercera persona á reclamar, 
se entenderá nulo y de ningún valor dicho 
certificado, expidiéndose el duplicado que se 
solicita. 
Habana 19 de marzo de 1934.—Monu í̂ Ofa-
duy, Secretario interino. C 581 10-20 Mz 
C o M í l í a Hispano Ainericana ie Gas y 
E l e c t r i c i y 
ADMINISTRACION GRAL.—MONTE 1 
FOCOS D E OAS D E A U C O 
Esta Compañía, correspondiendo á los de-
seos expresados por muchas personas que han 
acudido a esta Administración en solicitad de 
lámp¿ras de gas de arco, tiene el güito de 
anunciar á sus consumidores que instalará 
gratuitamente las lámparas de referencia, coa-
servando la Empresa la propiedad da las mis-
mas. 
Por el gasto de conservación y entreteni-
miento cobrará la Compañía UN PESO ORO 
mensual por cada lámpara, de modo que el 
consumidor solo tendrá que ocuparse de en-
cenderlas y apagarlas; operación sencilla que 
consiste en tirar suavemente do la cadenlt» 
que pende de la lámpara. 
Se garantiza un consumo que no excede de 
quince piés de gad por hora, que cuestan 3^ 
CtSi(la lampar» se enciende cuatro horas dia-
rias ccaslonará un gasto por consumo de 
otiínce centavos por noche, ó 94-50 por mes. 
Si es encendida durante cinco horas diarlas 
el consumo importará 18% cts. por noche y 
15-62 por mes. 
Todas las noches puado examinar el público 
como funcionan diohas lámpara, instaladas 
en la portada do la casa-administración ua 
la Compañía, Monte núm. 1, y podrán apre-
ciarse las indiscutibles ventajas que ofrecen. 
Luz blanca, fija, suave, abundante y econó-
mLa3 solicitudes serán atendidas por turro 
riguroso con arreglo á la fecha en que GO 
pr«ientenf por ser mucho el numero de so-
licitantes. 
Habana, Marzo 21 do 1904. 
E l AJmor. Qral. 
Emetcrió Zorrilla, 
Cu". 589 10-S2 
n 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B<5veda, c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos, p a i a 
g u a r d a r acciones , doc um e ntos 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
m a n n é c C o . 
C—102 
( B A N Q U E R O S . ) 
78-26En 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento del pú-
blico, qué perseguiremos coa todo el 
rigor de la Ley á los usurpadores de 
nuestra Paleute por la desmenuzado ra 
de cana sistema ^ K K A J E W S K l " y 
haremos uso de los demás derechos 
que nos competen contra los que ad-
quieran los productos de tal usurpa-
ción. 
Habana 24 de Marzo de 1904. 
K r u j t ' w s k i - l 'csant Comjmny 
0-608 alt 15-25 Mz 
COHPASlA DE SKGIÍROS MITUOS CMffti INCENDIO 
P K E S I ü K N C Í A 
Por acuerdo del Consejo de Dirección de esta 
Compañía de 12 del que cursa, cite á los seño-
res Asociados á la misma, para la Junta gene-
ral extraordinaria eme tendrá efecto en las 
oñeinas, Habana 55, en osta Capital á la una 
do la tarde del día 30 de Marzo venidero, con 
objeto de aumentar hasta cincuenta mil pesos 
oro español, para el seguro, el maxinum, se 
Balado en el artículo 11 de los Estatutos para 
el inmueble, cuando este sea r.iampostería 
azotea y tejas, dejando el resto de dicho ar-
tículo tal como está redactado, y para tra-
tar de otros asuntos de orden interior; ad-
virtlendo, auo según dispone el artículo 86 de 
los citados EstUutos, la sesión tendrá efecto y 
serán válidos y obligatorios los acuerdos que 
en ella se adopten, cualquiera que sea el 116-
mero de los concurrentes. Ño se podrá tratar 
de mis asunto que los indicados. Artículo 
7*. del Reglamento. 
Habana 22 de Febrero de 1904. 
El Presidente, 
F r a n c i s c o Salceda y G a r c í a 
C-437 alt 8-28 
Hiía Marí 
No habiéndose celebrado la sesión de la Jun-
ta General convocada para el día 7 del corrien-
te, por falta de quorum, se convoca á los se-
ñores accionistas para que concurran á céle-
os r la sesión anual reglamentaria el día 30 
<!ci corriente mes á las nueve de la mañana, 
en la casa calle dé la Habana 128, advirtiendoso 
que habrá de celebrarse la junta, cualquiera 
que sea el número do los accionistas concu-
rrentes. 
Habana. Marzo 1& de 1904.—Carlos I. Párraga 
0582 10-20 
Coiimaíiía Hispno AmericaDa de Gas 
y Electricidail 
A d m i n i s t r a c i ó n Genera l 
O XI. t O 13L VL TOCLm X 
Los cunones de bonos y bonos sorteados que 
ha pagado esta Compiñia dê de l; de Diciem-
bre último hasta hoy impt "lan |l30.007-83 cts. 
en Currency, 
Lo que so hace público para conocimiento 
general. 
Habana, 21 de Marzo de 1904—El Adminis-
trador General, Emeterio Zorrilla. 
eta. 599 10-23 
FemaM Mará y Mm 
E M P R E S T I T O DE $200 ,000 
A V I S O 
Los señores tenedores de obligaciones de es-
te empréstito pueden pasar desde 1°. del entran-
te mes de Abril por el escritorio de los señores 
Sobrinos de Herrera, San Pedro 6, a hacer efec-
tivo el cupón número 23 que vence en dicho 
dia. 
Gibara, Mareo 16 de 1904.—El Presidente, Jo-
é H . Bcola. C COI 10-23 
Comiiaflía Q t a i ^ Alninlirado le m 
En cumplimiento de lo que prescribe el ar-
tículo 27 del Reglamento, y á los fines que In-
dica el 90. ol Sr- Presidente ha dispuesto se 
ere por este medio á los 3res. accionistas para 
la'celebraclón de Junta General ordinaria, se-
ñalando para ella el 30 del actual á la una de 
la tarde en 1» Administración de la Empresa, 
\marffur» 31.-Habana, Marzo 21 de 1904.-EI 
Secretarlo, J. M. Carbonell y Kuíz. 
?206 
H . 80, F I N E S T R E E T , 
JíEW-ÍTORK. 
Corredores y comisionistas de ingre-
dientes químicos y materiales do 
Se solicitan consignaciones de hue-
sos. _ 
adm-3-27 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
1 3 « I p O S l t f X r i O c a i o l Car O "kD i o x« o 
HABANA, 
MATANZA* 




.T.P. MO E G A N & Co., L ' E W Y O E K C O R E E S P O X D E N T . 
CaPital t 51.000,000-00 
Fondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. f 293,299-33 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903 fO.llo'sOS-U 
Ofrece todn clase de facilidades bancariaa al Comercio y al Público. 
Cuenias Corrientes. Cobros por cuenta agena. 
C t r o de L e t r a s . Car tas de Crédi to . 
Pagos por Cable. C a j a de A narros. 
Compra v Venta dn Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente 
así como en todos los puntos comercialoa de la Eepúbic a de Ouba. 
C-478 1 M 
T E A T R O A L H A M B E A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
T P TJI. in . o i <S> X L t o e l t x & 1 ¿a JS n . o o l a . o e i 
H O Y A L A S O C H O : R Q J O S Y A Z U L E S . 
A l a s nueve : R U S I A Y J A P O N . 
A tas diez: E L B O B O S E R A F I N I T O . 
â&^Después de la 2í tanda trabajará el ciclista W. A. EROOD. 
2781 Mz 8 
R A F A E L B E N I T S Z R O J A S 
O F I C I O S 40, Hübanji 
Como acreedor por cantidades facilitadas á 
Jefes del Ejército Libertador, para suministros 
de éste. Invita á los pofiaedores de crfcditos por 
izuales ú otros conceptos, autorizados por los 
Jefes de cuerpos, pasen por su casa en días 
hábiles de 12 á 3, a fin de tratar del cobro de 
ellos. 3472 8-27 
Compañía Y m m Americana de Gas 
y Eiectricldad 
Administración General 
VENTA DE MAQUINARIA 
El dia V. de Abril próximo á las tros de la 
tardóse procederá á la venta en esta Admi-
nistración de dos máquinas de 40 caballos, 17 
pulgadas de cilindro, fabricante "Beckett 
Po' ndry and Machine Ci"; Makers Arlingt«»n, 
N. Y. Dos ventiladores marca "Eketer Ma-
chine Works S. F. Palsery. 22 Oli ver .3t., Bos-
ton. Seis poleas de 42 pulgadas de diámotio 
con tres ejes de 8" de largo por 2 media de 
grueso. 
Todo lo cual se encuentra depositado en la 
Fábrica de Gas, al otro lado de bahía, donde 
puede ser examinado. 
Los compradores presentarán sus proposi-
ciones por escrito oajo sobre oerrauo en la 
Administración de la Compañía, Mente núme-
ro 1, á las tres de ia tarde del dia 1? de Abril 
próximo. 
La Compañía se reserva el derecho de re-
chazar toaas ó cualquiera de las proposiciones 
que á su juicio no le convengan. 
Habana, Marzo 22 de 1904.—El Administra-
dor General, Emeterio Zorrilla. 
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E L m i s . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaWecída en la M m , Cnlia, el ano 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
hasta 29 de Febrero 
üitimo $34.445,813-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 1.528.083-86 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por una m ó -
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de Marzo de 1904. 
C—f81 28 1M-
A V I S O . 
A los Sres. que tengan negocios en los E. E . 
U. ü., que deseen gestión personal, en San 
Louis, Washington, Filadelfla y New York, se 
ofrece por tener que gestionar varios propios, 
desde rde Junio próximo,durante dosmeses, 
el Ldo. Ernesto A. Fernández, Agujar 92.-Te. 
léfono 598 de I a 5 de la tarde. 3420 8-J8 
Goijafiía Híspano Americaua de Gas y 
Electricidad 
] v i : o j Q . " t o M L - C L m , X -
Administración General. 
Lámparas de Gas de Arco. 
Fsta CompaSía ofrece al público LAMPA-
RAS DE GAS DE ARCO que constituyen el 
adelanto mejor y más moderno en el servicio 
do alumbrado. 
Producen luz blanca, fija y muy económica. 
Su uso está generalizándose mucho en las po-
blaciones más adelantadas de América y Eu-
ropa, especialmente para iglesias, salones, co-
legios, oñeinas, tiendas, talleres, almacenes, 
casas de salud y portales de la ría pública. 
Pueden verse funcionar todas las noches en 
la portada de la Casa-Administración de esta 
Empresa, Monte n° 1. 
Desairollan un poder lumínico de 500 bujías 
y consumen 15 pies de gas por Lora que cues-
tan 3% centavos de peso. 
No es necesario el uso de fósforos ó mecha 
para encenderlas, más que la primera vez. 
Por una cuota módica la Compañía tendrá á 
su cargo el servicio de entretenimiento y con-
servación de las lámparas. 
Las solicltades para dicha.*, lámparas se di-
rigirán al Administrador General, qnien dará 
toda clase de explicaciones. 
Habana 17 de marzo do. 1904.—El Adminis-
trador General, Emeterio Zorrilla. 
C 674 10-MslS 
GraMss fiestas en Arroyo Arenas 
los días 3 y 4 de Abril en honor del Patrono 
Jesfis Nazareno. 
Ambos dias habrá procesión á las seis de la 
tarde, y el segundo A las nuevo de la mañana 
solemne misa cantada, estando la oración sa-
grada d careo del elocuente orador Sagrado 
Pbro. Angel Hn«#.—Habrá todas clases de di-
versiones lícitas y fuegos artificiales. 
3324 4-24 
R E P U B L I C A DE C Ü 3 i . 
Cuerpo de Artillería.— Oficina del Cuartel-
Maestre. 
Por ia presente se convocan llcitadores para 
la subasta que so celebrará en la Fortn leza de 
la Cabaña, Ofioina d el Cuartel Maestre, & las 
8 a. m. del 29 del presento mes, para los sumi-
nistros de Carnes v pescados frescos, Pan, Ví-
veres, Combustible, Petróleo, Material de ofi-
cina e impresos, Forraje, Efectos de vestua-
rio. Corras, Sombreros, Polainas de lona y Za-
patos, desde el 1? de abril de 1904 hasta el 31 
de marró de 1905, con arreglo al Pliego de 
condiciones que se publica en la Gaceta Ofi-
cial y que se encuentra de manifiesto en esta 
Oficina. Para informes y detalles dirigirse á la 
Fortaleza de la Cabana, Oficina del Cuartel 
Maeutre, de 8 y SO a. m. á 11 a, m. y de 1 p. ni. 
á 4 p. m. 
Fortaleza de la Cabaüa 16 de marzo de 1904. 
—Miguel Farorm, Capitán de Artillería, Cuar-
tel Aiaestre interiuo del Cuerpo. 
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R E P Ü B I I C O E CÜBA. 
Secretaría de Agricultura, Indnstria 
y Comercio. 
Junta de la Exposición Universal de St. Louis, 
Cuba. 
Vista la nota nñmero 324 del Sr. Mlnistio de 
los Estados Unidos, trasladada por el Sr. Se-
cretario de Estado y Justicia de esta Repú-
blica á la Secretaría de Agricultura, Industria 
y Comercio, interesando en nombre de su Go-
bierno se dé publicidad á una invitación que 
hace á las mujeres do Cuba la Junta do Seño-
ras Directoras de la l.oulsiana Purchase Ex-
position, el Sr. Secretario de este Departa-
mento se ha servido disponer la publicación 
áa líi misma, la cual dice así: 
"Por una Ley del Congreso de los E. U. se 
dispone que la Junta do Señoras Directoras d o 
la "Loulsiana Purchase Expositlon" se una á 
las demás Autoridades constituidas para cou-
memorar el gran acontecimiento en la histo-
ria de los E. Unidos cuando, hace un siglo, se 
agregó á su territorio un nû vo campo que es 
hoy el hogar de muchos individuos y en don-
de mujeres ingenuas y solícitas, así como hom-
bres, se ocupan aotlvamento en los problemas 
del progreso de la humanidad y el adelanta-
miento de la raza. 
Ningún individuo por sí solo, ningún pue-
blo, mngúu país, puede separadamente apor-
tar el conocimiento completo que sirva para 
fijar la condición del género humano, su desa-
rrollo en las industrias, las artes, las ciencias, 
á los comienzos del ciglo veinte. El mundo en-
tero tiene que contribuir á este conocimiento 
y, en consecuencia, el mundo entero ha sido 
invitado á tomar parte en esta exposición 
universal y á traer á ella los frutos de las tie-
rras, loa productos do otros suelos, los artícu-
loa fabricados por manos extranjeras y mues-
tras del progreso, realizado por el entendi-
miento y la inteligencia en las esferas mis 
elevadas del pensamiento. 
Si blon al recojer todas estas cosas no se ha-
ce distinción entre el trabajo hecho por la ma-
no del hombre y el hecho por la mano de la 
mujer, ni entre el producto del entendimiento 
del hombre y el de la mujer, es—no obstante-
función característica de esta Junta servir de 
conducto por el cnal las mujeres como indivi-
duos y como organizaciones se pongan en in-
mediato contacto con la Exposición de St. 
Louis. 
Por eso es qnc con sinceridad y vehemencia 
invitamos á las mtyeree de su pais para que se 
asocien á nosotros presentando al mundo da-
tos relativos á la condición, medios de me-
drar, desarrollo y porvenir de sn sexo en su 
propio país y exhibiendo en la Exposición 
muestras de sus producciones y ejemplares de 
su actividad manual y rnentil, científica y ar-
tística. 
Y con esta invitación debemos manifestar 
la esperanza de que nos sea dable prestar 
nuestros servicios personales á aquellas muje-
res que visiten la Exposición, ó atender espe-
cialmente las exhibicioues de las que no pue-
dan venir. 
Solicitando de V. E. sus buenos oficios al ob-
Íeto de que se le dé la publicidad debida á la nvttacion, á fln de que llegue á conocimiento 
de las mujeres de so país, le envío la seguri-
dad do la alta consideración con aue soy do 
Vd. obediente servidora,—Mary iíargaretta 
Manning, Presidente." . 
Habana marzo 24 de 1904.—El Secretario de 
la Junta, Serufln Sáenx YáñeM. 
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E n esta fecha y ante el Notario 
8r. Dl« Qiubus, & S & * £ ° ^ ^ a B S ¡ Z 
que *e le había confiado con fecha2 de diciem 
gre último al Sr. José Joaculn Canelo para re-
nresontar Judicialmente áía Sra. Viuda del Sr, 
ksssss^ss; ^ d A % : 1 S a r a 
de su repotación ante ^ h a Sra.-Josefc A* 
D I A K I O D E L A M A R I N A E d i c i f i n d e l a m a a a n a . — M a r z o 2 7 d e 1 9 0 4 . 
A6ITAGI0N POLITICA 
Hemos salido del periodo 
electoral, se conocen y a los nom-
bres de los representantes y con-
Bojeros electos, y sin embargo, l a 
a g i t a c i ó n p o l í t i c a toma vuelos 
cada vez mayores y amenaza con 
un estado de turbulencia perma-
nente. L a batalla que se dio en 
los comicios y l a e x a l t a c i ó n que 
p r e c e d i ó á la m i s m a l u c h a elec-
toral, no fueron, por lo visto, 
sino simples escaramuzas, pre-
cursoras de la guerra sin cuartel 
entre las di versas ^banderías , que 
no cesan de zumbar, con enojosa 
persistencia, en los oidos del país . 
¿ P e r o es que a q u í no ha de 
haber tregua n i descanso para la 
contienda po l í t i ca? ¿ E s t a r e m o s 
condenados á v iv i r en constante 
zozobra, preocupados u n d í a por 
las convulsiones que desde la 
prov inc ia oriental nos a n u n -
cian, intranquilos m á s tarde por 
el m a r de fondo que se advierte 
en la propia capital de la I s la , 
inquietos á ratos por los c o n í l i c -
tos del C u m a g ü e y , y expuestos 
siempre á que la obra laboriosa y 
m e r i t í s i m a de nuestras ciases 
productoras y de nuestros facto-
res de riqueza, se vea in t errum-
pida y perturbada por las intr i -
gas de unos cuantos p o l í t i c o s de 
oficio? 
E l p a í s que vive de su traba-
jo , yno del ajeno, r e s p i r ó satis-
fecho cuando pasó e l d í a 28 de 
Febrero y supo que se h a b í a n 
efectuado las elecciones s in des-
ó r d e n e s n i tumultos; pero no 
coiitaba con l a h u é s p e d a . L a 
e x a l t a c i ó n electoral propiamen-
te d icha no h a terminado con 
las elecciones, como p a r e c í a na-
tura l , sino que, por e l contrario, 
amenaza prolongarse indefini-
damente, con gran d a ñ o del cré-
dito y del sosiego p ú b l i c o s . Pro-
c lamada apenas la ú l t i m a can-
d idatura que h a salido de l a m á s 
reacia y tard ía de las j u n t a s pro-
vinciales de escrutinio, y a se 
a n u n c i a n grandes batallas entre 
"moderados" y ''nacionales." 
L o s primeros, que t a m b i é n se 
apel l idan á s í propios guberna-
mentales, a p r o v e c h a r á n la m a -
y o r í a que, s e g ú n .parece, obten-
d r á n al fin en l a C á m a r a de R e -
presentantes, para ' combatir y 
anular las actas de la H a b a n a , 
aprobando, en cambio, las de las 
otras cinco provincias, y fuertes 
y a con la p o s i c i ó n que les dará 
esa maniobra, v o t a r á n u n a ley 
suprimiendo el A y u n t a m i e n t o 
de l a H a b a n a y c o ñ v i r t i e n d o la 
capital de la R e p ú b l i c a en dis-
trito central ó federal, á seme-
j a n z a de Wash ington y Buenos 
Aires . T a l programa, que aun 
contiene otros n ú m e r o s á los que 
no queremos referirnos, nos pa-
rece demasiado radica l nara u n 
part ido moderado. 
L o s nacionales, por su parte, 
antes que dejarse desalojar de las 
posiciones adquiridas, aseguran 
que l l e v a r á n la resistencia, l a de-
fensa, y si fuese necesario el ata-
que, á los l í m i t e s m á s extremos. 
H a b l a n ya, entre otras medidas 
airadas, de retirarse del Congre-
so, interrumpiendo así la v ida 
constitucional de la Repub i i ca -
ca, y de emprender u n a campa-
ñ a de a g r e s i ó n que haga m u y 
d i f í c i l l a existencia del Gobierno. 
No sabemos hasta donde llega-
rán las acometividades de los 
unos y las amenazas de los otros; 
pero si el programa enunciado se 
realiza en todas sus partes, ser ía 
inevitable una intensa y extraor-
d inar ia a g i t a c i ó n en toda la Is la , 
que no p o d r í a ser beneficiosa pa-
r a los intereses p ú b l i c o s . E s p e r a -
mos, por tanto, que, n i los que se 
l l aman amigos del Gobierno se 
p r e v a l e c e r á n de su s i t u a c i ó n para 
provocar divisiones y antagonis-
mos, fatales á l a postre, n i los 
que se prec ian de tener decis iva 
influencia sobre las masas popu-
lares a d o p t a r á n actitudes que 
pugnen con el patriotismo y la 
sensatez. E s lo menos que puede 
pedirles el pa í s , que contempla, 
no s in inquietud, los aprestos be-
licosos de unos y otros belige-
rantes. 
DESDE ffpm 
21 de Marzo. 
E l asanto del café de Puerto Eico es 
la cuestióu de Oriente del imperialis-
mo americana Tiene solución, sin 
duda; como todo, como aquellos expe 
dientes, que un chistoso político espa-
ñol, ponía bajo lo rúbrica de: "expe-
dientes que ha de resolver el tiempo." 
E l café de Puerto Rico es el único 
integrista que queda en las Antillas. 
Más español que él, nadie. Cuando la 
isla era española, la cosecha valía de 
7 á 10 millones de pesos. E l año pa-
sado no ha valido más que unos 3 mi-
llones largos. Espoña compraba la 
parte mayor del precioso j»rauo; ya no 
lo compra; y los Estados Unidos, tam-
poco; mejor dicho—y perdónese el jue-
go de palabras—tayi poco, que el nego-
cio está malísimo. 
Y , sin embargo, en España pagaba 
derechos el café; y aquí, no lo paga. 
¿Y entoncesT Pues el q\iid está en que, 
si en la Madre Patria pagaba el café 
puerto-riqueño, el extranjero pagaba 
más. Cuaudo el café puerto-riqueño 
era español, estaba protegido por Es-
paña; ahora, que es americano, no está 
protegido por lo» Estados Unidos. Y , 
esto, por la razón sencilla de que el ca-
fé es uno de los artículos exentos de 
derechos de importación en este país, 
que no producía ese grano, ni tenía co-
lonias que lo produjesen, cuaudo se hi-
zo el arancel. 
E l café de la pequeña Antilla es ex 
colente, pero caro. Los demás que vie-
nen á este mercado son baratos y el 
público los prefiere. Si á esos cafés se 
les impusieran derechos para que fue-
sen más caros que el puerto-riqueño, 
éste se colocaría todo en los Estados 
Unidos." 
—¡Qué barbaridad!— protestará él 
lector!—¿Por qué el pueblo americano 
ha de pagar caro lo qu& hoy obtiene 
barato! 
Seguro; una barbaridad, como todo 
sistema proteccionista; una barbaridad 
que tiene "figuras de delito,,, como 
decían los legistas castellanos; esto es, 
de robo. Lo que la Cámara de Comer-
cio de Penco y varios banqueros y la 
Asociación de Cafetaleros de Puerto 
Rico proponen es que se robe algún di-
nero á los consumidores americanos 
para trasladarlo al bolsillo de algunos 
productores puerto-riquefios. 
Pero ese delito no es nuevo ni ilegal 
en esta libre república. Y a lo están 
cometiendo aquí millares de producto-
res, á la sombra del arancel. Lo que, 
en realidad, piden los cafetaleros de 
aquella isla, es que se tire de la cuerda 
para todos; puesto que son americanos, 
¿por qué no se les otorga la misma pa-
tente de corso de que disfrutan los de-
más americanos? 
Están dentro de la lógica proteccio-
nista; y los proteccionistas de aquí, no 
solo debieran concederles esa patente, 
si que, también, felicitarlos por su con-
versión á la fe araucelaria de los Blai-
ne, los Aldrich y los Dingley. Sobre 
que los puerto-riqueños dan pruebas 
de ortodoxia económica proteccionista, 
hablan en nombre de un negocio que 
no es cantidad despreciable, puesto 
que de los 425.000 acres de tierra cul-
tivada en la isla, el 46 por 100 está 
sembrado de calé. 
Hasta ahora, 'quien más ha hecho 
por ellos ha sido el Presidente Eoose-
vclt; no, como Presidente, sino en cuan-
to consumidor de café. En su casa no 
se toma más que el de Puerto Rico. En 
Inglaterra, el famoso doctor Johnson 
llegó á absorber, al día, 1S tazas de té. 
Xo sé si Mr. Eoosevejt tendrá ese alto 
cupo de tazas de café; annqne lo tenga, 
y, además, toda su familia se muestre 
tan enérgica, y la servidumbre prefie-
ra el café al whiskey, eso no basta pa-
ra sacar de apuros á la pequeña Anti-
lla. Menos mal, si el ejemplo del Pre-
sidente fuera im tado por las clases ri-
cas; como, cuando en Francia, las rei-
nas ponían de moda las sedas de Lyon. 
Aquí, estamos en república y el espíri-
tu de partido es fuerte; me temo que el 
gustarle al Presidente el café de Puer-
to Rico solo sirva para que prefieran 
el de Méjico los demócratas y hasta 
aquellos republicanos que no quieren 
bien á Mr. líoosevelt. 
ÍTo noto en los proteccionistas la me-
nor inclinación á simpatizar con los ca-
fetaleros puerto riqueños. ¿Por qué? 
E n primer lugar, por ser puerto nque-
fios. Según parece, aquí, cuando se 
proclama la protección á la producción 
nacional, hay que entender esto: la 
producción del territorio continental 
de los Estados Unidos. No se puede 
negar que el café puertoriqueño es ame-
ricano; pero no es americano continen-
tal. Si se cosechara en la Florida, ten-
dría derecho á la protección arancela-
ria. A los que se burlaban en Cuba de 
la autonomía aá la española" les reco-
miendo este proteccionismo "á la ame. 
ricana." Todas las batallas arancela-
rias dadas en el Congreso en estos últi-
mos años han sido, no contra produc-
tos extranjeros, sino contra los produc-
tos nacionales de Filipinas; y contra 
los de Cuba, que, si no son nacionales, 
tienen derecho, como consecuencia del 
protectorado, á un trato liberal. 
En segundo lugar: poner derechos al-
tos sobre los cafés extranjeros, sin que 
lo pidan productores confinentales, se-
ría dar armas á la propaganda libre-
cambista de los demócratas. Estos sa-
carían partido de la subida en el pre-
cio del cafó. "¡Matáis de hambre al 
trabajadorf*'Etc., etc. La moraleja, ya 
la anticipé en una carta anterior, cuan-
do, sin amargura, paro con sinceridad, 
hablé de la ''realidad nacional". 
Aquí, también, la hay; menos dura, 
en partes, para las colonias, que la de 
España; en otras partes, con algunas 
leguas de mal camino. Bien lo prue-
ban las quejas de los pueutoriqueños y 
de los filipinos. 
X . Y . Z. 
pwis í í s mmmm 
Hemos tenido el gusto de recibir en 
esta Redacción la visita de los perio-
distas señores Er ik Nyblom, del Va-
queres Ifyheter, de Stokolmo, p Cari 
Ramberg, del Golhenhurgs Randdy de 
de Gohenburg, Suecia, y Gustavo B. 
Reiraero, del Verdens Gang, de Chris-
tiana, Noruega, á quienes agradecemos 
la deferencia que han tenido con nos-
otros y deseamos que su permanencia 
en ésta sea lo más placentera, á fin do 
que les sea grato el recuerdo que lleven 
de esta Isla. 
liOBRAS PUBLICAS 
E X P E D I E N T E 
Se pide al Gobierno Civil el expe-
diente instruido y que fué devuelto sin 
resolver, relativo á la solicitud del 
señor Antonio Pérez Ancas, de ocupa-
ción de la zona maiítima en el Surgí-
dero de Balaba nó. 
N U E V O M U E L L E 
Se remite á informe de la Dirección 
General el acuerdo del Ayuntamiento 
de Matanzas, respecto á la ampliación 
del tinglado del muelle de aquel puer-
to, y construcción de un nuevo muelle 
con destino á cabotaje. 
E N E L H O S P I T A L • ' M E R C E D E S ' * 
Se devuelve aprobado á la Dirección 
General el proyecto de obras de modi-
ficación de la actual instalación de 
alambres para alumbrado eléctrico en 
Hospital Mercedes, autorizándose el 
crédito necesario para la ejecución de 
la obra. 
R E P A R A C I O N D E C A L L E S 
Se ordena á la Dirección General 
que disponga que por el Ingeniero Jefe 
del Distrito de la Habana se proceda ú 
la realiración del proyecto de repara-
ción de las calles de la población de 
San Antonio de los Baños, que han de 
unir los extremos de las carreteras al 
Rincón y Güira de Melena, incluyén-
dose en la reparación la del puente si-
tuado en una de ellas. 
R E P A R A C I O N D E UN CAMINO 
Se ordena á la Dirección General qno 
disponga que por el Ingeniero Jefe del 
Distrito de Santiago de Cuba se proce-
da á realizar el estudio y proyecto de 
la reparación del camino entre Manza-
nillo y el nuevo cementerio. 
R E P A R A C I O N E S 
Se devuelve aprobado á la Dirección 
General el proyecto redactado para 
obras de reparación en el Laboratorio 
•'General Wood" , autorizándose el 
crédito para las obras cuya ejecución 
se dispone por el sistema de Adminis-
tración. 
UN G U A R D A 
Se indica á la Compañía de los Fe-
rrocarriles Unidos la conveniencia de 
colocar un guarda en el cruzamiento á 
nivel, en el kilómetro 19 de su línea, 
en Guauabacoa, por constituir un peli-
gro el cruzamiento para el tránsito, y 
en vista de la existencia de una escue-
la pública eu las inmediaciones. 
UNA C A R R E T E R A 
Se ordena á la Dirección General que 
disponga que por el Ingeniero Jefe del 
Distrito se proceda á practicar el estu-
dio de una carretera entre Catalina de 
Güines y San José de Las Eajas. 
V a p o r e s d e f r a y e s i a * , 
m i n mi u 
B R E M E N . 
V I A J E D I R E C T O 
PARA 
O 
Saldrá para Corana el dia 2 de Abril el mag-
nífico vapor alemán 
C O B L E N Z , 
de 3,200 toneladas, llevando ̂ pasaje de cámara 
y de tercera clase para Corana á precios mó-
tras-




Los pasajeros con sus eqiripajes serán 
ladados en remolcadores libre 
da la Machina á bordo 
HAY COCINA ESPAÑOLA 
Pasaje eu tercera para la Cor uña 
829-35 oro español. 
Incluso Impuesto de desembarco. 
Para cumplir el B. D. del Gobierno de Es-
paña, focha de agosto último, no se admitirá, 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la casa consignatarla. 
Para más informes dirigirse á 
S C H W A B & T I L L M A N N , San I g -
nacio n. 70, trente á la Plaza Vieja» 
Habana, Apartado 329, 
3384 6-25 . 
V A P O R E S C O R E E O S 
Se la G a m p É 
A N T E S D E 
A U T O E f l O L O P E Z Y C? 
M A N U E L 
Capitán Castellá 
saldrá para New York. Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 3) de Marzo á las 12 del dia, llevando la 
coriespondencia pública. 
Admite carga > pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Eignatario antes de correrlaa, sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
8e reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 2G de y la carga á bordo hasta el 28. 
La correspondencia se recibe en la Admínla-
tración de Correos. 
De más pormenores informarán susconsigna-
tarioF: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23 
E L V A P O R 
A l f o n s o X I I , 
Capitán FERNANDEZ. ' 
saldrá para VKRACRUZ sobre el dia 2 de abril 
á las cuatro de la tarde llevando la oorresoon-
Oencia pútlica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to Eerfin nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día % 
De más pormenores impondrá sa cousigna-
lario. * 
M. CALVO. OFICIOS NUIMERO at 
E L . V A P O R 
I-«oc>:o. Capitán Umb«rt 
paldnt para Puerto U m ó n , Colón, Sa-
bamUu, Curado, Fucrto Cabello, L a 
S w ^ E S ? » San Juau Puerto 
eobre el 3 de Abril á JRS cuatro de la tarda lie 
vando la corresponaencia publica. 
fu.ha™ne P?8'1̂ 1"09 Para Puerto Limón, Colón, 
Biibamlla, Curasao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general incluso tabaco, para todos lô  
puertos de su itinerario y del PacSiico y nara 
Maracaibo, Coro, Cartpano, Trinidad, Guanta 
y Guiraná, con trasbordo en Curacao. 
Loe billetes de papaje sólo serán expedidos 
h ŝta las diez del día de la salida. 
Las pólizas «Je carga se firmarán por el Con-
atano antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
íán nulas. 
Se reciben los documentos de embarqne has- i 
- i A< . 'Á} dA'H?rzo >' !* carga á bordo hasta i el día 1 ae AbnL 
De más pormed rea impondrá BU consigna-
rio, 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 2S 
KOTA.—Esta Compailía tiene acierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajolacnal pueden aasgurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. < 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el armenio 11 del Reglamento de pa-
•ajeroay del prden y régimen interior délos 
vapores de eatá Compílfiía. el cual dicepiaí: 
"Los paeajeros debeí&n escribir sobíretedos 
lea bulles OQ sU equipáge,so;nombre y el puerto 
de destino, con todas tus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de eauipaje que no 
Heve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N^OT \ Se aavíeTte S Io3 señorés pasajeros 
-ex qp̂  en ê  mufciie de la Machina en? 
centrarán loe vaporea remolcadores del señor 
Santamanna dispuestos á conducir el pasaje á 
qordo. mediante el paco de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las d.ez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratmtamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de aeosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado per 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignatarla. 
^ cJIO 78-1 En 
S O Ü T H E M P A C I F I C 
Hayana I m Crleans stcamstiin líue 
Continúa sostenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho & 
esta líneatan popular 
entre el público que 
Viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
Be la HaMna á N m a Orleaiis 
Primera clase, ida |20.00 
Primera clase, ida y vuelta S35.00 
Begusda clase, ida fló.OO 
Entrepuente, id .*10.09 
Precio» baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos loa martes á las cut tro de la tarde, y do 
New Orloans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan oor 
Calbán y Corap, 
Joseph Lallande, 
Agente General 
J . W. Flanayan, 
Eub-A Rente General 
Obispo o" 21- Telcíoaa iúo, 
c 57a 
Agentes 
S a n J y n a c i ó 
3t í y 3 8 
19 m 
W a r d L i z i e 
N E W Y O R K 
Aií l> 
C U B A M A I I i 
BTEAMSHIP 
COMPANI 
Rápido Bervicio postal v de pasajedi-
reeto de la H A J Í A Ñ A ÍÍ N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Esliendo rara New "Xork los martes á las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
i las 4 p. m. para Progreso y veracrrnz: 
México New York ^.^,Marzcl9 
lia vana Prosrre; y Veracruz. — 21 
Monterey New York — 22 
Morro Castle. New York — 26 
Vigilancia.... Progreso v Veracruz —28 
Esperanza.... New York — 29 
México New York Abvl 2 
Monterey Progreso v Veracruz — 4 
Havana New York _ 5 
La Compañía ne reserva el derecho de ram-
TW'"61"*"0 cuando lo crea conveniente. 
be venden boletines & todas par-
o, á loeque se puede ir, via Vera-
1 
tes < 
orui o i ammeo. 
iB^fuTaiía?^ Vttpore8 directos dos veces A 
FJLETKS 
cé Cuba (tí" ̂ 8 fletes Téa8e al «¡ñor Luis V. Pla-
oirigljg»1*8 DormeQoreB é iníoimos completos 
Zaldo y Conip. 
m CÜBA 76 y TU 
l ü w i » mmmmi 
de 
P1R1LL0S, IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español de 10500 toneladas 
a . x ^ J . x : o . ^ , 
Capitán «Jaure^uizar. 
Saldrá de este puerto SOBl̂ F. el 20 de abril 
DIRECTO para ios de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Rarcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sua consignatarios: 
Marcos Hermanos <€* C«. 
C 56tí 17 Mz 
- A - - P o l o l a -jsr O o r a - p » . 
de Barcelona 
E l vapor esTmíiol 
Capitán PELEüRL 
de 5.C00 toneladas, clasificado 100 A. 1. por el 
Lloy i&gléB é iluminado por litó eléctrica, sal-
ara de este puerto ea los primeros dias de 
Abril próximo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tewerií'o, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Admite también carga, incluso aguardiente, 
para los puertos arriba citado». 
Para mayor comodidad de Iss pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sua consignatarioer 
C . B L A K C H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2O. -HABANA 
c 525 4 Mz 
A V I S O A L _ C 0 M E R C I 0 
El vapor español 
M I G U E L GALLÁRT, 
Capitán IVIAS. 
Recibe carga en Barcelona haata el 7 
de Abril qne saldni para 
M a n z a n i l l o , 
S a n t i a g o de C a h a , 
C á r d e n a s // 
H a b a n a 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á f a y a , 
C á d i z , 
C a n a r i a . * , 
P u e r t o J t i co , 
M a y a y i iez, 
roncep 
Habana 23 de marzo de 1904. 
C , B L A J S C H y C a , 
UFIÜIÜS 20 
C o i i M í a General Trasa íMica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal com el Gobierno Francés, 
PARA V e r a c r i s z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
abcil el rápido vapor frajicáa • 
LA NAVARRE 
Cltpitan: Perdriíreon 
Admite carga &, flete y pasajeros-
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el rento de Europa. - ; 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 3180 13-mzlS 
V A P O U 
LA NAVARRE, 
Capitán PERDKIGEOJí . 
Este vapor saldrá directamente para 
CORÜÑA, 
S á R T A N D E R T 
ST. NAZAIRE 
sobre el 15 do ABRIL. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, v car^a solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pouciente. debidamente firmado por el señor 
tíantamarina 6 uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a t , M o n f ' r o s y C o m p a ñ í a . 
MERCADERES 35. 
34S1 23-18 Mz 
r ^ a B ^ o t t e s d e g a ^ j 
o 
\)or los vapores alemanes 
DE LA ANDES 3. 8. Co. 
y " K O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICH8EN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vijt.os de buenos corralas 6 inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r í i n s p o r t e de s a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 466 MI 
wm> C O R R E O S Mimi 
1 1 
COMPASIA HAHBÜMESA AMERICAM 
L I N E A . D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O . 
SaMas replares t mas rasnate 
de HAMBURGO el 24 de cp.da mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
La Empresa admite igualmcute carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Hantiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de ia costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán ds 2860 toneladas 
C A L I C I A 
Capitán W. Haner, 
Salió de Famburgo, via Amberes, el 27 de 
Febrero, y se espera en esie puerto el día 21 
de Marzo de 1904. 
ADVERTENCIA U P O B T á M 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores EUS vapores para recibir 
carga en uno ó más nnertosde la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
convenienc ia de la Empresa. 
SALIDAS DE HEW-YORK 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se íacilitan iníonnes y se veEden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DGS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre eiios 
para los vapores D E U T S C H L A N D-
F U E S T BTSMAECE: . M O L T K E , A ü , 
G U S T E V I C T O E I A , ' B L U E C H E E y 
otros que hacen el servicio semanal en 
tre ÍTEWYOEK, F A E I S , (Clierburgo), 
L O K D E E S (Plymouth) y H A M B U E -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á sus 
consignatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 




V a p o r e s c o s t e r o s . 
VAPOR "ALAVA" 
Capitán' Emilio Ortube. 
Saldrá de esie puerto los marte» á la* seis 
de la tarde para. 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGÜA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana & Sagoa f Pasaje en li t 7.00 
y vice-versa | Idem en 3i $ 3.3J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
M«rcadería8 50 „ 
De Habana á Caibarién ( Pasaje en 1? f 10.30 
y vice-versa (Idem en 3? | 3.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 on. 
Mercadería? 53 oti 
Tabaco de Caibarién y Sagua A HateSBa 25 cts. 
tercio. 
(El carburo pasta como meroanofa.) 
CARGA GENERAL A F L E T E CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Fara Cienfuegos y Palmita á fO.íí 
Caguagas 0.60 
Cruces y Lajas 0.05 
... Santa Clara 0.80 
Esperanza y Rodas 0.80 
Para más informes dirigirse á sus 
armadores, C U B A 2O. 
H e r m a n o s Z u i u e f a v G á m i e 
c435 MI 
i i i a m s í E i i P C O . 
C O S T A N O E T B 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CARDELU2 ™ 
Saldrá del muelle de Luz para 
B a h í a H o n d a , 
Han Cayetano, 
D i m o s , 
Arroyos , 
G u a d i a n a (con transbordo) 
y L a F e 
los d ia s 4 , 1 2 , 1 9 y 2 G 
de cada mes A las diez y inedia de la nocba 
regresando de La Pé con las mismas escalas 
los dias 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la rts-
p .̂a y el día oeAalida. 
C O S T A S Ü E 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
ifcfctMa y Cortas, 
todos los viernes después de la llegada del ere» 
que sale de la estacióo de Villanas ra á las 2 y 
Í0 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la maüana, para llegará Bataba-
nó todos los martes á las ¿fis de la mañana. 
Ha carga efe 'ftecibirá diariamente en la es-
tación de Villauiieva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor ea 
los transportes de Colonia parai ei mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores puador asegurar ía 
merCancfás en el momento da su embarque 
bajo la póliza abierta por eata Compañía ea 
UnitedStates Lloyds. 
Para más informes aoúdase á las Oñcína3 da 
esta Compañía, Oficios 2S, altos. 
8 13 78-lEn 
D E 
'OBRINOS D E E E E R B E 1 
S. en C. 
A V I L E S 
CAPITAN 
Don José Sansón. 
Saldrá de este puerto el día 29 de Marzo á 
las 5 de la tardo para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
* S a m á , 
B a ñ e s , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
C a i m a n e r a (Gnantánamo), 
y Saní lag^o de C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del día 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
G R A N R E B A J A 
E N E l PRECIO DE LOS PASAJES. 
li 2; 3» 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. | 16 
„ Puerto Padre $ 26 
,, Gibara y Holguín j 23 
,, Mayarí y Bañes f 23 
,, Baracoa 5 28 . 
,r Santiago de Cuba $ 23 f 20 f 12 
ORO AMERICANO. 
Flete pyis ional nara Nuevitas. 
Víveres, ferretería y loza 25 ct» 
Mercancías 45 cts 
COSME DE H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SACCA I CAIBARIEN 
T A E I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
De Habana á Sa^ua y viceversa 
Pásale en 1? $ 7.35 
, en 3i i i-53 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3) 
Mercancías o-3J 
De Habana á Caibariéu y viceversa 
Pasaje en 1* 110-30 
Id. en 3í | 5-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. O-D 
Mercancía OóJ 
De Caibarién y Sagua ti Habana, 23 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroanor-». 
C a m teralt» Corrió 
ORO ESPAÑOL 
PáraCienfuegos v Palmlra ft 10-55 
„ Caguaguas á fO-M 
H Cruces y Lajaa á $0-35 
„ Santa C)ara á fO-33 
„ Esperanza & $0-33 
„ Rodas 4 |J-0 
Para mis inlormes diriaiMO á sa* annadof» 
eANPEUUO& 
c 8 78 1 E 
D I A R Í O B E E A M A I S 1 N A — E á i í i ó t de l a m a ñ a n a . — M a r z o 2 7 d e 1 9 0 4 . 
LA PRENSA 
E l s e ñ o r J f ó a d u l é y , á quien 
m a g n & n i m a m e n t é c o n c e d i ó u n 
puesto entre-los candidatos tr iun-
fantes la J u n t a de E s c r u t i n i o de 
Santiago de C u b a para dar cierto 
barniz de jus t i c ia á esa procla-
m a c i ó n , l ia enviado á El Eco de 
Holguin el siguiente telegrama: 
Oonsumatum est. Junta Escrutinio 
proclamó á Céspedes, Portuondo, V i -
lluenda, Castro, Scrra, y yo. Para Cou-
Bejeros todos nacionales, menos Luque. 
Oriente hará una protesta imponente 
con la ley y por la ley, tenieodo como 
fin la consolidación República. Acou-
; «ejo calma, conüanza en tribunales y 
Cámara: nuestro triunfo será una rea-
1 lidad. No acepto loiieitacioues perso-
' nales «ulentras mis tres compañeros no 
i sean proclamados, pues sólo así dejaré 
\ de sentir una justa indignación por el 
atontado liberticida qne una política 
funesta é iracunda acaba de cometer. 
E n la candidatura proclamada 
por la J u n t a al s e ñ o r Manduley 
se le h izo la l imosna del sexto 
lugar, c o r r e s p o n d i é h d p l e el ter-
cero en la de C o a l i c i ó n , que es la 
verd a d e ra m e n te t r i u n fa n t e. 
' D . K a í a e l no quiere v i v i r de 
l imosna, v hace perfectamente. 
Pero c u á n t a s ambiciones derro-
tadas el 28 de Febrero, hubieran 
convertido esa l imosna en un re-
galo que a c e p t a r í a n sin repug-
nanc ia como un homenaje debido 
a l patriotismo! 
E l Diario Oubano, de Cienfue-
gos, se hace eco de un grave r u -
mor que c ircula por aquel la c iu -
dad: 
Se nos ha informado—escribe—que 
dos empleados de la Teeorería Munici-
pal, se encuentran detenidos en nues-
tra Jefatura de Policía por orden del 
señor Juez de lustrnoció n-
También sernos asegura que se ha 
cometido una irregularidad en nuestro 
Ayuntamiento á la que no son indife-
rentes, por razones de sus cargos, el ac-
tual Alcalde, así como el señor Conta-
dor de este Ayuntamiento. 
Aún más: llega hasta nosotros la no-
ticia de que la responsabilidad alcan-
za hasta casi todo el Ayuntamiento. 
Pero no podemos figurarnos que eso 
sea así porque de este modo es de su-
poner que sería otra la actitud del se-
ñor Gobernador Civil, que á estas ho-
ras nada ha hecho gubernativamente. 
Le queremos d i veras apesar de su 
actitud inexplicable para nosotros en 
política, y no queremos que la voz po-
pular acumule quejas contra el Gober-
nador, cuaudo estamos segurísimos que 
él se sentirá apenadísimo al ver el mo-
do de administrar de sus amigos polí-
ticos. 
Preciso se hace, que ante este asunto, 
su actitud sea diáfana y enérgica, por-
que así lo exige su buen nombre. 
No queremos tratar más de este caso 
hoy, porque creemos que es necesario 
que las diligencias quo se vienen reall-
eando por el Juzgado de Instrucción, 
continúen hasta esclarecer los hechos. 
L a que sí podemos asegurar á nuestros 
lectores es que este escándalo no queda-
rá sin castigo, como el do los cinco mil 
pesos cobrados al Banco Español de la 
Habana. 
M u c h o asegurar es para quien, 
como el colega, no puede ser l l a -
mado á fallar la causa, no con-
serva, de seguro, copia autorizada 
de las actuaciones, n i es de pre-
s u m i r sepa s iquiera si e s t á n n u -
meradas, y á que cifra ascienden, 
las fojas del proceso. 
D e todos modos celebraremos 
que e l e s c á n d a l o , si lo ha habido, 
se castigue. 
A u n q u e , t r a t á n d o s e de C i e n -
fuegos, con que no se premiase 
nos d a r í a m o s por satisfechos. 
L a medida que se anunc ia co-
mo p r ó x i m a á l levarse á cabo, de 
refundir en u n a s ó l a dependen-
cia, á cargo do un mismo jefe, los 
ramos de correos y te légrafos , en 
Y a g u a j a y , inspira á La Realidad, 
de esa p o b l a c i ó n , u n a r t í c u l o en 
que combate semejante proyecto 
desde el punto* de v is ta de los 
intereses de aquel la local idad, 
con razones m u y dignas de ser 
atendidas si el s e ñ o r Secretario 
de G o b e r n a c i ó n se s irve fijarse 
en ellas. 
C o n este objeto vamos á repro-
d u c i r algunos párrafos de d icho 
trabajo: 
Suponemos—dice el colega —que tal 
medida no responda á otro objeto que 
al de obtener economías en los servi-
cios generales del Estado, y desde lue-
go merece nuestro aplauso, en tanto 
ésto. 
que con ella no sufran menoscabo lai 
atenciones de una rama tan importante 
de la administración pública. 
Pero aquí, en Yaguajay, no ocurrirá 
Aquí el servicio postal- alcanza 
tal importancia, son tan múltiples y 
de tal índole las operaciones quo dia-
riamente so realizan por la oficina de 
correos, que no es posible quo un sólo 
empleado cumpla debidamente con 
ellas ai á la vez ha de atender al' servi-
cio telegráfico, que, por otra parte, es 
igualmente de reconocida iiuportaúcia 
en esta localidad. 
E l Término Municipal de Yaguajay 
por su especial situación topográfica y 
su escasez de buenas vías de locomo-
ción, no tiene otro recurso que el co-
rreo y el telégrafo pura lo que pudié-
ramos llamar su vida de relación, tanto 
en el orden económico como en el so-
cial. Si á ello agregamos su población 
que pasa de 10,000 habitantes, disemi-
nada en una área no menor de 1,250 
kilómetros cuadrados, el fomento de su 
riqueza por la explotación de los tres 
hermosos centrales que dan movimien-
to y vida á la comarca y la creciente 
animación que por ello adquiere su co-
mercio, resaltará aún más la importan-
cia que el servicio de comunicacio-
nes representa como factor principalí-
simo, casi único, en jas relaciones de 
este pedazo de» territorio cubano con 
el resto del país. 
Y no se diga que un sólo empleado, 
por más inteligencia y actividad que 
tenga, pueda cumplir debidamente, ó 
como si dijéramos, acaparar y dar exac-
to cumplimiento á las uluiciones del 
Correo y del Telégrafo. Lo negamos ro-
tundamente. E l Gobierno puede y, á 
nuestro juicio, debe enviar un emplea 
do de su confianza, quo á su honrada 
y competencia reúna el requisito de la 
iucorruptibilidad que le ponga á cu-
bierto de toda intriga ó sugestión de 
carácter político ó personal, con objeto 
de que presencie y observe detenida-
mente las operaciones que á diario se 
llevan ú cabo en el departamento pos-
tal de este pueblo. De este examen, si 
es honrado, competente y realizado por 
persona incorruptible, ha de quedar 
patentizada la necesidad que se impone 
do no alterar en nada el servicio de co-
municaciones de Yaguajay, dojaudo, 
como hasta ahora, separados el Correo 
y el Telégrafo, pues así lo demandan 
los intereses del vecindario, sin que con 
ello se perjudique el Estado, toda vez 
que la economía que obtendría con la 
supresión de uno de los actuales jetes, 
vendría á invertirlas en la creación de 
alguna ó algunas plazas de auxiliares 
qne sin duda alguna habría que esta 
blecer, de refundirse amhns dependen-
cias en una sola, pues, lo repetimos, 
dígase lo que se dijere, es material-
mente Imposible qué uu sólo empleado 
dé exacto cumpliiúiento aquí á la tota 
lidad del servicio de comunicaciones 
Esta es la voz general del vecinda 
rio; así lo piden unánimemente todas 
las clases sociales, y así se prometen 
obtenerlo del señor Secretario de Go 
bernación, á quien tenemos el honor d( 
llamar la atención sobre el asunto, con 
la esperanza de que no dejará desaten 
dida la petición que dentro de la mu 
yor Justicia se le dirige. 
Nos parece m u y justa l a recla-
m a c i ó n de La Realidad, y de es-
perar es que, penetrado, como 
nosotros, el s e ñ o r Y e r o , del per-
j u i c i o quo se i r r o g a r í a á Y a g u a -
j a y , s in ventaja a lguna para el 
Estado, de la a d o p c i ó n de esa me-
dida, renuncie á ella, dado caso 
que exista el p r o p ó s i t o de plan-
tearla, lo cual no nos consta de 
u n a manera cierta t o d a v í a . 
dos de adúcar cuhano, consonado, ca-
si toda ci'nvá la Compañía Rofinadorá 
Americana. „ 
¡ E c b o usted tonoladas! 
A ese paso re su l tará que C u b a 
na exportado en un a ñ o m á s 
a z ú c a r del que en sois se cosecha 
en todo el mundo. 
¿ N o p o d í a el colega rebajar a l -
go de esas cifras, 6 convertir s í -
quiera en l ibras las toneladas, 
aunque con ello retarde un po-
quito la absorc ión que predica? 
E l s e ñ o r don F r a n c i s c o I . de 
V i l d ó s o l a ha dirigido la siguiente 
carta á nuestro Director: 
LIGA AGRARIA 
DF. LA REPÚBLICAA DS CÜBA 
Cubu número 53.—Habana. 
Habana, l í a r z o 26 d-e 190$. 
Muy señor mío de mi mayor consi-
deración: 
En el númei o de hoy del D IAIIIO , se 
pregunta el modo cómo pueden ser 
adquiridos loa folk-ios del Dr. Zayas, 
¿•obre el nuevo método de sieinbrui do 
cañas de azúcar. E l Dr. Zayas está 
distribuyendo gratuitamente dicbo.s lo-
llet s entre las personan do esta xsla 
que tienen interés en el cultivo de la 
caña, y también lo repartirá á las auto-
ridades, corporaciones .y centros del 
extranjero, donde sea oportuno su co-
nocimienlo. También lo diirá g&t&S á 
las personas que lo boliciteu de él; y 
este requisito es indispensable p úa evi-
bir repartos duplicados ó prodigar el 
libro, porque su tirada, como espe-
cial, ha sido corta. 
Como la Liga tien." tantos motly.os de 
gratitud para con el periódico que us-
ted tan dignamente dirige, le remito 
cincuenta ejemplares para que pueda 
distribuirlos entre los suscripto íes jje) 
DIARIO que lo soliciten, y si necesita 
usted mayor cantidad, le remitiré los 
que me pida. 
Me repilo á sus órdenes atento S. S. 
Q. B. 8..M., 
FrancíS'-'o I . ele Vildósola. 
Damos las m á s rendidas gra-
cias á los poñores V i l d ó s o l a y 
Zayas por su a t e n c i ó n ; y y a saben, 
los que deseen poseer el precioso 
libro del i lustre publicista, que 
tienen á su d i s p o s i c i ó n 50 ejem-
plares en las oficinas de este pe-
r i ó d i c o . 
qne cubrirá de flores y humedecerá de 
llanto el amor de la prole honrada. 
Todo eso ea noble, porque es hu-
mano. 
Lo quo carece de lógica es no haber-
se sentido ni tan devoto de nuestra 
Justicia en los días terribles, ni tan fa-
náticos de nuestras glorias en los días 
jubilosos, y experimentar de improvi-
so despego tal hacia la vieja nación é 
interés tal por nuestras inítituciones 
al primer periodo electoral de la Ee-
pública. 
Compréndese que el extranjero, 
identificado con la suerte del país en 
que vive, desesperanzado de regresar 
al suelo nativo, confundido con la nue-
va sociedud, se haga ciudadano del 
Estado de que forma parte, pero para 
eso \\\ Constitución le señala deberes, 
y uno de ellos es el de manifestar su 
intención de ciudadanizarse, y aguar-
dar á quo las l e y s le confieran facul-
tades análogas á los naturales. 
ÍTo se vé en los países civilizados 
que los emigrantes abracen la bandera 
nacional ó intervengan en las funcio-
nes políticas con sólo manifestar su 
propósito. 
Necesítase un término determinado 
en las leyes, al cabo del cual se ratifica 
la intención y se obtiene la condición 
de naturalizado. 
Porque, ¿quién nos asegura que el 
que renuncia á su patria para votar, 
no se sentirá con deseos de renunciar 
á la nueva patria después de haber vo-
tado? ¿quién nos garantiza que tres 
años después de haber ejercido el de-
recho de sufragio, el (pie tal vez obe-
deció á un arrebato del momento, per-
sista en su determinación? 
Sobre base tan movediza no pueden 
cimentarse los derechos sacratísimos de 
la ciudadanía. 
Esos equivocados convecinos, sujetos 
hoy á las resultas de procesos crimina-
les, figuran inscriptos á la vez en el Re-
gistro de españoles y en el Registro de 
eubanns; dependen á la vez del Consu-
lado extranjero y de la* organizaciones 
políticas nacionales; tléncn dos patrias 
y dos ciudadanías aparentes, y ninguna 
real, porque ni han respetado la Cons-
ütución, del país ni sujetádose á lo que 
prescribe el derecho internacional. 
Sinceramente deseamos que ningún 
mal les resulte, siquiera porque apenas 
si queda quien no haya delinquido ma-
terialmeate ó violado altos preceptos 
morales, en estas elecciones ruidosas, 
padrón de desconcierto mental, de ver-
CASO 
dera ignominia; pero es bien que se 
siente para lo sucesivo jurisprudencia 
inapelable, segura, clarísima, para que 
no se repitan hechos tales, de que son 
autores en comandita, la ambición de 
los agentes electorales y la ignorancia 
de los falsos electores. 
O con Cuba, ó con España: he ahí el 
dilema, en cuanto á la ciudadanía se 
reñere. Si lo primero, reservando esos 
ímpetus políticos para cuando realmen-
te se tenga el derecho de ejercitarlos. 
Si lo segundo, mirando desdo campo 
neutral nuestras luchas por las puestos 
públicos, y ansiando de corazón que. 
al cabo, nos entendamos y sentemos la 
cabeza, para afirmar la Bepública y dar 
nuevo enaltecimiento á la raza. 
L a misión del español es esa: señalar 
nuestros errores, alentar nuestras no-
bles iniciativas, regular nuestras in-
temperancias, aconsejarnos y unirnos. 
Trabajar por nuestra reconstrucción y 
respetar nuestras leyes. Inspirarnos y 
aj udarnos, reír con nuestras alegrías y 
protestar de nuestros infortunios, como 
este periódico, correcto y serio, viene 
haciendo desde el día de nuestro rena-
cimiento. 
Harto infelices somos nosotros, divi-
divos en radicales y conservadores, sin 
ser en el fondo ni conservadores ni ra-
dicales; harto tristemente nos dominan 
odios personales y ambiciones pequeñí-
simas, para que venga á engrosarse el 
número do combatientes con elementos 
que venían á ser consejeros y regulado-
res de unos y otros. 
No se cambia, además, de patria, co-
mo de casa; ni de bandera como de ca-
misa. 
Eso que habla al alma, que afecta á 
los sentimientos, que tiene su raíz en el 
espíritu, que se llama patriotismo, que 
es esencia de amor y germen do virtu-
des, es algo más serio y más importan-
te que el triunfo de los conservadores 
'en Pinar del Rio ó el de los liberales en 
Santa Clara. 
J . N. ARAMBURU. 
. —~»^aa qw 
l a m u 
V E N T A D E A Z Ú C A R 
Cíenfuegos, Marzo 26 
A L D I A R I O D K l .A M A R I N A 
Habana. 
Entre las ventas de azúcar verifiea-
das ayer en esta plaza íi«fura una par-
tida de 8,O0O sacos del central Ca-
r a c a s , polarización 90.1(2 á 4.5723 
reales arroba al costado del buque. 
Otras rentas alcanzaron de 4.40 pa-
ra arriba en almacén. Los hacenda-
dos content ís imos . 
E l Corresponsfil 
E l Comercio de Cíenfuegos del día 
24 dice que sin operaciones que regis-
trar, aquel mercado no ha experimen-
tado variación, y qne de la zona azuca-
rera llegan noticias de que las lluvias 
comienzan á entorpecer las faenas de la 
zafra, á lo que se une el temor de que 
en la próxima semana Mayor se dis-
greguen las cuadrillas, inlluyendo todo 
en daño de la producción total. 
E l día 2á llegaron á la plaza de Cien-
fuegos de la actual zafra 10.539 sacos 
de azuca. 
Desde el comienzo de la actul zafra 
hasta el día 24 habían llegado á la pla-
za de Cíenfuegos 753,043 sacos de azú-
car y se habían embarcado 527,049 que-
dando depositados en los almacenes 
226,000 sacos. 
N o h a y m a r c a m e j o r q u e l a 
de los C H O C O L A T E S FINOS " L A 
E S T R E L L A ' » . 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CÜBA. 
SECRETARIA. 
Negociado de Ayuntamiento. 
P L U M A S D E A G U A 
Primer aviso de cobranza del primer 
Trimestre de 1Í)Ü4. 
Encargado este Establecimiento, según es-
critura de 22 de Abril de 1889, otorg&da con el 
Ayuntamiento de la Habana, de la recauda-
ción de los productos del Canal de Albear y 
Zanja Real, por el primar trimestre de 1»01, SJ 
hace saber a los concesionarios del servicio da 
agua, que el día lí del entrante mes de Abril, 
empezará en la Caja de este Banco, calle de 
A guiar n. 81 y 83, la cobranza, sin recareos, de 
los recibos correspondientes al mencionado 
trimestre, así cerno los de los anteriores, que, 
por rectillcación de cuotas ú otras causas,̂  no 
se hubiesen pue to al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos os días 
hábiles, desde las diez de la mañana hasta las 
tres de la tar e, y terminará el día 30 del mi -
mo mes de Abril, con sujeción á lo que previe-
nen los artículos 10 y Í4 de la Instrucción de 
15 de Mayo de 1885, para el procedimiento con-
tra deudores ála Hacienda Pública y á la R'-al 
Orden de 7 de Noviembre de 1893, que hizo 
extensiva dicha Instrucción á la cobranza del 
servicio de agua. 
Habana, 21 Marzo de 1904. — El Director, 
J. Poííedo.—Publíquese: El Alcalde Presidente, 
Dr. Juan R. O'Farri l . C—606 6-25 
¡Y luego nos e x t r a ñ a m o s de 
que La Discusión reniegue de la 
raza la t ina para hacerse sajona! 
¿ C ó m o diablos no ha de sajo-
nizarse s i se e s t á n burlando de 
el la miserablemente los Estados 
U n i d o s h a c i é n d o l a creer y pu-
bl icar en lugar preferente noti-
cias de este cal ibre?: 
New Orleaus, Marzo 26.—A p;irti^ 
dél momento en que ae puso eu vigor 
el Tratado de Reciprocidad entre Cu-
ba y los Estados Unidos, ha aumenta-
do considerablemente la importaeión 
de azúcares cubanos por este puerto. 
Durante el mes de Enero último, han 
llegado al puerto do New Orleans, pro-
cedentes de esa Isla, barcos conducien-
do seis millones ciento setenta y siete 
mil ochocientas toneladas de azúcar. 
En Enero de 1903, no se importó 
azúcar alguno de Cuba en New Or-
leans. 
Las importaciones de azúcar cuba-
no, en Febrero de este año, ascendie-
ron á "veintinueve millones, ochocien-
I tas treinta y cinco mil doscientos trein-
^ ta y siete tóneladas'' contra cuatro mi-
llones, ochocientas cincuenta y seis mil 
ciento treinta y cuatro toneladas" en 
1903. 
Hasta el 23 del mes actual, se han 
importado u54,872,260 toneladas" con-
tra 5,564,718 en igual número de días 
on 1903, y la parte baja del canal se 
encuentra nublada de buques carga-
P A N ACEA ^ SV/Ai 
CURA. S£r 
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Con verdadenv triste/a anotamos un 
hedió de lo:-, muchos que constituyen 
la noU eacandaiosa d^lus úilimas elec-
ciones: varios éspliaore», dos Ó tres do-
cenas de individuos, lastimo^»nieiit.' 
equivocados, inscritítos en el Registro 
¡vspecíivo <'omo subditos de! rey d<-
BiSpaña á rai/. do la sanscrienta guerra 
eu que so hundió el poderío colonial 
de su patria, se hallan sujetos a proce-
sos crimínalos, por hñberse inscripto 
y votado como cubanos, pr.-via una 
mera renuncia de su ciudadanía. 
E l heeho, por insólito, apenas si tie-
ne explicación razonable. 
Si en presencia del tremendo desas-
tre, tristísima pagina de la historia 
ibérica, sintiéronse heridas las libras 
más sensibles del alma española y fué 
mandato supremo del patriotismo se-
guir la suerte de la vieja nación, más 
noble eu su vencimiento que durantt 
el periodo de imprevisora colonización; 
si por lo mismo qne los cubanos nos 
considerábamos profundamento distan-
ciados de España, y otro pueblo de 
otra raza hundió en Santiago y Cavite 
una bandera por incontables proezas 
enaltecida, era deber de consecuencia 
y exigencia de corrección para los na-
cidos en la Península hispana resig-
narse con la condición de vencidos y 
no hacer coro á las manifestaciones ju-
bilosas de los triunfadores; si algo más 
digno que un miedo ridículo, altamen-
te depresivo para nosotros movió las 
voluntades hacia el Consulado Espa-
ñol, parécenos muy temprano para que 
las desgracias se hayan olvidado, las 
consideraciones del patriotismo enti-
biádose y «na negación resuelta de la 
ciudadanía torne cubanos á los que, 
cinco años hace, no quisieron serlo. 
Norabuena que un sentimiento im-
perioso de justicia haya podido más en 
muchos corazones qne las exigencias 
de la historia y las atracciones del na-
cimiento, haciendo que muchos espa-
ñoles solteros no reclamaran su ciuda-
danía cuando debieron hacerlo y se 
confundieran con sus hermanos en la 
obra de cimentar la nueva nacionali-
dad; norabuena que muchos otros, mi-
les de peninsulares, íntimamente liga-
dos á la población cubana por loa in-
disolubles lazos de la familia; padres 
antes que patriotas, padre! antes que 
españoles, se sintieran atraídos hacia 
la causa de sus hijos, obligados Á con-
solidar la patria de aus hijos, impedi-
dos de hacer valer su condición de ex-
tranjoros en el propio hogar, en el tá-
lamo de la esposa, junto á la cuna de 
los pequeñueios, en la tierra hermosa 
pero infortunada á que habían consa-
grado la existencia y en o ayo tibio se-
no tienen reservado el último lecho, 
Cuervo y Sobrinos 
¿ E n q u e c o n o c e V d . s i u n 
S E 
i / o b r i n o 
P A T E N T E 
ES 1 I O D O S « E i l i 
C u e r v o 
•C*. XX i «3 O S 1 X K X x > O X * t A C4. o z * 
E s t a c a s * * e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^ r i l l a n t e p í a á G r a n e l y e n t o d a s 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA 
RIOLA NUMERO 37, A. ALTOS. APARTADO NUMERO 668. 
m 
P r o b a d los sabrosos c i g a r r o s m a r c a L A E X C E P C I O N de l a V i u d a de 
J o s é G e n e r . — E l a b o r a d o s con e l m e j o r t a b a c o de V u e l t a A b a j o , por s u e x q u i s i t o 
a r o m a y forta leza; son los mejores . 
mmm en ios de mmm. \¡um eü mu mwi. i 
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E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
ta CinUTa, TUor iMte t BmstitDTMte 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
v i i E i i i t s E n i E S D R P E C i . D E E A B E L L . 
M e 1 1 1 a 
CON KUMBROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM(anu» *„ Phiiadtiphia) 
¿ A M E S F . B A L L A R D . S T . L O U I S . MO.. E . U . « i 
jifa V*nt*« f H ^ i * Df. Johnson, Obiapo No. M a U j i ^ v 
Al imento 
S i Ud. ^nda buscando un buen 
alimento para su niño pruebe 
el Alimento Mellin. Como no 
requiere ser cocinado, es fácil 
y prontamente preparado. 
¿ FíJasinos una muestra gratis. ^ 
Mellin's Food Co., Boston, Mas»., E.U~A. 
I ) r 7 ^ í a ñ u e n ) e i i m , 
San MlKuel.-Telef. 1228. 
L a ^ r n i n e r s c i a " y E l B e s o " 
D E 
¿r. v a t i o s y o o x x i ^ s t ü í o . 
esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando U N I C A M E N T E verdadera hoja 
de 
i 
LOS P E 1ÍEBKA SON UNA V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D 
Pruébalos el público, y es seguro qne será constante consumidor de los cigarros do esta casa, que 
aMAS^atlos sieiapreigualeS; filempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos do Enero 
flPAH%EN< TODOS LOS DEPOSITOS DE LA HABANA í EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA 
GALIANO 98.-HABANA.--APARTADO 675 
fe 
á 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a r z o 2 7 d e 1 9 0 4 . 
R U S I A T E L J A P O N 
A C T U A L I D A D F E M E N I N A 
LAS DAMAS EUSAS 
EN" EL PALACIO DE INVIERNO 
San Pelcrsburgo 5 de Marzo. 
Un favor especial me permitió visi-
tar el Palacio de Invierno y los salone-
que la emperatriz Alejandra ha trans-
formado eu talleres eu los que se trabas 
ja para los soldados y heridos del Ex-
tremo-Oriente. Los departamentos re-
servados á los soberanos extranjeros, 
filando son hnéspedes del Emperador, 
íps salones y la sata de baile se hallan 
Ibiipados por inmensas c innumerables 
mesas, dondo voluntarias obreras tra-
bajan todo ol día. E l salón del teatro, 
se "ha convertido en un inmenso depó-
sito de mercancías. 
E n aquellos extensos salones, en las 
galerías, en las dependencias y eu los 
entresuelos, como cu una vasta y labo-
riosa colmena, infinidad de mujeres, 
que un mismo celo anima, se estu(;r/..ui 
en llenar la tarea que se han impuesto. 
Agrupadas en talleres, bajo la direc-
ción de encargadas infatigables, cosen, 
tejen, hacen medias en máquinas, pre-
paran vendas antisépticas, hacen pa-
quetes de pantuflas, de trajes, de go-
rras, de té, de tabaco, de azúcar, de 
papel de cartas y libros, destinados A 
los que, al otro extremo del imperio, 
dan su vida por la patria. 
Los materiales provienen de donati-
vos de la Emperatriz, ó de generosida-
des privadas. En una pieza anterior á 
los obradores se reciben las ofrendas 
en objetos ó dinero. En otra sala van á 
inscribirse las voluntarias obreras que 
desean ser clasificadas entre aquellas 
caritativas y patriotas trabajadoras. 
Costureras, doncellas, grandes da-
mas, todas son admitidas á tomar par-
te en la obra común, que ideó la Czari-
na con extraordinaria generosidad y 
en la que es ella la primera y más asi-
dua trabajadera, pues se consagra des-
de el medio día hasta la tarde á su 
obrador, el que dirije hasta en sus más 
insignificantes pormenores. Ha hecho 
que le coloquen en él una mesa de cor-
tar y una máquina de coser, y no es la 
menos hábil de todas aquellas mujeres 
que la guerra y el duelo nacional han 
colocado en su alrededor. Muy sencilla, 
vestida denegro, sin adorno ni aparato, 
la he visto recorrer los talleres; he te-
nido el honor de saludarlar al pasar 
junto á su mesa de trabajo y, si el re-
cuerdo de Compiegne y de Reims uo me 
hubiera sido fiel, habría sabido adi-
vinar que aquella mujer tan amable 
al par que tan seria y digna, en sus 
nuevas ocupaciones, era la Emperatriz 
de todas las Rusias. 
Las diversas secciones de esos talle-
res imperiales están bajo la dirección 
de una dama de la corte que vigila y 
clasifica el trabajo de sus coluboiado-
ras gratuitas, dando ella misma ejem-
plo de asiduidad. 
Esas damas se han revelado excelen-
tes organizadoras, dando una dirección, 
un orden y un método á sus trabajos 
que envidiarían los que hacen de ellos 
una profesión. 
Embalíin los efeeios ya listos en ca-
jas ingeniosamente construidas para 
que puedan servir de armarios ó mesas 
al llegar á su destino, y los paquetes 
más voluminosos ó menos frágiles los 
pintan de diferentes colores, después 
de marcarlos y de ponerles las etique-
tas, para facilitar la rapidez de su in-
ventario en el momento de ser recibi-
dos. 
Muchos wagones de ropas y confec-
ciones distintas, presarados en el i'ala-
cio de Invierno, han llegado, ó están 
para llegar al Extremo Oriente, y las 
expedieioues salen con entera regulari-
dad, como de la mejor dirigida casa de 
comercio. 
Por medio de los suntuosos salones 
convertidos en talleres, en los que lian 
habitado soberanos, donde se han dado 
espléndidas fiestas do corte, y en los 
que volveráná darse todavía, circulan 
lacayos cen la librea imperial, llevan-
do bandejas con té y pastas. Una mano 
toma rápidamente al paso una taza y 
un bizcocho, y vuelve enseguida la in-
fatigable obrera á emprender su labor. 
Kada de conversaciones frivolas, de mur 
inuraciones mundanas, ni de entrete-
nimiento alguno que haga perder un 
tiempo precioso. Un ardor tenaz y con-
tíuuO) que aviva el sentimiento del de-
ber, lo domina todo, y el deseo de sa-
crificar á la patria cuanto pueden dar-
le, hace de aquellas improvisadas obre-
ras las más diligentes y dóciles trabaja-
doras. L a mujer rusa se está esforzan-
do, en efecto en tomar la parte qúe le 
corresponde, en cua*uto sus tuerzas y su 
seso se lo permiten, en el fardo do la 
guerra, y sabe llenar se misión. Todas 
desearían ir al campo á donde los sol-
dados sufren y mueren, á pesar del frío, 
las enfermedades y la distancia. Las 
<pie se ven obligadas á quedarse, ofre-
cen su tiempo y sus tristezas, conocien-
do que no bastan los sacrificios do di-
nero que puedan hacer y que resulta-
rían insuficientes, para la alta idea de 
deber y patriotismo que so han forma-
do. Y todo esto, sin ruido, sin ostenta-
ción, j^nes siguiendo el ejemplo venido 
del Palacio imperial y la generosa ini-
ciativa de la Emperatriz, todas las ma-
dres de familia han transformado tam-
bién sus salones en obradores, en los que 
Be uuen las clases, como en el Palacio 
de Invierno. 
E n medio do todas aquellas mujeres, 
algunos hombres han aceptado las ru-
das tareas de embalar, inventariar y di-
rigir á los lacayos encargados del en-
vío de las cajas. He en entrado á un 
alto dignatario de la corte, el Sr. K a -
pouchkine, muy ocupado clasificando 
paquetes de camisas de franela: la ba-
ronesa de Freedericksz las anotaba y 
otra otra gran dama dirigía el trabajo 
de una máquina de cortar vendas de 
tafetán para los heridos, y todas en sos 
actitudes y trajes demostraban igual 
interés en hacer olvidar á las humildes 
que han venido generosamente á ofre-
cerse para ayudarlas, que el Palacio 
Imperial no es más que un gran taller 
en donde todas son iguaies y están ani-
madas del mismo celo é idéntica abne-
gación. 
(Del corresponsal de L e Temps.) 
E L HIMNO N A C I O N A L J A P O N E S 
"Khaigayo**; tal es el nombre del 
canto nacional japonés, que creemos no 
sea muy conocido en Europa. Ese nom-
bre quiere decir "reino ó reinado del 
soberano", y no es otra cosa sino una 
aspiración, un deseo en honor del Mi-
kado, expuesto mediante una retórica 
verdaderamente oriental, por lo in-
flada. 
"Que el reinado del soberano dure 
mil aflos—más todavía, de ocho mil 
años,—mientras las piedras no sean ro-
cas—ni muy espesas las espumas." 
Esta es la letra, ni más ni menos. 
He aquí ahora el texto japonés: 
"Kiminga-y owa 
Rite yo myor Tchi voui 
Sa rare i shi no 
I wa woto na ri té 
Ko ke no mouson made." 
Este canto misterioso, de tan pre-
cisa sobriedad, es tan antiguo qne se 
desconoce su origen. 
ir * * 
E L HIMNO R U S O 
E l himno ruso, más conocido que el 
japonés, es de fecha reciente, pues fué 
compuesto por Skobeleff, en 1878, du-
rante la guerra ruso-turca, como home-
naje al emperador. 
Com ae ve, ambos himnos tienen nn 
punto de contacto; que no expresan una 
idea guerrera, sino que uno y otro en-
salzan y glorifican al soberano. 
E L I M O D ü f l [ M i l i 
E S T A D O de la recaudación obtenida 
en las Cajas Nacionales desde el IV 
al 15 de Marzo de IBOL 
ADUANAS 
Habana $ 541.033-09 
Maganzas 24.115-78 
Cárdenas.... 12.G78-50 









Sania Cruz del Sur 233 03 
Tunas de Zaza 75-60 
Trinidad 39-45 
Cienfuegos 56.844-87 
Bata bañó 59-27 
Nueva Gerona « . 66-40 
Total $ 716.806-39 
B R I L L A N T E S DE P R I M E R A C L A S E 
Illancos 7 líinDios. 
LA CASA DE CORES 
L a A c a c i a " 
«caba de recibir uu extenso surtido. 
Ultimas novedades en Joyería. 
Precios de fábrica. 
ZONAS FISCALES 
Habana 
Pinar del Rio 
Matanzas 
Santa Clara. , 
Camagüey 










Total general $ 779.870-38 
Habana, Marzo 16 de 1904. 
E l Secretario de Hacienda, 
José M. García Montas. 
P U E S T O ! 
SAN RAFAEL 12. 
O 497 alt 
Teléfono 1114. 
1 M 
Ayer se vendieron por la Admi-
nistración de Bentas é Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de .̂ 10.021 
31 cts. 
Gieiii s f t e l o ircaii, 
Sefior Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy sefior mío: He leído lo que, ba-
jo el epígrafe de Resolución trascenden-
talj se publica en el número de la ma-
ñana de ayer del periódico que usted 
dignamente dirige; y voy á expresar mi 
parecer acerca del caso particular que 
se decide en el auto dictado por la Au-
diencia de este territorio. 
Sin que en ese auto se mencionen de 
un modo expresivo, es indudable que se 
plantean y resuelven en 61, acertada-
mente á mi juicio, dos cuestiones im-
portantes: una, la de la naturaleza y 
efectos de los actos mercantiles, que es 
materia debatida en el derecho comer-
cial, por ser diferente el criterio en que, 
para determinar dichos actos, se inspi-
ran las legislaciones y los tratadistas; y 
otra, la de si han de ser precisamente 
mercantiles las obligaciones por cuyo 
ineumplimiento se constituye en quie-
bra un comerciante, 6 si es también 
procedente hacer la declaratoria de ese 
estado cuaudo quien ejerce el comercio 
CILINDRO ELECTRICO 
( D E O R O Y P L A T A ) 
üel Dr. JOHN W1LS0N GIBES, k N e w - M 
Quita los barros, pocasi 
manchas, 1̂ reuma, la oba-
• idad, HERAIOHKA el CU-
TIS, pueden adquirirlo A 
UN CENTEN en sus único» 
aerentes en la Isla de Cuba. 
Be reciben 6»deues por 
corroo franco de porte. 
S. R A R S E M T &Co. M í 
3<> I>, Zulucta, Habana (€uba) 
no llena sus obligaciones meramente ci-
viles. 
E n mi sentir, la Audiencia se ha 
ajustado estrictamente á los preceptos 
del Código de Comercio al pronunciar 
su resolución. E n efecto: la obligación 
que contrajo M. P. P. por medio de los 
dos pagarés para cuyo cobro se entabló 
el juicio ejecutivo, es una obligación 
puramente civil, porque aunque dicho 
sefior era gerente de uua sociedad mer-
cantil, no suscribió los referidos paga-
rés con esta última calidad, ni como co-
merciante particular, sino realizando 
un acto de la vida civil, distinto por 
completo de los que la ley comprende 
en la denominación de mercantiles y 
por los cuales quedan los comerciantes 
sujetos á las prescripciones del Có-
digo. 
L a resolución del Tribunal Superior 
no establece de uu modo absoluto la 
doctrina de que los gerentes de las com-
pañías mercantiles no son comercian-
tes: lo que en dicha resolución se expre-
sa es que, pudiendo ejercer el comercio 
los comerciantes particulares, esto es, 
un solo individuo, ó las entidades co-
lectivas, ó sea las sociedades, si uno de 
los miembros de estas contrae una deu-
da de naturaleza meramente privada y 
personal, y no en nombre ni como re-
presentante de la compañía de que for-
man parte, uuo es dable atribuirle el 
carácter de comerciante" ni declararlo 
en quiebra, "si particularmente con in-
dependencia de la entidad social, no 
practica con habitualidad actos de co-
mercio." Así se consigna en el segundo 
de los considerandos del auto, de acuer-
do con las disposiciones del Código 
mercantil que en ese considerado y eu 
el anterior se citan. 
Esta teoría, que en términos genera-
les se expone eu los dos primeros fun-
damentos de la resolución de que se 
trata, está, conlirmada cou lo que, res-
pecto del caso especial objeto de la mis-
ma, se expresa en el tercer fundamento, 
en sentido de que "aun cuando M. P. P. 
es gerente de una sociedad mercantil, 
como no consta demostrado en autos que 
á su propio nombre practique actos de 
comercio efectivos ó presuntos, no me-
rece la consideración legal de comer-
ciante particular en el concepto defini-
do en el Código." 
L a decisión de la Audiencia, como se 
ve, no establece en realidari una doc-
trina nueva, ni la trascendencia que 
parece atribuírsele. Se circunscribe á 
aplicar rectamente la ley que rige; y 
aceptando el concepto que generalmen-
te se da á los actos mercantiles, sancio-
na el principio deque no procede la 
declaratoria de quiebra sino por obli-
gaciones de índole comercial y-contraí-
das por quienes tienen legalmente la 
calidad de comerciantes. 
Xose me oculta que algunos, compa-
rando las disposiciones del Código de 
Comercio vigente con las del derogado 
de 1829 y atendiendo á otras razones, 
suponen que la falta de cumplimiento 
de las obligaciones meramente civiles 
debe producir el estado de quiebra. 
Eespeto esa opinión, pero me decido 
por la otra, entendiendo que para que 
dicho estado pueda dechirarse legal-
mente se requieren, entre otras condi-
ciones, las dos apreciadas por la Au-
diencia, á saber: qne la obligación sea 
mercautil y que quien deja de llenarla 
sea comerciante. 
De usted atento s. s. q. b. s. ra., 
UN ABOGADO SIN PLEITOS. 
Marzo 25 de 1904. 
Teléfoivp 1221 
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Los lfflsiieis_ll EiÉíiío 
Estado de la recaudación obtenida en 
las Cajas Nacionales desde el 19 al 15 
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Guautánamo .. 
S. de Cuba 
Manzanillo 
S. Cruz del Sur 
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Nuestro distinguido amigo don Juan 
E . Andrade, Cónsul General de Gua-
temala en Cuba, nos ha obsequiado 
con do» ejemplares del Diario del Cen-
tro América, donde aparece publicado 
el mensaje del Excmo. Sr. Presidente 
de aquella república, Ldo. Manuel Es-
trada Cabrera, á la Asamblea Nacio-
nal, y de cuyo documento nos hemos 
ocupado ya. 
Dárnosle las gracias. 
EL MARQUÉS DE ARGUDÍN 
A bordo del vapor americano ".Mo-
rro Castle" salió ayer para los Estados 
Unidos el Sr. Marqués de Argudín. 
SOLICITUD 
E n la Secretaría General del Ayun-
tamiento, Negociado del Registro Pe-
cuario, se desea conocer el domicilio de 
la señora doña Dolores Lamadrid Ba-
llesteros para hacerle entrega de un 
documento que le interesa. 
GKJNDIOSO PROYECTO 
Publica uu señor que se firma X X X , 
en L a República Cubana un artículo en 
el que se habla de la organización de 
uua empresa que trata de establecer 
una gran hacienda, dedicada á toda 
clase de cultivos y á la crianza de ga-
nado vacuno, caballar, lanar, de cerda, 
etcétera, 
"Para realizar tan buen proyecto-
agrega el articulista—ya se han reuni-
do varios libertadores, hasta ahora to-
dos de color, con objeto de gestionar 
cerca del gobierno lo conducente para 
adquirir, á cambio de los haberes, los 
terrenos quy hau de necesitar." 
UN INVENTO CUBANO 
Según leemos en M Repórter, de 
Manzanillo, nuestros hacendados están 
de plácemes con el nuevo procedimien-
to para la elaboración de azúcar, debi-
do á uu manzanillero. 
En el central San Ramón ha sido 
puesto en práctica el sistema de fabri-
cación á que nos referimos, por su au-
tor, el inteligente maestro azucarero 
señor don José Benítez. Todo el azú-
car elaborado cu dicho ingenio es de 
primera, teniendo cou esos sus dueños 
una grandísima ventaja, como es la su-
presión de uu número considerable de 
empleados y la de los carros pertene-
cientes al departamento de segunda, 
obteniéndose, como es natural, un re-
sultado pecuniario mucho mejor. 
Si tienesen tn casa lo bueno, no lo 
busquesen la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
29.712-92 
ZO^AS FISCALES 
Habana $ 79.547-32 
P. del Rio.... 1.332-41 
Matanzas 3.890-03 
Santa Chira.» 3.115-80 
Camagüey 1.022-94 






Total general 8135.715-21 
ASUNTOS VARIOS. 
SOLICITUD DENEGADA 
Ha sido denegada por la Secretaría 
de Hacienda la solicitud presentada por 
don Miguel Forcade reclamando la de-
volución do la casa Calixto García nú-
mero 101, en Regla, por haber sido ya 
liberada la expresada finca. 
il̂ vHiiiento lantlnui 
E L MORRO C A S T L E 
Ayer salió para New York el vapor 
amaricano "Morro Castle", cunducieiulo 
carga general y pasajeros. 
E L I D A 
Con carga de tránsito eaalió ayer para 
Matanzas el vapor español "Ida". 
E L O L 1 V E T T E 
E l vapor correo americano "Olivettc" 
salió ayer para Cayo Hueso y Tanipa, 
con correspondencia y pasajeros. 
CRONICA m POLICIA 
A la una de la tarde de ayer fu6 reco-
nocido y curado en la Estación Sanitaria 
de Regía por ol doctor Ocnoa, el maqui-
nista de la lancba "María Luisa", Faus-
to González Palomino, de una herida por 
avulsión en la tercera falange del dedo 
medio por la articulación falaugina fa-
langeta correspondiente Á la mano dere-
cha, haciéndose necesaria la amputación 
por su tercio medio,¡siendo su estado de 
pronóstico grave. 
E l paciente manifestó al sargento de la 
policía del puerto, señor Quijano, que el 
daño que presenta se lo causó trabajando 
en la máquina de la mencionada lancha. 
L a nota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa. A pesar do la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un número grande de seño-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado T e J a p o n é s que tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extreñimiento. ¡Cece la alarma. 
E l Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del T e j a p o n é s , 
annque dure la guerra muchos meses! 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal, l í o hay salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. E l T e 
j a p o n é s es el regulador do la salud y 
como tiene buen gusto ae toma después 
de laa comidas hasta con placer y á la 
mañana siguiente, "Un tan," tocaná la 
puerta. 
Se vende el T e j a p o n é s en la Bo , 
t i c a S A N J O S E del Dr. González 
calle de la Habana número 112, Ha-
bana». 
c34a. 8M 
¿ C u á l e s e l l e g í t i m o E e l o j ? 
E L QDE DICE F . E . R O S K O P F , P A T E N T E 
fabricado por el único hijo del difunto J E L o e t l s B L O ^ y ^ fabrica fundada 
en 1857 y premiada en varias Exposiciones. 
P ídanse en toda la isla. 
D e p ó s i t o : M u r a l l a n ú m , 2 7 , a l t o s . 
TVT / \ T I T ' X T ^ T T ^ y ? , Comisionista en general de l i B I L L A X -
T E S , J O Y A S y R E L O J E S de todas marcas. 
T e l é f o n o o e s 
P684 fe.ftj 
Ko a otro ftiflio tan eficaz c o i la mmm 
SR. D . P E D R O B A T A R D . 
Hay muchas razones por las cuales OZOMULSIOfí es ira remedio tan 
milagroso para Asma, Bronquitis, Consunción y todas afecciones de la 
Garganta y de los Pulmones. Después de introducir una carta que hace 
referencia directa sobre este asunto, explicaremos más detalladamente lo 
que queremos significar, pero deseamos por ahora insertar la carta para 
su leyenda: 
"CRUCERO, TAGUAYABON, CUBA. 
MUY SRES. MÍOS: 
Hacía tres años que padecía de Asma y dolores del pecho. Tomé toda 
clase de medicinas pero no encontró alivio hasta tomar la OZOMULSI0N. 
Todos mis padecimientos hau desaparecido desde que temé e^e magnífico 
remedio. 
Queda muy gustoso á sus órdenes, S. S. Q. B . S. M., 
PEDRO BATARD.', 
0Z0MULS1QN es la mejor emulsión de aceite de hígado de bacalao 
conocida en el mundo hoy, y para todas las afecciones de la Garganta y 
I03 Pulmones, tiene una ventaja especial que uo se encuentra en ningún 
otro remedio parecido. Esta ventaja, es, que la OZOMULSiON contiene 
Guayacol. Por supuesto, la base de este remedio es el universalmentt 
afamado aceite de hígado de bacalao, que en forma do GZOMULSíON, 
es perfectamente apetecible y fácil de digestión. También contiene los 
hipofosfitos y glieeriua, ambos ingredientes siendo de mucha ventaja, 
pero el guayacol tiene una acción muy saludable en la garganta y los 
pulmones. Guayacol es un gran destructor de los gérmenes en la sangre, 
y en casos do consunción, su mérito es incalculable para atajar el 
desarrollo de esta enfermedad. 'ÍM fiÁMIlt >1 «m^r * • •-• 
Es difícil iinagiuar un remedio que tenga tantas propiedades benéfi-
cas como OZOftlÜLSlO^. Esta preparación es altamente recomendada 
por los médicos, y es usada cou resultados espléndidos por personas que 
padecen de pérdida de carnes ó debilidad general. i 
Si Vd. desea ser testigo del poder extraordinario que tiene la 
OZOMULSiüN para dar carnes y fuerzas, désela A un "bebé'' ó á un 
niño que se halla en mal estado de salud. OZuMULSION es para los 
niños lo que la lluvia es para la planta sediente. Estimula el apetito, 
auméntala creación do carnes sata jr efectúa el desarrollo en los 
niños cuando otros remedios no hacen provecho. 
Solo probando la OZQ^OLSION se puede u^o conyencer de sus 
méritos indisputables. No tome otra preparación parecida, insista que le 






E s do vital importancia para toda per-
sona que desee comprar la mejor Emul-
sión de Aceite de Hígado de Bacalao, 
que examine detenidamente la etiqueta y 
que esta cuníranuirca de 0ZQMUL810N 
esté puesta sobre ella. No se deje enga-
ñar por alabanzas hechas sobre otras 
preparaciones. Cuando se haya tomado 
OZOfóULSIOH legítima, se verá que esta 
preparación produce los mejores resul-
tados en el sistema humano ¡ por consi-
guiente, volvemos á aconsejar de velar 
por la contrani.irca de OZOKiüLSÍOli 
para no hacer equivocación en el remedio 
comprado. 
Todos los Farmacéuticos venden la 
OZOMÜLSION de dos tamaños, á 50 centa 
y $1.00 oro americano. 
D E B U E A C O U E I N A Y T O E U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO DE PARI3 
Este jarabe es el mejor de los pectomies conocidos, pues estando compnesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la CODEl-
NA, no expone al enfermo ásufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis unís intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe sera un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. _ 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L CALMAN-
T E dará uu resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. . . ¿ 
Depósito prinepial: BOTICA F R A N C E S A , 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cu 1.a. €459 
EMULSION 
PECASTÉLLS 
Premiada con medaUn do bronce rn 1n filtii™ Exposición do ParK 
Cnra las toses rebeldes, tisis y demás cntermedades del pecho. 
DEL 
^Doctor jfréuro ócinsores 
PROFESOR, MEDICO Y CIRUJANO 
ÍUynÑj Y el mayor apara1/» fabrloa-lo 
umuu Ai por 1» caá»doLiomens Alamar 
PnrOPlnn PÍUIÍPQI de la Impotencia por ol 
llUdlUlll ridulbdi Blstema mixto do Suo-
roterapia y Electroterapia de Kalvet, 
Exito seguro, 
SALO» DE CÜRACM S ^ f c ^ f S : 
dolor ni moleetlaa. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceroa 
sin f altar nn solo día. El éxito de su c i-
ración os seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TEATAMIFiNTO ^r .^" /^-
RAYOS ETEA VIOLETA K í h S S S 
nía, cou 61 rec nocemos 4 los enfermos que 
lo necesitan sin quitarlos laa ropas que tie* 
Den puesta». 
¡JTnnTn)I DK ELEOTROTERALPIA. oa 
UUUUlUli general, enfermedades de l» 
médula, ote, tiA BINE Tul paralan eafef 
medades de las vías urinarias y e-pooiaJL 
para operaciones. 
rTpPTpnTT^TO sln doloren las eatre-jh*-
LLUOlllULilJlíJ ce8. y9 tratan ontermo-
dodesdel hígado, ríñones, iatostiaoe, itero 
etc., etc. be DraoUcao lecunĵ iaiiauigi-l 
con la olectricld ul. y Ántinomicogis. 
C O R R A L E S N U M . 2 , H A B A N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A — S d i c i á n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 2 7 d e 1 9 0 4 . ' 
E L P O E T A 
Pensaba yo la otra noche, durante 
la gran fiesta qnc se daba en honor de 
Manuel 8. Pit-hardo, si todos-los que 
Be sentaban en la espléndida mesa del 
banquete había» actt<iid& j¿lí llevados 
por un mi.-mo seiKimieuto; si en todos 
la admiración por el festejado coinci 
día por completo. Y no creía que aquel 
entusiasmo fuera solamente para el 
poeta, para el hacedor* de versoaj allí 
Be honraba al cank-ier, á una hermosa 
inteligencia, a la firme rohrutad. á un 
Boble corazón que no han podkk) des-
gastar las tristes luchas de la vida, al 
mismo tiempo que al artista inspirado. 
Por lo que á mf se refiere,, mi admi-
ración Qp podía ser dirigida solamente 
al poeta, porque iquó se entiende gene-
ralmente por uu poeta! 
{Es acaéo el que lleva en su alma 
Bentimicntos siempre nobles y ca su 
cerebro pensamientos ideales! 
Lo que se llama un poeta no es eso: 
poeta, en su concepto artístico, es el 
que ti ne 1 > aptitud, muchas veces in-
conscieuu', de presentar en verso ideas 
que si casi siempre son bellas, no es 
necesario que hayan germinada en su 
frente. Víctor Hugo, Lamartine, Bec-
quer, llusset, etc.—los más grandes 
poetan en fin—han vestido en magní-
fico ó delicado ropa-je muchas veces las 
mismas ideas. Y de nada vale que á 
cualquiera se le ocurran las ideas 
miís pveticas y originales, ai no tiene 
la aptitud para versificar. Sin embar-
go, los entusiasta» no quieren darse 
cuenta de esto, y por eso sufren crue-
les desencantos al no encontrar por lo 
genera: eu el alma del poeta la belleza 
ni la pfetZq que respiran sus obras. 
Yo no quiero decir con esto que los 
verdaderos poetas no sientan lo que es-
criben: io que sucede es que su sensi-
bilid/vd suele ser física como la del 
escultor ó el pintor. Lassta leer á 
D'Annunzio: su visióu es por lo Fegu-
lar pintoresca y plástica; eu él todo es 
Imagen y exajora la doctrina tau ita-
liana do ''el arte por el arte.7? 
Además, falta saber st la poesía es la 
expresión literaria más exacta y artís-
tica. Chateaubriand la desdeño, preíi-
riendo vestir sus bellas ideas con es-
pléndida prosa; eu cambio D'Aununzio 
llega á decir que ''el verso es todo"' y 
que '-UM pensamiento exaetarneuta ex-
presado en uu verso perfecto e« uupen-
BOÓ&euto que ya existía formado ante-
riormente en la obscura profundidad 
d8\a lengua'; otros discuten si -'la 
forma poética está llamada á desapa-
recer. '; 
Yo-solo me atrevo- á decir que los 
bellos pensamieutos expresados en pro-
sa rae conmueven y en verso me dejan 
indifen ;ite; pero después de todo uo 
trato aquí de discutir la excelsitud de 
la fb rma poética, sino el valer íntim¡o 
• del po€Ía, 
Paul Jíourget, muy aficionado á pre-
sentar á los artistas, como seres en los 
cuales la sensibilidad artística destru-
ye la sensibilidad del alma, ha escrito 
una encantadora nonvéño riíulada Der-
nicre poevie. En esa noucttlc, en la que 
á través de la pose de su autor so respi-
ra idealidad y poesía, se cuenta una his-
toria conmovedora y sencilla: 
Renee de Vincy, poeta de renombre 
y muy gustado eu los salónos aristocrá-
ticos—condición imprescindible en un 
héroe literario de Bourget—necesita 
nuevos escritos que consoliden su repu-
tación frente á sus rivales; trata de es-
cribir algo que llame la atención, pero 
su pluma ya cansada no responde á sr.s 
deseos. Desesperado, recuerda una dul-
ce y apasionada composición que en su 
primera juventud le inspiró su Jf+ncé, 
niña fresca y sonriente, que se le apa-
reció en aquella época eu ¡a que el amor 
y la gloria se confunden en un solo 
pensamiento, como una Beatriz ''de 
esas que buscan los poetas fríos y utili-
tarios en sus comienzos para exaltar su 
pluma." E u manos de su antigua/an-
eé se encuentran aquellos versos y Vin-
cy después de algunas vacilaciones va 
en su busca. 
Resignada y hasta contenta halla el 
poeta á su Beatriz, casada hacía afios 
con un modesto profesor. Una de sus 
hijas es la que trasmite la tarjeta del 
visitante y Henee se encuentra frente á 
su antigua amada de aspecto burgués, 
todavía con un rayo de luz en sus ojos, 
pero con- el pelo gris- y el rostro fatiga-
do y pálido. 
L a recepción es amable y cordial y 
Vincy, después de muchos circunlo*-
quios, expone al fin'el objeto de su v i -
sita. Entonces aquella mujer que pare-
era¡ tranquila y resignada se subleva 
llena de- aitgastia y de dolor hasta q-ue 
dicA. ' ' E s * es muy justo, no son míos. 
Voy á bizcarlos 
Pero Renee conmovido ante aquel 
dolor, olvida por un momento las va-
nidades de la vida literaria, renuncia 
út su proyecto y pone sus labios eu "la 
pequeña mano fatigada por el trabajo 
de la sencilla burguesa, cuyo recuerdo 
era su única novela y cuyos versos eran 
su única poesía." 
Es decir que hay poetas que no son 
prosaicos. Pichardo es uno de ellos. 
L a lectora conmovida por sus versos 
no sufriría un- desengaño al conocer los 
más íntimo» repliegues de su alma. Su 
amor á los éxitos no lo llevarán nun-
ca á arrancar una fior del jardín secre-
to de una mujer y si en un instante de 
fiaqueza tratara de hacerlo como Ro-
nce, como Renee ai fin se arrepentiría 
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MLU.. ~ j de Febrero de 190i. 
¡Picaro lyeile saLsoru, que no parece 
muy dispuesta á favorecernos, por 
ahora! 
"Disfrutamos" de la estación menos 
bella que puedan Vdes. imaginar. 
L a nieve ha caído eu abundancia, el 
frío es intenso, el sol apenas brilla y 
nada, absolutamente nada, revela la 
próxima aparición de la primavera. 
Nada de lo que se refiere al ambiente, 
á la naturaleza, porque en lo relereute 
& toilettes ya es otra cosa. Se dicen y se 
ven modelos muy bonitos. Primaverales 
todos ellos, á pesar de la nieve, del 
frío, de la lluvia, de que los árboles es 
tán desaudos y los pájaros sin ganas 
de cantar.. 
Entre las cosas esas que más llaman 
la atención, citaré los preciosos tafeta-
nes; sobre todo, el demusclinade seda, 
que es más bien una especie de trans-
parente glasé; y ya se sabe: lisos unos, 
con dibujos otrosí 
Y tan bonito y nuevo es el fondo de 
L E C I T O S I N A R O B I N 
(Lecitina natural quirr.tcamente pura) 
Extraída- do la Yema de Huevo. 
Contiene 4 % de Fósforo al 
estado natural enterament? 
asimilable 
C u r a 
T U B É R C U L O ; 
N E U R A S T E N I A 
Se prepara bajo !a forma da Pildoras y do Granulado. 
Un» Pildora ó una cucharada de las de café contiene 
O gr. 05 de Lecitina nata-ral quíimcawienle pura VENTA »'l Detall 
PRINCIPA LEI 
FARMACIAS VFNTA POISSV POR MAYOR 13, Ru» 
euusei 
MOCELO DE LA BOTi-lLA Del. VERDADERO 
E L I X I R T Ó N I C O 
A i m F L E M Á T I C O 
y G U I L L I É del 
Desde hace más d̂  mmitátH nho*j 
el E H i I X r R , del I D ' O - X J I I L i L I É r9 
emplesfio con éxito i.ontra ks enfermedades del Hígado, 
fel Ei'iCmgo, Sottt, ñetímatis.TiüS, FÍQbres Palúdicas y 
Perniciosas, la Disenteria, la Srippe ó /nfluaza, hs 
enfermedades del Cútis y las Lombrices Iniosür.zles. 
Es uno de los medicamentos más económicos como Pur-
gativo y Depurstioo, es el mejor remedio rwára todas las 
enlei-mpuuiles ocasionadas por la BUiS y las flemas. 
Dimito General: »r G A G S lí lj«, Fannacévlico di l'Qise 
9, rué de Grenelle-St-Germain. PARIS 
Y EN TODAS L A S FARMACIAS. 
e todo aotíflemático ûe no Heve la tirata PAUL QAGE. 
Í i t í t Í 
Con el objeto de yulgarizar ÍUS espléndidos 
Bífrafos al lápiz de carbón, U SOCIKDAD ARTÍSTICA 
DE RETRATOS M PARÍS entregará á cada U g ¡ * J 
Suscritor de este periódico un RETRATO eHistlco, 
de tamaño natural 40 por 50 centim., e°J™8T° ? °e P61"" 
fecta semejanza, ABSOLUTAMENTE POR NADA, con 
la condición que ei destmatsrio de tan bonito Retrato no» reco-
miende á sus parientes y amigos. - Sirvas* el interesado poner 
sua nombre, y su d.recc.ón ai dorso de su T H g g g K 
por el correo nmto con este anuncio, suelto, al Señor TANQDbRtY. 
Direrlor 22 rué de Jurln, Ptrls iFranaa). Este ofredmiento extraor-
din«r o ño sérá válido sino por uno. 60 dias contando desde la fecha de 
« e perSico y por un retrasan ^ ^ ¿ ^ T ^ S Z " ** 
£ sS lealtad ^ .mp^ete ^ ^ j ] ^ ^ ^ 
\l S S Ü S A B ^ l T R ^ r o s no hiera d.cbo retrato 
dentro del plazo de un mea 
dicha tela cuando es de color rojo, co-
mo cuando es azal^S negro. 
Signe en ange el dibujo de motita, 
pero sueltas, dispersas, cada una por 
su lado. Porque han de saber ustedes 
que desde el momento que guardan si-
metría, ya no guardan relación coa la 
última nsanza. Y ésta, la usanza, qne 
es muy dominante, quiere á todacos-
ra que los dibujos, llámense motas, 
flores ó lo que sea, no se sujeten á re-
glas fijas. 
E l color llamado "verde crudo*', así 
como el castaño, serán matices que tam-
bién privan. 
De los bullones puedo asegurar á us-
tedes que es guarnición que ahora agra-
da en extremo. Toda falta de tafetán 
loa admite y requiere: y si terminan 
en un entredós, tanto mejor. General-
mente adornan la falda hasta cerca de 
la cintura. Y así, de esta suerte, no 
hay más que pedir á la falda, sino que 
sea ámplia y algo larga* 
Sigue estilándose el corpino-blusa 
sumamente guarnecido, y con ancho 
cuello cutriendo los hombros. 
Y también se usarán, con el mismo 
ó mayor afán que el año pasado, Tos 
vestidos de muselina de seda negra, 
con viso de gró blanco. 
Los eorpiños de última moda osten-
tan el principal adorno colocado á mo-
do de manteleta L a cuestión está en 
que todo haga ahora muy ancha de 
hombros. Las mtmhas ámplias tam-
bién. Así es que cv.audo se trata de 
mejeres que no son altas ni delgadas, 
hay qne reconocer que esta hechura las 
trata mny mad. 
Se nota, pero yo creo que esto hasta 
ahorar no es más que wi decir, alguna 
tendencia á que volvamos á las modas 
Directorio. Sin embargo, hasta ahora 
la variación es apenas perceptible. 
Insisto en decir que las faldas van 
muy adornada» y con bastante vuelo, 
condiciones que también repito se ob-
servan asimismo en las mangas. 
De fijo qne los sombreros serán lige-
rísimosk Ostentarán, como es consi-
guiente, profusión de flores; los de 
crin calada han de ser, me figuro, los 
que obtengan más aceptación. 
Entiendo que podemos estar tran-
quilas respecto del miriñaque, porque 
siendo casi seguro que se acentuará 
más que nunca la moda de estar ó pa-
recer delgada, mal se compagina y 
aviene esto con lo ahuecado. Más vale 
así. Y "así sea". 
Las horquillas de concha rubia, guar-
necidas de mil modos, con piedras pre-
ciosas ó al menos, vistosas, ya de oro 
lisor ó doradas siqüierar bien de es-
malte ó sin adorno alguno, siguen lle-
vándose que es un contento. E l peina-
do lo requiere y agradece; así queda 
más hueco, y hasta parece que lucen 
más las ondulaciones; éstas cada día 
más indispensables y artísticas... cuan-
do están bien hechas. ' 
Poco hay que cavilar para explicar-
se la preferencia por el moño alto: re-
juvenece. Y coa esto lo digo todo. 
Acabo de leer en una crónica t á * 
amena como bien surtida de noticias^ 
que el color blanco es el preferido pa-' 
ra adoruo de mesa; y que la última 
elegancia consiste en que las mantele-
rías no tengan dibujo ni bordado de 
color y sean tan finas, que <;nna servi-
lleta pueda pasar por la sortija de un 
caballero". 
L a superioridad del hombre, la infe-
rioridad de la mujer, ¿ea quó creerán 
ustedes que consisten, según las últi-
mas averiguaciones? 
Pues consisten, en opinión de 'QBra-
da", donosa cronista parisiense, en 
que los hombres disfrutan de muchos 
bolsillos, y las mujeres de ninguno. 
Así, ni más ni menos, 
"Erada" aiegura que una de las cau-
sas, sí, de la superioridad del hombre, 
depende de esa agradable propiedad 
que nadie ha tratado ni tratará de 
arrebatarle: los numerosos y cómodos 
bolsillos con que cuenta su atavío. 
Mientras que la mujer ¡pdbrecita! 
no sabe materinlmente quó hacer ni 
qué hará con semejante carencia, en 
todas sus toilettes, de lo que es tan có-
modo y necesario. 
Todo hombre, sin que nada lo estor-
be, ni le molesto nada, lleva consigo 
papeles y papeles; unos que acreditan 
su personalidad; otros, que no pue-
de 6 no quiere dejar en casa; re-
tratos que suelen guardar analogía con 
los papeles; cartera, portamonedas, lá-
piz y hasta pluma (fontain pen); dijes 
á cual más útiles; medicinas, dos. pa-
ñuelos, puesto que bace falta más de 
uno por si hubiere peligro de resfriado 
iinprudenter y el foulard para el cue-
llo, etc., etc. 
Pero la mujer ¡infeliz! una vez com-
puesta y sin comodidad, ni siquie-
ra tiene dónde guardar el fino pañuelo 
de batista. Así es qne si quiere que 
le acompañen diversos accesorios, ha 
de valerse del dichoso bolsón ó ''ri-
dículo," que es de lo más desdichado 
qne hay. Parece que está pidiendo 
socorro, cuando está fuera de su casa, 
se entiende; y que grita, según lo que 
hay queatenderle: "Que me extravío" 
ó "Que me roban." 
E n suma: 
Cualquier modista ó modisto, deci-
didos á vestir á la mujer dándole, al 
mismo tiempo que elegancia y delica-
deza, sendos bolsillos, habrá contri-
buido, según l irada, "á que el femi-
nismo militante dé un paso decisi-
vo" 
SALOMÍ ISUSÍEZ Y TOPETE. 
-<*=• 
[ ü h i i m 
Sin duda alguna que puede calificar-
se de verdadero acontecimiento litera-
rio la aparición del cuarto volumen del 
''Manual ó Guía para los exámenes de 
maestros", dado á la publicidad por la 
graa casa editor», L a Moderna Foe&ía, 
del Sr. José López y Eodríguez, 
L a gran ilustración y competencia 
del Dr. Garlos de la Torre, que dirige 
la obra, cuya vida entera ha consagra-
do á estudios y trabajos de esta índole, 
nos dispensa de todo elogio y garantiza 
su méritoj pero no podemos menos de 
felicitarle por el servicio que presta al 
Magisterio, difundiendo en forma sen-
cilla, conocimientos que, hasta ahora, 
solo estaban reservados á un círculo re-
ducidísimo de personas. 
,: 'Da comieuzo el libro por el desarro-
llo del programa de Física y Química, 
escrito con mucho método, seucillei; y 
claridad, y en un lenguaje que se adap-
ta rande yfacilmente; distinguiéndose 
además, por la pureza de la doctrina 
empleada y por la profusión de magní-
ficos grabados y láminas que ilustran 
las lecciones. 
G U I A R A D I 8 A L B E L A S I F I L I S M A S E E B E L D 
en SO D Í A S con el E X T R A C T O V E C i E T A T . O R f E X T A E AFRÍCANO, 
descubierto en 1S9Í, s'n molestias para el enfermo por »« fAoil régimen enrativo. 
EJ CoBsultorio Médico Quipürjico establecido en Santaclara n. 31), Habana, lo recomien-
da y aplic* eon éxito. 
Es el rernedio más eficaz para el tratamiento de la sífilis en todas sus manifestaciones y 
en sus tres períodos. 
Con el ORIENTAL AFTirCANO bastan solo TREINTA DIAS para la completa curación, 
lo que no se obtiene eon otros medicamentos. 
Más de 3 . 0 , 0 0 0 curaciones O x r l o i I V k a J . -Ajf"l*±Cíl33LCZ>-
No obstante el número considerable de curaciones obtenidas en México, no bemos que-
rido darlas al póblico hasta realizar gran nümero de ellas en Cuba y ya logrado, lo publica-
mo»en bien de U humanidad. x ^ i 
Su costo es relativamente barato y las consultas GRATIS á los individuos sometidos al 
ratamiento. 
puede usarse en cualquisr período de la SIFILIS y trae formas medicamentosas para todas 
Podo eíqiie sufra alpuna manifestación sifilítica debe tomar El . ORIENTAL AFRICANO. 
El EXTRACTO VEGETAL ORIENTAL AFRICANO, es el mejor remedio conocido has-
ta hoy. Constituye el último adelanto déla ciencia y el más eficaz. No dejen de probarlo. 
ConsuUiis d a. ias de í) á 11 y de 1 á i i en el Consultorio 3Iédíco Quirúr-
iico estableeido en Swnt;» Clura n. 39. Teléfono lJÍG. ' 
Para mis informe? y venta al por ra.avar y menor arv el depósito general y únicos agen-
te» representantes para la República de Cuba - t ^ . -
57, Obi.spo esquina á Aginar. Telefono 513. 
C fil4 4-27 
L U P U S , H E R P E S . . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
o 473 alt 3-1 M 
L O S i l S I C ¡ i l . f ¿ 0 3 , L O S T i S I C 
L O S D I S E N T E R S C O S , 
cuya Tlda ss eitirrpe ETIT en rt-
mi'.ú. foitfaíaramants furcisc sus 
corla su ¿¡arraa sartal easi SUÍB* 
prs. 
L A S E M B A R A Z A B A S , 
cuyos veHÜos pf'!'̂ r?f su 
riíi y la d» fc;». 4 M 
t 
L l / S Kl f íOS, en | 




C A T A R R O S Y U L C E -
R A S DE E L E S T 0 -
fffAGO y en ganara! lodos los 
B»Í padecen 
V Ó M I T O S Y D I A P -
R E A S , C C L E B A , T I -
F U S • (waicuíw tadhjH'd'fM 
üei tuio ¿iguiiH, asi GOTO 
A F E C C 1 0 R E S HÚME-
DAS DE LA P»EL, s© 
C U n A N P R O N T O Y 
B I E N C O N L O S 
S A L I C 1 L A T 0 S D É _ b í S S Ü T O Y CERIQ D E VIVAS P É R E Z 
Pra-untad gi dadáis á verdaderas eminencias médieat de tedas parte* 
au* Ies recomiendan c e » o medicameirto i a » « t i t « i b l e . 
PMSS n TOM EL iriB« EN LAS PRRCIPALKS FARMACIAS, PASTILUS DE 
U L i C I L A T Q S OE B I S M U T O S G E R I O D E V I V A S P E R E Z 
d e p ó s i t o p a r a l a v e n t a a l p o r m a y é * m l a * * * * * * * * A e 
C u b a , D . M a n u e l B u l * B a r r e t a , O b r a p í a , ¿ Z , J B a h a n a . 
c7ii 
Pero lo que más avalora el mérito 
d«l libro, es la segunda parte, que con-
tiene el desarrollo del programa de 
Ciencias Natarales, (Zoología, Botáni-
ca, Mineralogía y Geología), donde el 
Dr. Carlos de la Torre demuestra, de 
modo elocuente, su inteligencia y cono-
cimientos profundos. E s una produc-
ción eruditísima, bien ordenada y me-
jor clasificada, perfectamente escrita; 
con la galanura y el castizo lengnaje 
que caracterizan sus trabajos literarios. 
Este libro lo estudiarán con gusto 
los maestros que deseen conocer clara-
mente esa parte interesante del progra-
ma, y que leerán también con prove-
cho, por las noticias nuevas, las rectifi-
caciones y comentarios que contiene, 
los que ya conozcan dicha ciencia. 
Para los maestros y aspirantes al Ma-
gisterio de primera enseñanza, es esta no 
ya una obra útil, sino precisa: de ella 
no solo pueden sacar elementos valiosos 
para su propia cultura, sino además, 
para las explicaciones que hagan á sus 
alumnos de las diversas clasificaciones 
de las especies, plantas y minerales cu-
banos. 
L a tercera parte, ó sea el programa 
de Fisiología é Higiene, está bien de-
senvuelta, es de lo mejor y más oportu-
no que puede hacer un amante de la 
niflez y de la educación escolar; apar-
te de su notoria importancia práctica, 
reviste carácter de actualidad, como lo 
revisten todos los problemas de Higie-
ne escolar, y, especialmente, los que se 
refieren á las llamadas enfermedades 
escolares. Una de estas, y de las que 
más llaman la atención de pedagogos é 
higienistas, es la miopía. 
Con tales componentes no es extrafio 
que el nuevo libro, resultado de múlti-
ples conocimientos y de estudios varia-
dos, encierre materias bastantes para 
satisfacer la curiosidad y la sed de co-
nocimientos de los maestros; tanto más, 
cuanto que la forma expresiva del pen-
samiento y de la idea van revestidas 
con todas las galas de la más pura dic-
ción y con todos los encantos de las fra-
ses mas escogidas. 
En resumen: que la obra, en general, 
está escrita con un excelente criterio 
pedagógico, con gran severidad de prin 
cipios, estilo brillante y lenguaje correc-
to, y, cuyo contenido, quisiéramos ver 
generalizado, para gloria de Cuba, en 
todos los grados de la instrucción pri-
maria. 
E l señor López, y los autores del Ma-
nual, prestan un señalado servicio á la 
causa del progreso intelectual del país, 
con obras como la citada, donde han 
consignado el fruto copioso de su saber 
y experiencia; por lo que creemos un 
deber recomendarla á la consideración 
de los maestros y aspirantes, y á las 
personas amantes de la cultura, en la 
seguridad de que con esta recomenda-
ción se hace un bien á la enseñanza, 
que tantos beneficios puede reportar. 
Este libro, á más del nuevo lauro que 
añade á la guirnalda con que ha logra-
do orlar su nombre, la casa editora de 
López, en los anales de la literatura cu-
bana, está llamado á tener uu gran 
éxito en nuestro centro de cultura. 
T O D A M U J E R 
I* marijrilJosa jeriog» de rie-go giratorio 
A R V E L " 
La noeea 
Inyección 
Pídase al boticario, 
y ti no pudiere sumí-
niítrar la "MAKVEr,," 
DO debe aceptarse otra sin» 
enriase os sello para el f oD 
to i lastrado qne se remite» 
do v en f l cual se eneoecti 
dos los datos y direcciones 
inestimables para las Señoras. 
Hiñera a MilOEL IQHISOS, Gíispa Í3f J5, Eitaiv 
L a preferida agua de mesa. Cura es. 
tómago y ríñones. Se vende eu cajas d̂  
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Xazabal, Muralla 35, Habauq 
c 2250 156- 9 Db 
m i m s oí mm 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultado! en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, dî -=^o-
nes lentas y dificL¿*, toreos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pona mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la.recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
K M MEHTÁH1S % 
para los Anuncios Franceses son los 
Para curar un resfriado en un <lta 
tome las PASTILLAS LAXANTES DE BRO-
MO-QUININA. El boticario le devolverá el di 
ñero si no se cura. La tírma de E. W. QROVE 
se baila en cada cajita. 
l ío hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L , . 
SHMAYENCE FAVREJC'I 
^ 18, rué de la Grang3-Baiel!ére, FARIS * 
S U S P E N S O R I O fiVSILLERET 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, para Varico-
celes, Hidroceles, ele. — Exíjase el sello del 
invnntnr. impreso sobre cada stapensorta. 
LE GONIOEC ^TCÍPS 
scesson /5C5T WS0>OS Bcnüagista 
13.r.Eti6nn»-Maree! 
DÉPOss 
N E Ü R A L G I A S JAQUECAS, NEURASTENIA j todas lENFERMEDADES NERVIOSAS, CarjElM hierta por las PILDORAS F l r P R A U I C n I ANTINfüfULGlCAS dRl ü L n U I t l t H l 
PARÍS, 3 ir. la caja con NOTICIA franca. 
D" CR0NIER & O, 75. calle de La Boétie, Pairia^ 
En La Habana 1 Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo. 
M V G I N R E M E D I O 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
é»jto en Francia 









G O T A 
>E TODAS LAS 
A F E C C I O N E S 
R E U I S A T I S M A L E S 
AGUADAS Ó CRONICAS 48 HORAS basten para apaciguar 1(W accesos 
jos más violentos sin temor de tras'adar ol mal. 
Envió franco de ki Noticia sobre pedido. 
Depósito principal : A. B É J E A N . Farmaciutico, 
en BESANQON y en PAIUS. 
En La Habana: V1" da JOSÉ SARRA * BM0 
II ülll I I • » IIIÍMI • 
L A S O O T A S CQiVOEJNTTRAJPA», JOS 
H I E R R O B R A V A I S 
(FER L. RA VAIS) Son el remedio el moa eílca.z contra ; 
DEBILIDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANEMIA, CLOROSIS T COLORES PALIDOS 
El Hierro Bravai» carece d>' olor j de rabor. Recoir.eodatia par todo» os mediros. 
HO eos rRiÑa JAMÁS, NUNCA XNNIORBCR LOS DIBNTIS.— DeBcoiiflíse de las Initscionn. 
E a muy poco tiempo procura- : 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
RE H.VLT.i. BT? TODAS t-AS FARTvUCIAft Y rnr)tT;;p:nTAs 
PKPuSITn : I30, Ruó Udfayette, P RIS 
A R R O Z BE 
P » r í i i m e r i a 9 1 3 . R u é VZ&g'hiQix, P a r i a 
Recomienda los 
siguientes V E L A M I N E — 
F L E U R D E R O Y 
A N E L L A — 0 P 0 P 0 N A X — 
H E L I 0 T R 0 P 0 B L A N C O — L A C T E I N A 
T O D A S u s H E R N I A S 
esfuerzos, caídas y enfermedades similarias del hombre como de la 
mujer están radicalmente curadas, sin operación y sin dolor por el 
N U E V O B A N D A G E P N E U í V i Á T I C O j S I N M U E L L E S 
invei/cado por el Sr. C L A V E R I E , el especialista más conocido y más 
grande de Paris. El tratado de la Hernia, traducido en la lengua 
española, en donde este nuevo método se encuentra claramente 
explicado, es enviado gratis y franco á todas los personas que lo pidan 
aISr. C I i A V E R I E , 234, Faubourg Saint-Martin, en Paris ó á la 
Sra. Vdide J . &AR«A é Hijo, Depositarios en La Habana,Teniente Rey, B04I. 
Este maravilloso método, aprobado por todos los médicos sabios, 
ha obtenido ya mas de 100,000 curas, y ha merecido las mas altas 
recompensas en varias exposiciones. 
A E D A D C R I T I C A 
El Elixir de Virginie cura las várices, la flebitis, el varicocele, las kemorroides 
ibien e*soberano contra todos lo* accidentes de la menopausia ó sea el retorno 
edad: he morra (ti a 3, coopesliones, vahídos, ahogos, palpitaciones, pastralRlas, 
d^sórd^nes diü-.-livws y I:.TVI..-.IS. t-sir •aimiento, etc. Escribirá : Pharmacia 
ÍÜPJ3E, 2, rué de laTacherie. Paris, para el envío gratuito del folleto expllcalivo. 
En La Haúana : Viuda da JOSÉ SARRA é Hjjo, J as todas Us Drogneriss y Famaclss. 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de | 
B I E N E S P E T C I F I G A R 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E L N O M B R E 
y I ^ ^ I f I Ü L L L U I E l V O y Afecciones da la Yejigi. 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
V I C H Y K O P I T ñ L 
R A S T I L L E S V 1 C H Y - É T A T 
Hígado. 
Enfermedades del Estómago. 
parafatíllttr.iaM^ 
6 D I A R I O D 3 3 L < A M A R I B í A — S d i d ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 2 7 d e 1 9 0 4 . 
M Weafter Bnrean 
Habana, Cuba, Marzo £6 de 1904. 
Temperatura m á x i m a , 23° C. 83° F . á 
las 12 p. m. 
Temperatui-a mín ima, 20° C. GS0 F . á 
las 7 a. in. 
C O L E G I O B E G O E E E D O i S 
C O T I Z A C I O X O F I C I A L 
C A M B I O S 
Binqnerti (oacrctt 
landres, 3 d ^ v ' 
p .W) div 
20^ 
m m m m 
C u b a y A m é r i c a 
N U M E l l O - O E S A M A X A S A N T A 
E s ya opin ión general que esta revis-
ta ilustrada por el lujo de su i m p r e s i ó n , 
por la abundancia, variedad y seriedad 
de su leetura y por la riqueza no supe-
rada de sus magnificas ilustraciones, es 
la primera y ún ica p u b l i c a c i ó n de su 
especie que se ha publicada en Cuba. 
Teniendo por modelo á los Magazines 
de m á s boga del extranjero, ha realiza-
do en forma de libro na p e r i ó d i c o do-
minical que constituye al fin de cada 
trimestre un volumen, i n t e r e s a n t í s i m o 
de 600 páginas , que contiene una ver-
dadera miscé lanea de todas las mate-
rias científicas, literarias, a r t í s t i c a s y 
m á s palpitantes de la época . 
A m á s de sus selectas materias de 
lectura y de ilustraciones, la revista de 
qup nos ocupamos, viene publicando en 
oaor* número una cubierta distinta en 
colores, impresa en papel satinado, 
obras esmeradas de nuestros m á s dis-
tinguidos artistas, esfuerzo que hasta el 
presente no había ni ha realizado nin-
guna otra publ icac ión , y m á s de eso, 
ha emprendido t a m b i é n la p u b l i c a c i ó n 
de grabados en colores que i lustran el 
texto. 
E l número de Semana Santa que aca-
rnos de recibir, es una muestra gallar-
da de lo que puede el esfuerzo y la cons-
tar.cia de un editor, cuando se propone 
contribrúr con verdadero entusiasmo á 
la cultura del país . 
E n esto número , (Juba y América ob-
sequia á sus lectores con un m a g u í tic o 
grabado en colores que representa el 
pasaje de J e s ú s y la Samaritana que 
m á s que por su excelencia y oportuni-
dad, es recomendable por" ser l a im-
pres ión obra de los artistas del estable-
cimiento t ipográfico de Criba y América 
por el procedimiento en tres colores en 
prensas ad hvc, que ninguna otra p u -
bl i cac ión había realizado entre noso-
tros y que no tiene nada que envidiar, 
por su corrección y limpieza á los gra-
tados de esa clase de las revistas ex-
trangei.is. 
A m á s de ese magní f ico grabado, el 
n ú m e r o do Semana Santo trae una por 
tada alusiva con la Madona do Tempi , 
un retrato de Cristo do belleza incom-
parable y otro de María de Trebizan. 
E l sumario de este excelente n ú m e r o 
es el signiento: Indice y portada del 
volumen X I V de Cuba y A dórica .—Se-
mana Santa.—Estaciones.—Cuatro só-
netos por Eamiro H e r n á n d e z P ó r t e l a . — 
E x p e d i c i ó n al Turquino, con ocho mag-
níf icas ilustraciones, por J u a n Cruz 
B u s t l l l o . — E l Pan, p o r j o s ó P , V i l l a . — 
Consultorios de n iños de pecho, por el 
D r . Eafae l U l e c i a . — U n grupo de los 
alumnos del curso de francés de Mlle. 
S i m o u n e t . — T ó p i c o s rurales, por G a . 
briel Camps, con dos hermosos graba-
dos del ingenio Central Caracas. — E e -
vista P o l í t i c a . — C o n t i n u a c i ó n de la no-
vela Gabrie l Eeyes, por Ensebio Q u i -
teras, con ilustraciones de la Srta-
Campurano.—2sotas y Noticias, con 
grabados. 
T a l es el interesante sumario, que 
par s í solo recomienda á la popular 
revista. 
Lecture pour ions .—En la l i b r e r í a del 
Sr. Solloso se reciben mensualmeute 
muchos ejemplares de esta gran revista 
i lustrada francesa muy út i l á las fami-
lias y á toda persona curiosa, 
Almanach Haclietie- A la persona que 
quiera tener el mejor almanaque enci-
c lopéd ico que se conoce, les conviene 
pasar por la l ibrer ía del Sr . Solloso, 
Obispo 41, donde quedan algunos ejem-
plares de este ú t i l í s i m o almanaque ilus-
trado; también se expende a l l í el Cou-
rrier des Kstats Vnis, y otros per iód icos 
y los libros de texto de la casa de A p -
p lé ton . 
• T o f f i l H i m T 
SIN LUQAR 
E l Tribunal Supremo ha declarado sin 
lugar el recurso de casación en demanda 
por el "Centro de Cafés" de esta capital, 
contra una resolución del señor Presiden-
te de la República de 5 de Septiembre de 
1903 variando el reglamento de impues-
tos do las patentes de Alcoholes. 
E l mismo tribunal ha declarado tam-
bién sin lugar los recursos de casación 
interpuestos por Francisco Zulueta, por 
robo del que resultó homicidio, el de J a -
cinto Rodríguez, por igual causa y el de 
Alfredo Cárdenas y Herrera, condenado 
por robo, por la Sala 1̂  de lo Criminal de 
esta Audiencia. 
SEÑALAMIENTOS P A R A M A Ñ A N A 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i l . 
Autos serjuidos por don Felipe López 
contra don Cipriano Ileygados, en cobro 
de pesos. Ponente: Sr. Edelman. L e -
trados: Ldos. García y Canelo Bello. Jux-
gado, del Este. 
Recurso contencioso administrativo es-
tablecido por don- Esteban Martínez y 
otro, contra una resolución sobro regis-
tro de la mina "Cleopatra". Ponente: 
Br. Hevia. Fiscal: Sr. García ICohly. L e -
tnulo: Ldb. Martínez. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n 1* 
Contra Nicolás Merino, por estafa. Po-
nente: 8r. Azeárate. Fiscal: Sr. Galvez. 
Defensor: Ldo. Abri l . Juzgado, del Este. 
«-ontia j^derico Sabátés, por perjurio. 
Pononto: Mr. L a Torre. Fiscal: Sr." Sán-
cmv. 1< m ulos. Defensor: Ldo. Castella-
no.H. Juzgada, del Kste. 
Secretario, Ldo. Saavcdra. 
S e c c i ó n 2* 
Contra Anirol Cárdenas, por disptfro 
d e a r m a d o f u . - o . Vpp^tS: Br. Aguirre. 
Spenh Sr. A r o í t ^ u i . Defensor. Ldo. 
Canelo. Juzgado, del Oeste. 
IContra Manuel Quintero, por hurto. 
Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: señor 
Aróstegui . Defensor: Ldo. Poó. Jüzgá-
«io, de Güines. 









PÜÍB, 3 ajv. 
Hamburgo, 3 d̂ T 
,, 60 d{T 
Eetacto1} Unidos, 3 d\v 9}» 
España si plaza y cantidad, 
S div. . [ 23 24 pgD 
Descuento papel comercial 10 12 p. auuAl 
MONEDAS Comp. Vend. 
Greenbacks 9% 9Ji p S p -
Plata esoañóla 78% 79 p.g V 
A Z U C A R E S 
Azarar centrifuga de guarapo, polarleoción 
9C, á l&í arroba. 1 
Id. de miel, polarización 83 á 3%-
V A L O U E 8 
FCNDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(l! hipoteca) domiciliado en la 
Habana 11P% 117% 
Id. id. id. id. en el extranjero 117 11'% 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en U Habana 107% 10S% 
Id. id. id. id. en el extranjero 107^ lOSj-í 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfuo-
gos 119 121 
Id. 2í id. id. id 103 110 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién , 106 110 
Obligaciones Hipotíjcanas Cuban 
Electric C. N 
Bonoa de la Compañía Cuban 
Central Railvray N 
Id. lí hipoteca de ia Compañía de 
Gas Consolidada. 109 111 
Id. 2* id. id. id. id 5.°.% bS\i 
Id. convertidos id. id 72 73 
Id. de la Cí de Gas Cubano 85 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 95 99 
ACCIONES. 
Banco Español de la isla de Cu-
ba (en circulación) 88% 
Banco Agrícola de Pto. Príncipe 56 
Banco del Comercio de la Haba-
na 32 
Compañía de F . C. Unidos de la 
Haoana y Almacenes de Regla 
(Limitada) • 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 110 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 103% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 109 
Compañía Cuba Centra) Rail way 
(accionen preferidas) 95 
Id. id. id. ( acciones comunesí...- 33 
Compañía Cubana de Alumora-
do de Gas 6 
Compañía de Gas Hlspano-Ame-
ricana Consolidada 19% 
Compañía Dique de la Habana... S3 
Red Telefónica de la Habana 
Nuera Ffibrica de Hielo S5 
Ferrocarril de Gibara A Holcruín 25 
Habana, marzo 26 de 1904—El Síndico Presi-















G I R O S D E L E T R A S 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E l i C A I > K i y 3 8 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letra» iobre Londres, New York^ New 
Orleana, Milán, Turín, liorna, Venecia, FiOi'en-
ci», Ñipóle», Lisboa, Oporto, Gibraltw, Bra-
men, Hamburgo, Paría, Havre, Nantas, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan do irierto Rico, etc^ etc. 
sobre todaa las capitales y pueblos; sobre 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
v © s r f c c * . X J S I O , 
sobre Matanza*, CárOenaa, Remedio*, Santa 
Clara, Caibarión- Sagaa la Grande, Trinidad, 
Clentúegos, Sancil Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuavitaii. 
c 9 78 E n 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita carta* de 
crédito y gira leira.* á corta y lar$a vlata sohro 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Mélico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y riobre todas la i ciudades y paa-
bloa de España, Lslaa Ealezxe;,, Caaariai é 
Italia: 
o 197 78-23 E 
C O T I Z A C I O N O F I C I A l 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4% h 5 valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 78% A 78% 




¡ Z S e t l c i o " v 0 1 3 . 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pago.n por el cable; giran letras & corta 
Í larga vista y dan cartas de crédito sobre New ork, Flladelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás oa-
Íitalea y ciudades importantes de los Estados nidos, México y Europa, así como sobre todos 
k>B pueblos de España y capital y puertos de 
México, 
En combinación con los señores EL B. Hollinfl 
A Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta do valores ó acciones ootiza* 
bles en la Bolea da dicha ciudad, cuyas cotiza 
eion.j pe reciben por cable diariamente. 
67 TS-l En 
f i . G E L A T S Y C o m o * 
108t A g u i a r , 1 0 8 , esquina 
á A m a r q u r a . 
H a c e n paj^os por el cable, faci l i tan 
cartas de c r é d i t o y g i ran letras 
a corta y l a r ^ a vista, 
cobre .Nueva Yorkj Nueva ürleans, Veracruz 
México, San Juan ne Puerto Rico. LondreB, Par 
ría, Burdeos, Lyon. Bayona. Ham Dura o, Roma 
Nápoles, Milan7 Genova, Marsella, Havre, l i -
lla, Nantes, Saint Quiutin, Dieppe, Touiouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. asi oo« 
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Is las Canar ia s . 
c387 156-Fb 14 
mí 
Banqueros.—Mercaderes 2í¿. 
Casa originalmente establecida en 184:4. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales do loa Estados Unidos y dan eape-
eial atención & 
TTansfereicias p r el cafe 
C u í i i a 
cl2 78-1 En 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento pimera hipoeca 
Obligaciones t i ipo teoanasde l 
Ayuntamiento 2í 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s de 
Cien fuegos á Villaclara 
Id. VK id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibancn 
Id. lí id. Gibara á Holguin 
Id. lí San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fiía de Gu« Consolidada 
Id. 2í Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado .. 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wates Werkes .. 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y JUcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem, Idem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Ked Teletónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarrl' de Gibara á Holguín.. 
Compañía Lonja de Víveres déla 
Haoana 
Compañía de Construcciones, Re-garaciones y Saneamiento de uba 

























(S. en C.> 
Hacen pagos por el cable y giran letras i cor-
ta y larga vista sobre New \ ork, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es . 
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in 
cendios. 
el 6 158-En 
i í M Í 8 B i i 8 t 
Los adelantos introducidos en la terapéutica 
de ías'afecciones del aparato géniflo-urinario 
hacen qrie esta preparación sea preferente-
mente empleado por reunir propiedades supe-
riores á todos sus similares, compuesto de 
productos, enyos efectos han sido evidentes 
en los casos más desesperados y están hábil-
mente obtenidos después de larga y prove-
chosa práctica. 
Haciendo que los gérmenes ó microbios pier-
dan la virulencia que los caracteriza en las en-
fermedades del aparato génito-urinario, tales 
como 1» N E F R I T I S agudas ó crónicas, 
CALCULOS (piedra en la orina, cólico nefrí-
tico.) CISTITIS (catarros de la vejiga.) 
U R E T R I T I S (gonorreas.) PROSTATITIS (in-
flamación déla prortata.) HEMATOQUILU-
RIA (sangre en la orina) y finalmente en to-
dos aquellos casos en que ss necesita un rápido 
y seguro medicamento que actué poderosa-
mente en el aparato génito-urinario. 
De venta en todas las famacias acreditadas 
de la Isla. 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
F A R M A C I A L>EIJ L D O . B A R A T A 
Be lascoa in 19 , esq. á V i r t u d e s 
3-191 26-22 Mz 
É X I T O S I N P R E C E D E N T E . 
EN SU 3AUHCE ANUAL CUADRA G t S f t t d ^ & O , 31 DS DICIEMBRE DE 1903. 
1 1 E l j l i l T A T I V A k i o s E s t a d o s U n i d o s , 
S s c i e d a d d e S e g u r o s 
H E N R Y B . H Y D E . F U N D A D O R . 
t e n í a en s u s l ibros SEGUROS 
VIGENTES pur valor de 
que es m á s gel doble de la s u m a ficumulada por m o r u n a o tra 
Compa fiia deVmundo; d u i a u t e un p e r í o d o igual de au h i s tor ia . 
S ü ACTIVO a a d e n d t f á V 
que es m á s del S o b l V d e la s u m a acumulada porv n inguna otra 
C o m p a ñ í a del mundo al ftfl de su Cisadraffeaimo C u a r t o a ñ o de, 
ex i s tenc ia ; S u SOéftANTÉ asciende á 
que es t a m b i é n ihucbo m^s del doble de la caqt idad p o s e í d a por 
n inguna otra Ó¿rapañía aj ü t ia l 4c s u C u a d r a j é s i m o Cua^íO a*1?-
E s t e é x i t o e x í f a o r c ü a a r i o . a ' é debe en Z ^ V ^ ^ \ m \ ^ 
y l e a l t a d . ^ c l p a r V o u a r de. s u s Agentes . L A ' L Q U l i f t l l y A J30 
solamejite ha t e ñ i d o y t iene las mejores pól j iás qbe orppo^cio-
nar á é u s a b u r a d o s , aino i&tnhxitQ, tos mejotei A g h t t e i Á$$tb. 
o frecer las á . loa mispaos, . '.Hay en la actual idad unas ppcas va* , 
cantes en eí p e f s o n á l d é la A g e n c i a p a r a hombrea hóhra'd?»! 
e n é r g i c o s , constante^ y h á b i í e a , aue son condiciones imp^eacilQ^ 
diblea para r e p r e s e n t a r 4 ] J i t Q ^ X l K X U k , Se inv i ta á todo 
el que se juagtie á p t o s pa fa e n t r a r a l servicio de <|»cha C o m p a -
ñ ía en la R e p ú b l i c a d é Cuba> que ae d i r i j a por oScrlto 6 ¿ a p i -
sona á | g .; ^ ' • *.Í(*L 5 
V . M. J U L B E , Representante G e n e r a l , 
Apartado 647. A Q Ü I A B 100, H A B A N A . TeWfono 785. 
T H E E Q U I T A B L E L I F E A S S U R A N C E S O O i E T Y O F T H E U . S . 
120 B R O A D W A Y , N E W V O R K . 
J . W . ALEXANDER.-P^-aatDTsvtú. J . - J . n \ N Y D E , VlCS-yRK9XDSNT¿̂  
B ""I^A. M A S P O D E R O S A D S X M U S T B O " . ' 
mrf jWF-27 í ' 
D r . R . C h o m a í 
Tratamiento especial da SífiUs 7 Enfermej». 
dea reaéreaa. Curación r&pida. Cocsultaa de 
124 3. TeléfoDo'854. Bgido nam. 2, albos. 
0446 IMT 
D r . L i l i s M o n t a n é 
LdArlamonte oonstütaa y operaciones da 1 & 3 
-Sen lanacio ÜL-OIDOS, NABIZ y GAR-
GANTA. 
C * ti t M 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Comlcilio: Sna Miguel C4. de ocho 4 doce. 
D E . CIADDÍO FORTÜN 
CIRUJIA. PARTOS Y E N F E R M E D A D E S 
SEÑORAS. 
SALUD N. 74. —Corujultas de 12 a 2.—Gratis pa-
ta loa pobres. 2Q55 2&-15 Mz 
b e . a . urnas 
MEDICO-HOMEOPATA, 
Especialista en enfermedades de las Sra& y 
ios niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas aia 
necesidad de OPERACIONES. 
Consal^as de una A trea.-^Qratis para los po-
breá.—Teatro Pavret, por Zuluota. 
1S110 " \m.2i Db 
J . V a i c i é s V f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O Z S . — U E 8 á 1 1 . 
2353 26-1 M 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a 
ABOGADOS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 2 0 
2032 52-21-Fb 
DR. JDAN JESUS V A I D E S 
CERUJANO-DENTISTA. 
CONSULTAS GALIANO103 
de 8 a 10 y de 12 a 4. (altos.) 
G a r a n t í a e n todas sus operaciones . 
Participa d su numerosa clientela haberse 
establecido nuevamente en esta capital. 
C 551 2íM8 Mz 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD D E NEW Y O R K 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es -
cuela Dental de New York. 
Obispo 7 5 , a l t o s . T e l é f . 9 7 o 
c 544 9-m 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C I K U J A N O . 
C o n s u l t a s d e 12 á 2 . P r a d o 74, 
a l t o s , p o r T r o c a d e r o . 
2570 2ñ-\mz 
D r . G o n z a l o A r ó s c e g u i 
M E D I C O 
de l a C . de Benef icenc ia v M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas da U á 1. 
Aguiat 108^.—Teléfono 824 
O 4i5 1 M 
P E L A Y O G A R C I A 
O E E S T E S F E R R A R A 
A H O G A D O S . 
Teléfono: 8S7. Orapbía25 
C454 1M 
R A M Í R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 595 26-2 2 m 
D r . J a G M o G . i M a i i t e 
A B O G A D O . 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
2504 - 26-Mz4 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1343. C—593 22 m 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 314. 
C 447 IMZ 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 448 1 M 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. —De regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargó de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
c 449 1 M 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c.533 6M 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34J4 de 1 
á 4. c 2203 312-9 Db , 
D K . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vlaa urinarias y afecciones venC-reas y slflíl-
ticas.—Enfermedades de señoraa.—Censal tas de 
1 4 a Lamparilla 78. c 5^ 22m 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T I t K C H K Z D E L/A U U E T l l A 
f esfísMarfa33. De 12 á 3. O 443 1M 
D r . C . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en e n f f e r m e d a d é a do los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nftm. 128 
C 451 1 M 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la booa. 
B E E N A Z A 36 
C 457 1 M 
G A R L O S D E A R M á S 
ABOGADO 
D e 12 á 4 . A g u i a r 19. T e l é f o n o 111. 
O 456 1 M 
DR. ANTONIO M, R 1 V A . 1 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 á 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
Campanario 76. 2416 26-2M 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
». 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
v English Spokcn. 
D R . G Á L Y E Z G 1 I E E M . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i 
d a s é e m i n a i e s . " E s t e 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinoa ox-
clnsivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contoaldoesto-
macaí, procedimiento (me emplea ei profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do Paria, 
aplicaciones para Sras.y Caballeros de i'ASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin porcu-
sióu (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Ooasultos de 1 á 8 de la Urde.—Lamparilla 7* 
ftltos.—Teléfono S7^ e 631 6M 
Á M L I S Í S D E O B I M 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u u d a d a en 18^7 
Se practican análisis de o*iaa, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O N U M . 1 0 5 
C463 1M 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor tittUar Natur io comercial 
Recibe órdenes para toda olaae de negocios. 
uiucuo y mí» v<.«».w — c 
Siateridad y reserva en las operaoloftes 
-877. 
10 m 
Amargura 7(X Tslófono 877. 
C578 
D o c t o r G a i r e r á - D o c l o r S i i e 
CIIUJANOS CEL HOSPITAl 1 1 , 
D E 12 A3 
Consultas sobre enfermedades de seBoras, 
y cirugía generaL SanNicolás 76 A. (bajos). 
542a 23-7 m 
O r » S e g u r a . 
A B O G A J O O * A G l t X M E N S Ó R , 
P E R I T O C A L Í Ú E A I C 
DOMICILIO: BXJEETE: 
Real 133. Alarianao. Empedrado 30. Habana, 
c 452 rl 1̂ 
D r . 
MEDICO-CIRUJANO 
C i r u j a n o del H o s p i t a l n ú m e r o 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía espooiaL 
CONSUETAS D E 11 4IV*.—Gratia «Rameóte 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN* M l j G U E l i NUJMC. t 8 , (bajos) 
esquina 6 San Nicolás. Telféono 0029. 
C593 ind". 2<í-'¿2 m 
A N A L I S I S ™ M I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósoía 
(FUNDADO E N 1SS9) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C624 .. 2<MM; 
DK. ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE, 
Ex-Interno del HOPITAL INTERNATIO-
NAL de París. Enfermedades de la piel y de 
la sangre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 a 8. Bernaza 32 
2505 2d-4M^ 
j £ ) r , J f i e c i e r í o o o r a 
A B O G A D O 
2883 26-13 Mz 
Ü K . A N G E L P . P I E D R A . 
MF.DICO ClllüJAXO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de I á 3, en en domicilio, 
InqtUfildor 8?. o 594 22m 
DR. JOSE A R T U R O FIGDERAS 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en Ja Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5enEsco-
bar7t). Teléfono 1979. C—579 26-19 m 
MARTlfflS PLASENCIA, 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C 495 1 M 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático ¿e Patología Quirúrgica y Qine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CON8ÜLTAS D E 12 A 2. VIRT UDES 37. 
C 615 26 mz 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA nómero 78, Teléfono 152. 
c 591 26-22 m 
DR. F . JÜSTINIANI CHACON 
M é d i e o - C i n i j a n o - D e n t l s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C—553 I 2€-13mz 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la E S C U E L A DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
za 32. c 560 15 mz 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 78, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas 
de oro y dentaduras postizas. 
C 469 alt 11 -M 
M A S A J E . 
M R S . H . V . B Á R O L A Y , 
con domicilio en la calle do Comulado n. 124, 
tiene el honor de ofrecer al póblico de la Ha-
bana su profesión MASAJE, con referencias 
de los principales Sres.médicos en esta ciudad 
Teléfono 280. 3021 8-19 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n; 1. . 
De 12 a B SALUD 34. 
1056 Teléfono 1727. 78-27En 
B R . G U S T A V O L O P E Z 
BNFEBMBDADESdel CKRKBRO V de lo? NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 105^ próximo á Rei-
na, do 12 á 2. C-532 6 M _ 
D r . J . S a n i o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106,—Costado de Villa-
nueva. C593 26-22 mz 
D R - R Q B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Malos de la sanare. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, D E 12 á 2. 
C455 1 M 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 2ó. Habana. 
C.441 i M 
C 5 
C-474 
H A B A N A 5 5 
26-1M 
D R . R . C U I R A L 
OCULiaTA. 
Consultas do 12 á 2.—Particulares do 2 a 4. 
G a b i n e t o de lOIeotmtovapia Ooular. 
Extirpación de Quistes, Orzuelos no supura-
dos de los parpados (Chalaciones) manchas 
amarillas de los párpados (Xantelasmas), Pes-
tañas desviadas, &c. sin operación sangrienta 
ni dolor. Para los pobr&a f l al mes. Manri-
que 73, entre San Rafael y San José. 
C669 26^5mz 
DR. FELIPE (ÍAECIA CÍIIZARET 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINA RIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles v viernes, de 12 á 2 
Neptuno 325. Teléfono ÍOgO, 
2443 ^-3 Mz 
D R . E R A S T U S W I L S O í T 
MEDICO-CIRUJANO-DENTIST \ 
Monto 51, frente al Parqne de Colón.—:;s añoq 
establecido en la Habana. 5801 26-llMz 
~ D R . GUSTAVO 6. P P Í É S S Í S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultan diarias de á 3.—Telófí,,,^ HT-Í 
Ut» Nicolás n. 3. C ¿ g eiefo"<1i l ^ i -
2)r. J Í u g u s t o fflonié 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA DEL 
"CENTRO GALLEGO." 
(ONSCITAS DE % i 5.—¡MlMTlí m m 6* 
casi esquina á O-RftlLLY. C496 20 Mi» 
D R . F . Z A Y A S 
E s p e c l a l ú s t a en e n í o r m e d a d e s de r i e l 
y Sanfirre. 
Del New York. Post-Qradoate.—Barros, Pecai 
Cáncer, Lnpus^etc. etc. Consultas de 12 á 3. 
CARLOS III 189. 3ms-Fblí 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
DE 11 A L CHACON 17 
C 494 1 M 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
o 552 
E T A B A N A 5 6 . 
13 m 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Ooraeóo, Pulmones Ner-
Sceaa y de la Piel, (inpluso Ven&ceoy SíflliB).-, )n£ultsa de 12 á 2 y dias festivos do 12 á L—< 
PRADO 19.—Teléfono 459. O 412 1 M 
B r . J o s é A . T r é m o l s . 
M é d i c o de Tuberculosos y de E u . 
fermos del pecho. 
MANRIQUE 71.-Consultas dé 32 á 3. 
2847 20-ml2 
D r . A l i p i o C. Por tocarrero 
Partos, Enfermedades de señorai y Cirugía 
engreneral.—Consultas de 12 á 2.—Gratis á los 
pobres martes y sábados de 12 á 1. Gervasio 91, 
esquina á Neptuno. 2533 26-Mz6 
í r . M i i s c o F f i M M e x r r a r a 
Cirugía y enfermedades do señorai 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono 6025̂ —Reina 5̂ , 
774 HABANA Hl-20 En 
Á L B E E T Q S . D E B Ü S T M N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clinlca de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades da 
Bra. Consultas de 1 a 2: Lunes, iíióroolesy Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jeeüs María 57. Teléfono üSó. 
1011 15^26En 
E N S E Ñ A N Z A S . 
TINA Sra. inglesa desea cuarto y comida en 
^casa de familia de moralidad en cambio de 
lecciones. Recomendaciones excelentes. Di-
rigirse á C. C. Exchange en esta jüeina. 
3457 8-27 
P r o fe Í o r a de I n g l é s 
Desea colocarse de profesora y acempañar 
á la familia. No tiene inconveniente eu via-
jar. Habla españo:. Dá las mejores referen-
cias de su última colocación y colegios. Diri-
girse á Sra. Teacher en esta oficina. 
3456 8-27 
I n g l é s e n s e ñ a d o e n 4 meses por u n a 
profesora inglesa (de Londres) que da clases á 
domicilio ó en su morada á precios módicos 
de idiomas, música, dibujo é instrucción. Otra 
que enseña casi lo mismo desea casa y comida 
en cambio de leociones ó un cuarto en cambio 
de lecciones de piano. Dejar las señas San 
Juan 13, bajos. 3477 4-27 
E n la casa de modas LA GARDENIA, Aguiar 
n. 71, acaba de establecerse una Gran Acade-
mia de Corte de vestidos de Señora por el Sis-
tema Métrico, donde por sólo un Centén, en 
quince días pongo al corriente á cualquiera 
discípula en este arte útilísimo por una profe-
sora Extranjera que acaba de llegar. Se ven-
den patrones y se prueban. 3455 8-27 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R G U R A 3 3 . 
DIRECTORAS: M I L L E S MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas 
Francés á Inglés, Religión y toda clase do bor-
dados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
uas. Se facilitan prospectos. 3317 13-23MZ 
S ^ ^ I X PÍANO, POR G A B R I E L DE LA 
^ TORRE.—Ex-discípulo de Albeniz v Pe-
drea en Barcelona,—18 años de práctica.— 
Profesor de sus hijas las niñas artistas Marta 
y Angela de la Torre. Se dan todas las referen-
cias que se deséen. Recibe órdenes en casa 
del Sr. Valdepares, Obispo 127 3071 23-17 Ma 
S 
OBISPO 5 6 . - H A B A N A . 
D i r e c t o r a : Mlle . Leon ie Ol iv ier . 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS E X AMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
2852 15-12Mai 
A CADEMIA PARA NIÑOS Y A D U L T 0 3 . ^ 
-^Obispo 86, altos. Instrucción elemental y su-
perior. Inglés. Teneduría de libros. Aritméti-
ca Mercantil, etc.—F. Herrera. 
2733 26-10 Mz 
piue mmi de m 
Tiene los (iitimo? modelos de SOMB iEROS, 
los hace por figurín y á capricho. Se reforman 
desde un peso. 
CORSES ¡por medida se hacen desde un 
CENTEN. 
Composte la 122. 
3458 4-27 
R E S T A U R A D O R D E C L E R O S 
por poco dinero se puede restaurar cuales-
quiera mueble forrado de cuero dejándolo á la 
perfección aunque desea cambiar el color, en 
la misma se construyen muebles finos y se res-
tauran, so forran aillerUs, so visten Camas 
Galerías y portieres, cuenta con muestrarios 
de géneros y Catálogos que no son vestuarios, 
\ irtudes 97, bajos esquina á Manrique. 
3492 H 4.27 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de jíara-rayos sistema moderno á 
ediflcios, polvorines, torres, panteones y ba-
ques, garantizando sa instalación y materiales 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apai ato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres olóctricoi. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por tocia la Isla. Reparaciones de toda 
clase de ap-iratoa del ramo eléctrico. Sa ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
' 1877 26-9 Jb £ 
Modista, — Se adornan sombreros l í 
^rn^V LC,8 ̂ 'do.s á ?1 en adelante, las blifas 
fióOcts. Se desean costureras-blancas. Se al-
quila una habitación para señora ó caballero 
6 dos aniigo-i^Conipóstela 2̂. 3425 4-26 . 
L A I N D I A P A L M E T A 
Muéstreme su mano y diró á V. lo que ha si-
o « \ p^^fu/,'ÜXSU,Í I^ede sor. Consultas: d» 
9 a5. REFUCJIO N. ig. 2905 2H-Mzl6 
. ^ C ^ l n m de J i m é n e z 
Peinadora, últimas modas, horas do 7 de 1» 
2 vPr*',( io 60 centavos. San Miguel 65, 
1 osô "1 NlC0l!l:} y Manrique. 
__f™> _2G-in Mz 
HOJALATERIA D E J O S E PUIS. 
Instalación do oafienas de gas y a-ma. Oun»* 
truccion de cuñales de todas clases. OJO. H « » 
misma hay depósitos para basura, botijas y Ja-
rros para lecoeriaa. Industria esnuúia íí Colón. 
c_43g 20-27_f ____ 
F r a n c i s c o A r d o i s 
IMIEM^HO-ISI'HIAL- F,\ - OliKAS - UIDRAIILÍC.UÍ 
Se hace cargo del estudio y constrii .;ci6n 
toda ciase do cdiücios, ferrocarriles '-Arre 
raa. Íi—Se dan las roforenoias y giiraatías q 
»e deseen.-Recibo órdenes: Acosta 77, altos 
i>M5 U&-503t 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i s i ó n á e l a , m a ñ a n a . — M a r z o 2 7 d o 1 9 0 4 . 
VISOR Y SALUD 
La Emulsión de Petróleo efe Angier 
fortalece loa pnlmones débiles y au-
menta la potencia de los fuerte». L im-
pia además d i gérmenes de enfermeda-
des, y forma Sangre rica y roja, carnes 
duras, y proporciona vigor y salud. 
Agradable dé tomar y bien tolerado por 
el estómago. 
HOY.—Entre lo más saliente del pro-
grama del dia señalamos lo que sigue: 
Io El giuu concierto sacro que ofrece 
en sus saloues, á las dos de la tarde, el 
Conservaturio de Música y Declama-
ción. 
El dowáel concierto será elPSlaiat 
Maier, de Pergolese, cantado por un co-
ro de doscientas alumnas. 
2V L l reapertura del Jai Alai con 
grandes partidos y quinielas. 
Y 3° E l Festival Ciclista con que ce-
lebra eí club Siglo X X , eu el Vedado, 
en los antiguos terrenos del Habana, el 
tercer aniversario de su fundación. 
HaUrá baile, torneo de cintas y un 
banquete, á las siete de la noche, en el 
restaurant La Lima, del Vedado. 
Lo* teatros. 
Bou dos los que abren hoy sus puer-
tas. 
AlMsu da su últ ima función de la 
temporada ofreciendo, por la tarde, 
E l rey que rabió, por la Sra. Chaífer 
y Snita; Pastor, y por la noche, E l 
Monaguillo, en tanda única, y después, 
en función corrida, la hermosa zarzue-
la Catalina de Rusia, donde tanto se lu-
ce Josefina Chaífer cantando la parte 
de proUgonista. 
Xstará cerrado Albisu hasta el Sába-
do de (J loria en quede nuevo abrirá 
Bus puertas con la hermosa zarzuela 
Campnnone, para debut de Valentín 
González, el notable actor de los teatros 
de Madrid. 
La función del teatro Alhambra pa-
ra la noche de hoy ha sido combinada 
de esta suerte: á las ocho, Rojos y Azu 
les; á las nueve, Rusia y el Japón ( in-
termedio por el arrojado ciclista W . 
H . Brood), y á la« diez, Los chismes del 
galteyo. 
Juegan en los terrenos de Carlos I I I 
las novenas dal Habana y Almendarer j 
como complemento de las diversiones 
y espectáculos las retretas del Parque 
y Malecón. 
Y nada más. 
DE " L A . COPA AMAIÍGA." — 
A un amigo 
Estuviste en mi noche adolorida 
y no te v i en la noche de mi gloria: 
tu amistad oa versátil ó ilusoria: 
la adhesión, cuando es noble y decidida, 
ha de tener piedad en la caida, 
mas también entusiasmo en la victoria. 
Manuel &• Pichardo. 
E í . CONCIERTO DE ORBÓN-.—Ya está 
resuelto. 
Se celebrará el miércoles seis del pró-
ximo Abr i l , y en nuestro teatro Nacio-
nal, el concierto del joven y notable 
pianista español Benjamín Orbón. 
Aunque hasta la fecha no está com-
binado el programa se conocen ya al-
gunos de sus números. 
Sábese, por ejemplo, que entre las 
obras que ha de interpretar el admira-
ble artista íigura una preciosa roman-
za titulada Canto de Otoño, original del 
inspirado compositor cubano Eduardo 
Sánchez de Fuentes; 
La romanza está dedicada al sefíor 
Orbón. 
De un momento á otro se pondrán á 
la venta las localidades para ésta que 
prometo ser una brillante fiesta a r t í s -
tica. 
LA GRANADA.—Cualquiera creería 
que porque la nueva peletería La Casa 
ilercadal, situada en la calle de San 
Eaiaei. número 25. atrae á su am-
plia y elegante sala lo más selecto del 
público habanero, en solicitud del su-
perior calzado que allí so vende y que 
constituye la úl t ima palabra del buen 
gusto y la novedad, ya nadie piensa 
en La Granada, de Obispo, esquina á 
Cuba. 
Y el que eso creyera se equivoca-
ría de, medio á medio, porque m La 
Casa Arercudal tiene sa gran clientela 
en el aristocrático barrio en que se 
encuentraj La Granada, del propio 
Juan Mercadal de quien es aquel es-
tablecimiento, no ha perdido en el su-
yo ni uno solo do sus numerosos parro-
quianos que saben por experiencia que 
el calzado de esa casa es námero 1, lo 
mismo el de caballeros, que el de se-
ño ras y niños. 
Y es lógico que así sea. 
Gomo que el de una y otra peletería 
tienen idéntico origen: la gran fá-
brica de calzado que posee en Cin-
dadela Mercadal y que solo trabaja pa-
ra esa casa. 
JAI-ALAI.—Hoy domingo 27, á la 
una de la tarde, jugarán en el frontón 
JaüAlai , los partidos siguientes: 
Primer partido á 30 tantos. 
Gárate y Abando, blancos, 
contra 
Escoriaza y Ayestarán, azules. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Félix Salazar y Trecet, blancos, 
contra 
Pctit y Navarrete, azules 
A la terminación de cada partido se 
jugará una quiniela. 
LAB ÚLTIMAS NOVEDADES.—Siem-
pre hay una ocasión para hablar de Au 
Retit l'ari% 
Aunque la alta nota do la novedad 
la siguen dando en esta casa los som-
breros de la estación, no por eso hay 
que olvidar que Au Petit.Furia, eu todo 
tiempo, ofrece siempre en sus llaman-
tas almacenes de la calle do Obispo to-
da clase de artículos para la toilette de 
Jas señoras. 
En estos momentos se han recibido eu 
la elegante maison de la amable Lolita 
l l e n ero de Ablanedo, ó STad. Ablane-
do las novedades para Semana Santa. 
Es un mundo de artículos que tienen 
el sello de la elegancia y distinción de 
todo lo parisión. 
El sur t ido de cintas, encaje» y flpii-
eaoiou, , (]Ue aoabií dñ negar á A\L Retit 
Jays e-;cede por su guato y su delica-
deza Á todo cuanto en sn elogio pud ié -
ramos dedicarle. 
La casa de Mad. Ablanedo sostiene 
á gran altura, á despecho de todas las 
competencias, el auge y nombradla de 
que ha sabido rodearse. 
Es siempre Au Péiit Paris una de 
las casas favoritas de las damas haba-
neras. 
LA ESTACIÓN. —Tan interesante co-
mo los números anteriores. 1 lega á núes» 
tra mesa la s impática tan y popular 
revista de modas La Esiaci&n, Su 
agente, nuestro amigo Severino Sollo-
so, acaba de repartir los números de 
Marzo y A b r i l , entre los muchos sus-
criptores que en toda la Isla*, tiene, de-
jaudo en su casa. Obispo 43, números 
sueltos para la venta. 
La Estación es sin duda el periódico 
más bonito y más económico que viene 
áv Cuba, y asi se explica que la deman-
da de tan bella publicación aumente 
cada día Trae suplemento, patrones y 
magníücos. grabados en colores, y solo 
vale cinco pesos y treinta, centavos en oro 
al año, mandado á cualquier lugar de 
la República. 
Nuestros lectores deben i r á casa de 
Sol loso, y comprar La Estación, sin ol-
vidar á la vez que allí se vende también 
la excelente perfumería de Atkiuson. 
RETRETAS.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal esta 
noche, de 8 á 10, en el Parque Central: 
Pasodoble Fusiler, Ileed. 
Retreta Austriaca, Kella-Bela. 
Les Fiances, Sellenick. 
Selección Lohengrin, Wagner. 
A . A u Moliu. B. Babillage, Gillet. 
Two Step Alagazám Hollzmam. 
Danzón Eduardito, Fraga. 
E l Director, 
G. M, Tomás. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda España esta tarde de 5 á 
7 en el Malecón: 
Polca militar Artí l ler , Kennedy. 
Sinfonia de la ópera Semíramis, Ro-
ssini. 
Meditación y serenata de la fantasía 
morisca Corte de Granada, Cho-
pín. 
Fantas ía sobre motivos de la ópera 
Fausto, Gounod; 
Vals Serenata de Concierto, Coete. 
Pasodoble La Torre del Oro, Jua-
rrauz. 
E l Director. 
M. Ortega. 
LA NOTA F I N A L . — 
Diálogo conyugal: 
—¡Ingrato! ¡Tantaindiferencia á los 
tres meses de matrimonio,, y jurabas 
amarme hasta el últ imo suspiro! 
— Y he cumplido mi juramento; ha-
ce ocho días que he dejado de suspirar 
para siempre. 
, i MQII qwi —— • 
I G L E S I A - P A R R O Q U I A ! . 
D E M O K S E R R A T E . 
E l Liine*. Martes y M&MoIae de la Semana 
Santa, se darán las misiones para nifios y niilaa 
.pudieudo confesar en eses días loic íe todos lo» 
colegios de la parroquia. Se snplica la asiston-
eia de todos.—2?f Párroca á333 3-24. 
MU S e M e r i s P r a s a l 
Habana, Marzo'26 de 1904 
Sr. Director del DIAHIO DE LA MARINA 
Presente; 
Muy Sr. mío: luspiram compasión 
y después mueven á risa la. lectura do 
las cartas qne casi á diario publir-an 
algunos'Sres. Farmacéuticos de la Ca-
pital , cuyas casas no son por Cierto las 
más atendidas. 
Han tomado por ^arma de. combate" 
para subsanar errores, (que soy el pr i -
mero en reconocer, pero que ellos han 
tenido la culpa, rebajando su prestigio 
profesional, al extremo de regentear 
farmacias por dos ó tres centenes, que 
la presencia de los prácticos al frente 
de las casas es un atentado á la salud 
pública, ¡Qué guasai cuando toda la 
vida salvo alguna rara excepción na-
die más qne nosotros ha estado en el 
dispensario y cuando es sabido que el 
75 por ciento de los Sres titulares no 
saben despachar una poción gomosa. 
Si se basaran en algo sólido, que 
fuese una verdad, estaría bien esa cam-
paña de úl t ima hora, que después de 
todo, la carrera de ellos es como la del 
Médico, Abogado, etc., pero sus argu-
lueutos resultan demasiado infantiles. 
De V d . S. S. 
Eladio González 
Prác t ico de farraocia al frente de la 
Botica del Ldo. M. Barata. 
Belascoaín 19, esquina á Virtudes. 
3149- I P 1 2 7 
I G L E S I A D E M F E L I P E 
S E 5 I A X A SANTA 
DO^fTXGO D E RAMOS: Pínr la mafFana & 
los 8, tendrá lugar en esta iglesia la solemne 
bendic ión de las Palma«, proces ión v misa so-
lemne con la Pas ión cantada. J U E V E S SAJí-
T O : Por la mañana d las oclio y media rofsa 
solemne-oon comunión general, y 1» proceaión 
con el Señor al.Monumento. Por la tarde. 4. 
las tres el lavatorio con sermón. A las cinco 
maitinesoantados. V U t B X E S SANTO: Por 
la .mañana á las siete, darán principio loa ofi-
cios solemnes de este día. A las doce el ser-
món de la> tiete palabras. Por la tardo á las 
seis y media V i a Crucis. S A B A D O BANTOr 
K las siete de la m a ñ a n a se oomensarft la so-
lemne ceremonia de.este día. DOMINGO D E 
KESUREECCíON: A las trea de la m a ñ a n a 
mriitinea cantados y & cont inuación misa so-
lemne y proces ión coa el Sant ís imo. A la» 
ocho y media misa cantada de costumbre. Por 
la tarde los ejercicios espirituales acostumbra-
dos en otros. Domingo á las seis y media, pro-
ces ión con el Sant í s imo del circular. L U N E S 
D E P A S C U A : E n este dia, después de la misa 
cantada á las ocho, se dará, la bendic ión papal 
al pueblo y ganarán la indulgencia plenaría , 
los heles que comulgaren en este día 6 en el 
anterior. 3140 lt-26 3m-27 
V f A I S O N D O R E S . — G r a n casa de hudspede* 
- ^ d e Soledad M. de DurancL—En esta her rao-
sacasa toda de marmol , se a lqu i lan habitacio-
nes elegantemente amueblados á familias ma-
t r imonios ó personas de moral idad, podiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. Con-
sulado 124 esquina 4 Animas . Te lé fono 20S. 
33S5 4-25 
G R O m C A R E L Í G I Q S A 
D I A 27 DE MARZO DE 1964 
Este mes est l consagradJ al Patriarca 
San José. 
Se suspende el Circular hasta el domin-
go de Resurrección 
Domingo (de Ramos) Santos Ruperto, 
obispo, Juan, confesor, y santa Lilia, 
raátatta <• , 
Domingo de Rarnos. Distingüese esto 
domingo c-n la I^iosia pnrsu solemnidad, 
y no solo es el más solemne de todos loa 
del año, sino que quizás- no hay otro en 
qxia la religión se ostento con más gloria 
y mageatftdj.y en que la fe y la devoción 
do los fieles se haga más sensible. La 
Iglesia ha creído deber honrar con su cul-
to particular la entrada triunfante que 
hizo Jesucristo en la ciudad de Jerusa-
lón cinco días antes de su muerte, por-
que está persuadida de que no fué' sin 
misterio. Entra ol Salvador en calidad 
de .Mesías como el profeta Zacarías lo ha-
bía predicho: conmutífvesetoda la ciudad, 
y todo anuncia su triunfo. Todo está era 
necesario para cumplir cumplir las pro-
ferías. E l Salvador había venido hartas 
veces á Jerusalén y siempre sin aparato, 
sin ruido y sin nada que distingüese su 
adorable persona del cesto del pueblo-
Muda o! día de hoy de conducta, porque 
viene & ser sacriíieado, á acabar la obra 
do nuestra mlenoión, y á consumar su 
paoriíV'io; y ved aquí por qué entra con 
tanta solemnidad. 
D I A 28 
Lynes, (Santo). Santos Sixto U I , pa^ 
pa, Castor y Doroteo, confesores y santa 
Fortunata, virgen. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES. 
Misas solemnes.—Bu la Catedral y en 
todavía* icIesíaS' Pnmitw M ? IMY fltre-. ArcíiccMia 
Dii 
W S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por eracia extraordinaria de 3. S. el Pap» 
L e o ° ' Í n i I , h H sido declarado " Privilegiado" 
ÍTaltar de la Santíaima Virgen de los DeBam-
Parroquia do Monserrate. 1 
CoMía fe Faz, CariM; Soletad I s e r i -
cordia y Santo M e r r o fie Cristo. 
Aviso importante. 
A lo» Sres. daeños de fincas, pagadorea do 
censos á dicha Cofradía, habiendo fallecido 
el que era Mayordomo de la expresada D. Fer-
nando Ampudia y González del Valle, queda 
nombrado D. Juan Valdés par» d€>sempeñar 
dicho cargo, lo cual pongo en conocimiento de 
todos en general. 
Habana, Marzo de 1904.—El Rector, Lázaro 
Montalvo.—El Secretario, T o m á s Zaldívar. 
3022 4-24 
C O M I J N I C A B O S . 
de mm i i mu 
Anulada esta marca por los Tribunales de 
Justicia, el inventor Antonio Díaz Gómez, ha 
entregado el secreto de preparación al Doctor 
B&guer, al objeto de que curen y sanen los en-
fermos de a s m » ó ahogo, catarros rebeldes 
viejos y nuevos, tisis incipiente, pulmonía , 
gripe, males de e s tómago y de la sangre, sus-
pem ión menstrual, &. 
Pectoral, depurativo, estomacal y reconsti-
tuyente, no contiene sustancia nociva y alarga 
la vida. 
A l uso de este maravilloso remedio, deben 
m i s de mil padres de familia el haber vuelto 
á sostenerla con su trabajo después de perdida 
toda esperanza de vivir y poder trabajar por 
falta de salud; como t a m b i é n millarea de cu-
banas y cubanos de todas edades y condicio-
nes. 
E n el terrible mal de Asma, considerado 
como incurable, cesan los accesos de tós 'y 
opresión en las primeras horas de uso y al in-
mediato alivio, sigue la curación cierta. 
E n los tísicos, cede la fiebre y la tos seca, 
empezando la reconst i tución. 
L a tifoidea, a l igual que la p u l m o n í a , desa-
parece en poco» alas. 
E n toda la república se ha tenido y tiene ol 
Renovador de Antonio Díaz Gómez como la 
tabla d e s a l v a c i ó n de loa enfermos del. pocho, 
del e s tómago v de la sangre. 
E l día que el Gobierno de la Repúbl ica des-
tine á, los hospitales militares el "Renovador 
de Baguer," la es t imac ión oficial como la po-
pular no tendrá l ímites y la gloria de Antonia 
Díaz Gómez no será eclipsada por cuantas 
oleadas de envidia se levanten. 
E l Dr. Baguer tiene el depós i to para la ven^ 
venta de su Renovador," en la calle de Aguaca-
te 22, entre Tejadillo y Empedrado. 
3475 1-27 
Anulada por los Tribunales de Jus-
ticia la marca uKenovad6r de Antonio 
Díaz Gómez", y cousiderando este se-
fíor los horribles sufrimientos á que 
quedarían expuestos los enfermos de 
Asma y catarros y otros males; movi-
do por un sentimiento de humanidad 
hacia el pueblo cnbano que tanto apre-
cia y deb que es apreciado; ha cedido 
el secreto de su maravillosa prepara-
ción al doctor Baguer, quien ofrece al 
público esta tisana en la seguridad de 
qne ha de producir iguales efectos cu-
rativos á los que ha producido el su-
primido Eenovador do Antonio Díaz 
Gómez 
Sirva esto de consuelo ti los enfermos 
de Asma y catarros rebeldes, íl los de 
tisis incipiente, pulmonía, tos ferina, 
grippe, etc. Es eficacísimo para la sus-
pensión menstrual y el más positivo 
reconstituyente. 
D e p ó s i t o p a r a s u venta: 
Calle de Aguacate námero 22, entre 
Tejadillo y Empedrado 
3476 C ld-20 
i 
•dad desea co-
do de c a s » dp ve-
le su deber y tiene 
man en lar Iglesia 
i . Cerro. 
4^27 
Abierto al público p a r a l a presente 
temporada este aeretfita<lo HPotel, los 
señores bañistas eHeontrarán en él 
un esmerado trato y modicidad en 
los precios. 
Referencias en la Habana 
P e d r o M u r t a s , 
S A N I G N A C I O 8 4 . 
ÜM aPINIOlí DE MERITO 
Dr. Mariano Agüero Botancourb. 
Certifico: qne be venido usando con éadto 
en los dispépt icos la "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que" obteniendo los mejores resultados. Gibar 
ra, Diciembre oá de 1903.—Dr. Mariano A g ü e -
ro Betancourt. 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es un ex-
celente remedio para el tratamiento d é l a Dis-
pepsia, Gastralgia, Digestiones dif íci les , V ó -
mitos de las. embarazadas, &. Se, Doce anos 
de Éxitos crecientes. Dos mejores médicos la 
recetan, 3478 • 1"27 
í \ WayorGomo, N I C A N C E S. TltONCOSO. 
Lo 
L 482 1 M 
LA COMPETIDORA GADITANA 
W FAliKICA BE TABACOS. CIGARROS j PA(|liíiTB8 
P l C A D U l t A . 
D E LA. 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
S A N T A - C L A R A 7.-
C564 
H A B A N A 
28 d U 4 m!4 
G e i t i D i i r i i o te l a Mm. 
Sección de Instrucción. 
S E C R E T A R I A 
B l dia 39 del mes actual, á las ocho de la no-
che y en el salón principal de este Centro, 
e f ec tuarán sus ejercicios trimestrales las alum-
naa y alumnos de las clases de solfeo y piano 
que sostiene la Sociedad, baio la dirección ael 
Profesor da mús ica Angel Pía ñas. 
Y se publica para c o n o c i n ú c n t o de los seno-
res asociados por ai tienen á bien concurrir al 
aCHabana25 de marzo de 1903.-E1 Secretario 
de la Sección. Eamón P. ViLlannl. 
C557 26-15 Mz 
Compra de ea«a^. 
Se compran una ó varias, prefiriendo la es-
quina entre San Rafael y el Malecón, y que 
no suba» de'$8000, Galiano 105 reciben órde -
nes. S432 15-26 M t 
H I E R R O S V I E J O S Y M E T A L E S 
Se compran en todaa.cantidadef?, nos hace-
mos cargo de Bateyes y toda clase.de carrile-
ras viejas, papeles y libros viejos. Infanta 50, 
Teléfons 1490. Santa Eulal ia . 
3370 4-25 
i 
S E COMPií AN 
Diríjase: Apartado de Correo/j número 50 ó 
Teniente Rey 41. 3180 8-22 
F E 1 M M S 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar para manejadora 6 criada de mano; sabe 
su obl inación y es muy cariñosa con los niños: 
tiene perdonas que responda.por ella. Sueldo 
dos certtenes y ropa limpia. Mercado de Co-
lón, Zulueta j Trocadero, vidriera el Santo 
Angel. . 3491 4-27 
O E P E N D I K N T E 
Se solicita con buena p r á c t i c a de mostrador , 
y que acredite buenos antecedentes morales, 
i n f o r m a n en " L a An t igua Casa de J . Va l l éa , " 
Saa Rafkel 14^, 3470 4--27 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sepa su o b l i g a c i ó n 
que sea limpia y que tenga informes, sueldo 
15 pesos plata. Aguacate 60 altos, entre Mura-
11a y Sol. 2466 4-27 SE SOLICITA 
una criandera para e mbareaj-?e para la A m é -
rica del Sur con un niño de seis meses, D i r i -
girse á San Miguel 2. 3443 4r27 
S E S O L I C I T A 
para servir á un matrimonio una criada de 
mano, peninsular, ha de ser muy trabajadora 
si no es inútil qne se presente, sueldo 11 pesos 
y ropa limpia. Prado 41 34ó0 4-27 
Una peninsular desea colocarse de 
criada^ó manejadora; es buena y cariñosa con 
los n iños y sabe cumplir con su obl igación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Inquisi-
d o r » . 3460 4-27 
C E S O L I C I T A un buen operario v un ««.pren-
*J diz algo adelantado en fotografía, al apren-
diz también se le dará sueldo, y el operario 
que sepa bien retraiar a l aire libre, de lo con-
trario que no se presente: es para recorrer la 
Isla: De mas pormenores en Animas 74 "Fotó-
grafo" Corral. 3451 4-27 
CRaa s e ñ o r a f o r m a l 
de treinta y tantos años , desea viajar á Espa-
ña por el pasaje, no le importa que sea de 
seguida pues tanto le d á q u e sea en Abril . Ma-
yo 6 Jumo, lo que se quiere es saberlo, no le. 
importa para manejadora ú otro servicio, pues 
no se marea, es cariñosa con los n iños y no le 
importa prestar desde ahora servicio. Infor-
man Jesús María 21. 3387 4-27 
Pérdida.—Una ehaqueta ó « Urifíode 
paño á, cuadros azules, entre 9.30 y 10.30 a. m. 
del viernes. L a persona que la entregue en la 
oficina dé esto "Diario" será-gratificada. 
3438 4-28 
M o i i f i s p r i a s . 
E n la plaza del C.isto ó calle de Ee naza, se 
extrav ió un sobre con tres fotografía», mujer 
arrodil ada en roca, angelito parado y otro 
aco tado, ü-ntrégaes ? en la casa Cohuer, don-
de se dará una buena gratif icación. 
3363 It24-3m25 
Desea colocarse 
nn cocinero de color: no tiene inconveniente 
ir a l campo ganando regular sueldo. Informan 
en Franco n. & S4> 8 4-27 
Una criandera recien llei>a(Ja de la 
Península, de tres meses de parida, con buena 
y abundante leche hasta para criar dos n iños , 
desea colocarse á leche entera. No tieneincon-
yeniente en ir al campo. Informan Monte 145. 
3467 4-27 
Se solicita nn crcinero ó cocinera 
qne sepa cocinar á la francesa, cri"olla y espa-
ño la y que entienda de repostería . Si no tie-
nen buenas recomendaciones que no se pre-
senten. Prado 82. 3479 4*27' 
O J A L A D O K A . 
Se solicita una persona que sepa hacer dja-
les con perfección. Compostela 122. 
8469 4-27 
Una joven, parda, 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obl igación y liene quien la 
recomiende. Informan Lamparil la 81. 
3487 4-27 
Sres. Hacendados 
un carpintero con once años de p r á c t i c a e n los 
Ingenio'?, desea colocarse para has^r toda cla-
se de trabajos. Egido y Corrales, café. 
3418 8-28 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Oran casa de familia, Teniente-Rey núm. 15. 
—Los e léctr icos para todas part es pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precies M U Y M O D I C O S 
para los transeúntes y .MAS A U N para perso-
nas establea—Servicio de primer orden.--No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa é Informarse de sos 
precios. 3303 8-23 Una señora de mediana edad 
desea colocarse de criada de mano, manejado-
ra ó camarera; sebe desempeñar bien su obli-
gac ión y tiene quien l a reoomiende. Informan 
Lampari l la 51, 8421 4-28 
T^l que necesite un buen criado de mano p r á c -
•^tico en el servicio para casa particular ó es-
tablecimiento, ha sido repartidor de mercan-
cías y cobrador de casa de comercio, observan-
do la mejor conducta, es conocido por todas 
las casas de comercio de esta capital y dis-
puesto para cualquier giro, dirigirse á la v i -
driera ca lé el Pueblo y darán razóm 
34IS 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular, en Lagunas 
nóm. 68. 3437 4-26 
Ddesea colocarse 
un joven pc ninsnlar para criado de manos, 
tiene práctica en el oficio y tiene quien lo re-
coraieijde. Informarán Neptuno.jr Galiano, vi-
driera de tabacos del teatro Cuba. 3415 4-28 
m A t & S M A E S T R O S 
A C A B A D E P U B L I C A R S E 
B I B L I O T E C A D E L M A E S T R O C U B A N O 
C612 4-26 
M i s í Mkí 
San Diego de los Baños 
H o t e l " C a b a n c h o " 
acreditado establecimiento 
m u d a r á ab l r to al F ü b ü c o el dia 1° do Febrero 
^ S o Por su eálftcio, aseo, buen servicio, 
K t f l í i ¿ n e s ventiladasy gran ventaja de co-
municarse con los Baños lo hacen m is reco-
mendable quo ningún otro. 
I d e ó l o s * 
Dos pesos y medio oro diarios por persona. 
P a r a familias, oonvenoional. 
R E F E R E N C I A S 
' H A B A N A : . . , , 
Sres, Landsraa. Calle y Cí, Oficios 14. 
„ Tiburcio Ibarra y Cí. O^VKTONIO PAN DIEUO. Su propietario, ^ N r O N I O 
L L O D R A . ^ 5C-16S 
er.— 
4--6 Df6g.>ne»4& iropopdrtha. 3405 
Desean CJ locarse dos peninsulares^ 
una de manejadora, y la o t ra da c r i inder* 
con buena y abundante leche á leche entera 
Tienen quien responda por ellas. In fo rman 
l l á b a n a 134, fonda L a F l o r de Gal ic ia . 
3403 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cr iada en Calzada S8, Vedado. 
3415 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano dfe mediana edad peninsu-
lar para el campo, que sepa co^er a mano y A 
m á q u i n a > repasar. Sueldo $15 p la ta y ropa 
limpia. 3410 4-26 
una buena manejadora de color, de mediana 
edad que pea formal y cariñosa con los niños. 
Confutado 80, bajos. 3409 4-20 
ü n » joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. E s cariñosa 
con loa niños y tiene quien la recomiende. 
Informan Consulado 27. 3404 4-26 
A N O Á L 
GIM PÁEl IOS BíiffilES 1MEST80S COBÜS 
Conforme al programa olit ial ooordado 
por fts Junta de Superintendentes de las Escuelas públicas de la Isla de Cuba 
E N 2 5 D E N O V I E M B R E D E 1903 
POR L O S S E Ñ O R E S 
Ennijue José Varona., Esteban Borrero Echeverría, J u a n 3f . Dihigo, 
Claudio Mimó, Tomás V. Coronado, Santiago de la Huerta, 
José Cadenas, Francisco Henares y Carlos de la Torre 
Catedráticos de la Universidad de la Habana 
Manuel Sangaily, Rafael Honforo, Vidal Morales y Morales, José Miró 
y Argeriter, Gonzalo Aróstegtii, Gastón Alonso Cuadrado, 
Lincoln de Zagas y Alfredo M. Aguayo 
h a j o l a d i r e c c i ó n d e l -Doctor C A R L O S 1 > E L L T O R R E 
PS1MER0, SEGUNDO Y TERCER f M 
mik DE PONERSE A LA VENTA EL 4.° TOMO 
d e e s t a i m p o r t a n t e o b r a , t a n ú t i l c o m o i n d i s p e n -
s a b l e a l m a g i s t e r i o . C o n t i e n e e n s u s 3 7 1 p á -
m s , d e d i c a d a s á l a s C I E I Í C I A S M U R A L E S : 
Física y Qnímka, 
D o c e c a p í t u l o s a j u s t a d o s a l p r o g r a m a o f i c i a l 
p a r a e l c o n o c i m i e n t o q u e d e b e p o s e e r © i m a g i s -
t e r i o a c e r c a d e e s t a c i e n c i a . 
Historia Natural. 
E n l o s c u a r e n t a y t r e s c a p í t u l o s q u e figuran e n 
e l l i b r o s e h a l l a l a i a * & j c o m p l e t a o b r a s o b r e l a 
m a t e r i a e s c r i t a e n e l p a í s . 
Agricnltnra. 
C o m p l é t a n s e e n t r e c e c a p í t u l o s l o s c o n o c i -
m i e n t o s e x i g i d o s p o r e l p r o g r a m a o f i c i a l p a r a q u e 
e l p r o f e s o r a d o p u e d a d e m o s t r a r s u s c o n o c i m i e n -
t o s e n e s t e r a m o , c o m p l e m e n t o d e l a s C I E N C I A S 
M T Ü R i L E S . 
Fisiología é Higieae. 
D o c e c a p í t u l o s s e c o n s a g r a n e n e l l i b r o á l a 
p r i m e r a y d o c e á l a s e g u n d a . 
X a Woderna ¡Poesía, 
c 2522 
O B I S P O 1 3 5 . - H A B A M 
atl 
Costurera. 
Desea colocarse una en casa particular ó ta-
ller. Sabe d e s e m p e ñ a r con perfección su de-
ber. Informan San Pedro n. 20, fonda Las C ua-
tro Naciones. 3428 4-20 
Una joven peniusular 
desea colocarse.de criada de mano. Sabe de-
sempeñfvr su obl igac ión y tiene quien la reco-
miende. Informan Teniente-Rey 87. 
3429 4r26 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de manos: ha 
de ser en casa de moralidad, tiene quien rea-
ponda por ella. Informan en Aguacate 136. 
3430 4-2tí 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color, que cocine a l 
estilo del pais y qne sea aseada. Se abona me-
dia onza, A n c h a del Nor te 240 bajos. 
3362 4-25 
U n a c o c i n e r a p c n i i i s u l a r 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 estable-
c imiento , sabe d e s e m p e ñ a r bien su ob l igac ión 
y t iene quien l a garaatice. i n fo rman Bernar-
za 64. 3306 4-25 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano, es c a r i ñ o s a con ios-niños y sabe cunt-
p l i r c o n su deber, t iene quien la recomiende, 
sueldo dos centenes y ropa l i m p i a . I n f o r m a n 
Barat i l lo 9. 3365 4-25 
T\OS jóvenes peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano, ó cocinera y hade 
dormir en su casa, la otra para coser no la 
importa ayudar algo á la limpieza de casa, 
tienen referencias. Aguacate n. 51.y Teniente 
Rey 3395 4̂ 25 
S e s o l i e i t a 
una criada de color de mediana edad qne s » -
pa coser bien, en Virtudes 30. 3390. 4- 25 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que tenga buen-q* ref*-
renciae. De no sor así que no »e presente. 15n 
Prado n. 82. 3391 4-25 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano en casa da 
comercio 6 particular, sabe cumplir con HU 
obl igac ión y tiene quien responda por él, la-
forman Monte 10. 3368 4-25 
Oficial de sastre 
desea colocarse uno recien llegado de la Pe-
nínsula, que sabe con perfecc ión el oficio. Ih -
forman Inquisidor 19. 3400 4-25 
S E S O L I C I T A 
una señora peninsular de mediana edad para 
cocinar y demás quehaceres de una corta fa-
milia. Se exigen informes. Suel o dos cente-
nes y ropa limpia. Economía 4, altos, informa-
rán. 3394 4-25 
s ; E S O L I C I T A una niña de doce a trece años 
blanca ó de color, que sea huérfana, para 
la limpieza de una casa, con buenos informes, 
se lo visto y calza y d e m á s quehaceres, y se le 
dará cuatro pesos Campanario ;:. 132. 
33S0 4-25 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe de-
e m p e ñ a r bien su ob l igac ión y t iene buenas 
referencias. I n f o r m a r á n Neptuno 99. 3373 » 4-25 
S E S O L I C I T A 
una manejadora en Habana n. 203. 
a>72 4-26 
F I N A SEÑORA A L E M A N A desea co locac ión 
^ de manejadora ó »raa de llaves, tiene bue-
nas reforenciias, habla inglés y a l emán . D i r i -
girse M. Rimpler, hotel Te légrafo . 
3377 4-25 
D o s p e n i n s u l a r e s <lpHf»un c o l o c a r s e 
una de criada de mano y la otra de manejado-
ra: saben cumpl i r con su ob l igao ión y t i enen 
quien responda por ellas. Informan Belascoain núm. 38. 3373 4-25 
Una buena criamlera peninsular 
de dos meseé de parida y con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera, 
no tiene inconven ente en ir al campo y t ien» 
buenos informes, Aramburo 50 informarán. 
3374 4-25 
D o s c o c i n e r o s p e n i n s u l a r e s d e m o r a -
l idad deseen colocarse en casa par t icu la r ó es-
tablecimiento, no t ienen inconveniente en i r 
al Vedado pagándole el viaje. Dan r a z ó n M u -
ralla 81. 339S 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa sn ob l igac ión para una 
cor ta famil ia y que duerma en el acomodo. 
Es para Regla' y d a r á n r a z ó n en Santa Clara 
lí) bajos. 3879 8-% 
LTN matrimonio que se embarca para España ^ de.-ea encontrar una familia & quien ser-
virle á bordo. Ellos no se marean, si hay al-
gún n iño qne mandar también lo llevan, pa-
gándole el pasaje. Se embarcan en Abril ó 
Mayo, Prado 1 y 3. 3388 4-25 
B A I t B B R O 
Se solicita un dependiente para Sábado y 
Domingo, Aguiar y Cuarteles. 
3392 4-23 
I'na señara de mediana edad 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano, es cariñosa con los niños y sabe cum-
fdir con sn deber, tiene quien la garantice. 11 forman San Miguel 212. 8389 4-25 
Se desea colocar de criandera 
una joven peninsular de seis meses de parida 
con buena y abundante leche, como se puedo 
ver la niña, c a l i S t í esq. 27 Vedado. 
33S3 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, que sepa cum-
plir bien su obl igación, sino está acostumbra-
da a servir que no se presente, sueldo dos cen-
tenes y ropa limpia, O'Reilly 8S, altos. 
3343 4-24 
Desea colocarse una joven 
blanca de rao-alidad para un matrimonio 
nna señora, saba cumplir 
tiene referencias, Indu^tr 
3320 . 
su obl igación y 
4-24 
Una joven de mediana edad 
desea colbcarse de criada de mano en casa de 
inoralidad. tiene quien responda por ella, no 
hace mandados á ía calle. Informan á todas 
horas, Rernaza 22. 3339 4-21 
DP^SEA colocarse un joven peninsular acli-matado en ei pais, de c r i a d o ó portero ó de-
pendiente de fonda ó bodega, sabe oomplir 
con su obl igación y tiene buenas referencia» 
de las casas donde ha servido, informan en 
Villegas 22, de 12 a 3de la tarde. 
3á44 4-24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y que ayude á los quehaceres d© 
la casa, San Rafael 7 altos, esq. á Amistad. 
3335 ^-24 „ 
&-31 
T T N S E Ñ O R I N T E L I G E N T E E N E L C U L T I -
^ vo de Naranjos y siembras de a lgodón y 
crianza del gusano de Seda, que tiene ia prue-
ba hecha en el año de 1883 dando buenc» re-
sultados en menos de dos meses, ademas prac-
tico en toda laagricultura y A0"0"11"!*,. ¿ 9? 
colocarse. Bernaaa 54 informarán dfr*o 
Se solicita en San José 94. , 
una mujer para cocinar 
lavar la ropa de una ^ t ^ * ^ ^ c o -do que dormir indispensablemente en_ei a có 
modo. _3347 
— S B S O L I C I T A 
criada de mono para dos S r ^ y que sepa-
c o s e r J ^ e p t ó n o J L a U o * -22. 
" " I>esean colocarse 
dos peninsulares^ina^cocineraen campar-
de raano-^^¿rrantioe. In fo rman Espe-tíenen quien ms gw^ ^ 
ranza 111 y Glo"a ¿̂ í>• 
8 í l > I A R I O T D E X ^ I O . , R m A — E c l i e i 6 i i d e l a m a ñ a n a — M a r z o 2 7 d e 1 9 0 4 . 
PAGINAS LITERARIAS 
L i . SOMBRA DB VENUS 
L a tierra se entregaba ron dejadez 
lasciva á las caricias ardif-ntes de su 
eterno amante el sol esplendoroso, que 
la oprimía y escaldaba con sus rayos 
viviticantes y prolífieos, arrancando de 
Bu matriz infecunda por la labor cons-
tante, frutos y flores suevas, á la vez 
que ella, como experta amante, cubría 
con las galas de sus hijos, ocultando al 
sol su faz decrépita, en tanto que este 
seguía envolviéndola en la red de sus 
brazos rutilautes, con el mismo amor 
que el primer dia que al salir á la vida 
en ol concierto de los astros halláronse 
por compañeros. 
Entre el follaje álzase airosa la esta-
tua de la diosa del Amor, cobijando ba-
jo su sombra benéfica dos amantes. E l , 
la tiene cojida por la flexible cintura, y 
cou hi mano. alisa sus rubios cabellos, 
trenzándolos, mirando complacido los 
reflejos purpurinos de la cabellera déla 
virgen. Ella, mira desvanecerse en el 
fondo de las pupilas negras de su aman-
te, el azul purisimo de sus ojos divinos, 
escuchando arrobada las frases de arre-
batado carifío del mancebo. 
De pronto, el amante se incorpora 
desasiéndose de los brazos de la virgen. 
"Ha oído la trompa de guerra de Marte 
que le llama á la pelea. . Pero en vano 
t ra ta de ajustar la desceñida espada; la 
Sombra de la diosa que ios cubre es pa-
ra él cárcel deleitosa, y los ojos azules 
de su amante, al mirarle con ternura, 
ponen fuertes grillos á su voluntad ven-
cida. El la entonces, prevé su triunfo 
y, animada por Vénus que le sonríe 
complacida, murmura: Amémonos; Sa-
turno es insaciable; á lá tarde mis la-
bios habrán perdido su frescura y á tus 
brazos les faltará fuerza para estrechár-
tele contra tu pecho. Más el no piensa 
ya en la guerra, ni oye el rugido furio-
so de la trompa de Marte que le recla-
ma irritada, ni el golpear siniestro del 
escudo de Juno, ha vuelto sus ojos álos 
de su amante; ha dejado caer la inútil 
espada y alisa suavemente como antes 
los cabellos de la virgen.... 
Y una de las blancas palomas que 
conducen por senderos de flores el áureo 
carro do Yénus escapada al dulce yugo, 
pasa revolando por su lado, rozándoles 
con las puntad de sus alas puras y re-
frescando con su suavidad los rostros 
encendidos de los dos amantes. 
JOSE DE C ü E L L A E . 
Buenos almacenes 
se alquilan n>uy baratos tres grandes y maf-
níflcoB almacenes, propios para tabaco 6 para 
otros objetos, en le calle de Riela n. 113, en 1» 
misma informará ol encarjrado. 
MS8 15-Mz27 
Se alquila Neptuno 158 
acabada de pintar, 2 ventanas, 4 bajos, 2 altea, 
baño, e+c. pisos mármol y iiiosaicos, la llave en 
el n 15ó, su dueño Prado 5S, alquiler 65 pesos 
americanos. 3474 8-27 
Se alquila 
nna casa Agnacate 104 esquina a Tenú o c-Re 
Informarán Riela 99, farmacia SAN o 
So alquilan habuuciones 
con todo ssrvicio por cinco centenes, comida 
y habitación y seis y siete, exigiéndose refe-
rencia y so dan, una cuadra del Prado. Calle 
Empedrado 75. . 8430 4-27 
C O N C O R D I A 88 
Se alquila esta cómoda y amplia casa, pro-
pia para una familia namerosa. Es de ragaan 
y dos ventanas, con siete cuartos bajos y un 
salón y un cuarto alto: lavandero, caballerizas 
para tresjbestias, despensa, gran cocina, cuar-
to de baño, dos inodoros, sala, dos saletas y 
gran comedor, toda de azotea y con toda la 
instalación sanitaria en la» mejores condicio-
nes. Sus pisos de marmol y mosaicos, con 
mamparas en todos los cuartos y gran reja en 
el zaguán. Puede verse todos los dias, de 1 á 
4 de 1» tarde é informes en la misma. 
3489 4-27 
T\OS peninsulares aclimatadas en el país, de-
•^sean colocarse, una de criada de mano y la 
otra para servir a un matrimonio o a una se-
ñora y han de admitirle una niña que tiene do 
un afío. Saben cumplir con su deber y tienen 
quien las recomiende. Informan Cuba 5, cuar-
to n. 4. 33$9 4-24 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe cum-
iblir con su obligación y tiene quien la reco 
íniende. Informan Gervasio 158 3207 4-24 
CE solicita una Sra. de mediana edad para 
^ cocinar y ayudar a los quehaceres de la ca-
9a y que duerma en la colocación para-un ma-
trimonio sin hijos, se da buen sueldo. Koptu-
po 177, altos. . 3367 4-25 
QE SOLICITA un criado de mano que sea un 
^ hombre formal de color y una manejadora 
Luua criada de mano; una Sra. que sea de ediana edad y quo tengan referencias^ de no 
ser así que no se presenten, informarán Ani-
yas 89 3337 4-24 
TDESEAN colocarse dos peninsulares ella de 
J criada de mano 6 manejadora, y él de por-
tero ó criado de manos. Informes: ella en Con-
cordia 13 y él Revillagigedo 16, juntos ó sepa-
rados. 3322 4-24 
Un joven peninsular 
desea colocarse de aprendiz en un almacén 6 
tienda de ropa ó de criado do mano. Es tra-
bajador y tiene quien lo recomiende. Infor-
man Habana 119. 3346 4-24 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
6 leche entera. Tiene quien la garantice, la -
forman Rayo 23. 3333 4-24 
Una criada de cierta edad 
y decente, para una señora sola. Debe dor-
mir en el aoomodo y traer recomendaciones, 
Sierra 3, esquina á Úniv^rsidad. 
8832 4-24 
Una joven de color desea colocarse 
de criada de mano: sabe al) obligación y tiene 
quien responda por olla. Informan Economía 
M.58. 3838 4-24 
Una criandera desea colocarse 
á leche entera, es peninsular y se puede ver su 
niño, de 4 meses ae parida, aunque sea para 
el campo: tiene quien la garantice. Informes 
San José 26, esquina á Rayo. 3323 4-24 
T^esea colocarse Una buena cocinera penin-
-* sular, en casa particular ó establecimiento, 
Babe con perfección su oficio. Cocina á la crio-
lla y española y tiene Jas mejores referencias. 
Informan Aguila 116 A, a la entrada. 
8336 4-24 
Cocinera blanca ó de color 
se solicita en Jesús María 59, que sea formal y 
sepa su obligación. Sueldo dos centenes. 
3292 6-23 
Ua Sra. Maruala Pereira 
desea saber el paradero de su esposo Alfredo 
Muiños Castifioira. Para informarle. Vedado, 
Ba3oH 9, bodega. 8321 30-28 Mg 
.Se solicita una criada de mano 
peninsular, que sepa su obligación y que ten-
ga referencias. Neptuno 3C, bajos. 
3272 5-23 
Vna criandera p e n i n s u l a r 
de 4 meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á media ó a leche ente-
ia. Tiene quien la garantice. Informan Chá-
Vgj 23. 3248 13-22 
Se solicita una crmdita 
do mano de 12 á 14 años, que tenga quien res 
ponda por ella. No ha de ir á la calle á ningún 
mandado. Obispo 56, altos. 3169 8-29 
Un perito taquígrafo y mecanógrafo, 
desea encontrar una colocación por su profe-
Hión en casa de comercio ó cualquier escrito-
rio. Dan razón en Obispo 14, somorerería. 
g—«-19 
S E A R R I E N D A 
ó se dá á partiüo una magnífica finca do tres 
caballerías do Uerra de primera clase, con un 
hermoso batey para sembrar medio millón de 
matas de tabaco en Vogas bien abonadas, y 
parte de ellas de sombra y Naranjos. Ocho 
casas do vivienda, tres de curar tabaco de á 
cinco aposento;", siete mil cujes, pozo fórtil, 
Donky, grandes tanques de depósito, muchí-
sima tubería de t )dos diámetros, y en fin con 
todo io que constituye una finca bien aperada. 
Está bien situada, pues sólo dista de Güira da 
Melena un kilómetro, y dos da Gabriel, y pro-
duce ol mejor tabaco del término, pues linda 
con el Tumbadero. También puede entrar en 
negociación si coavinie:-e seis 6 nueve yuntas 
de bueyes. 
Informan en la Habana, Compostela 112, La 
Equitativa; en Güira D. Celestino Baizán y en 
Gabriel D. Aniceto Ormaza. 3445 4-27 
Q;E ALQUILA la casa de Bela3coaín núm. 70, 
•^acabada de reconstruir y pintar, compuesta 
de portal, sala, saleta, zaguán, cuatro cuartos 
bajos y tres altos, cocina v baño, servicio sa-
nitario, gas y agua. L» llave Belascoaín 88. 
Informan Salud 100. 3465 10-M27 
E N C I N C O C E N T E N E S 
se alquilan á matrimonio sin niños, los venti-
lados y frescos altos de la casa calle San Igna-
cio n. 55, casi esquina á Luz, con sala, 3 cuar-
tos, cocina, agua, inodoro, azotea y demás co-
modidades. En los bajos de la misma informan 
3452 4-27 
A L P M N 
rA?í 
-24 
Se a l q u i l a n m u e b l e » 
Eor meses. Se compran los usados y se v n̂ v tos. Se enreglllan, se componen y barni-
zad á precios módicos. Monte 2 Q. Alvaro y 
Sünchet. 3293 4-24 
Se alquilan para familia de gusto 
los frescos y cómodos altos de Escobar 57, es-
quina á Virtudes, con el servicio sanitario 
moderno. La llave en el 61 do Escobar. Impon-
drán Reipa 22. m 3328 8-24 
Se alquila una hermosa sala 
con dos ventanas y terraza á la calle, con mue-
bles y asistencia. Kefugio n. 4, media cuadra 
del Prado. 3311 4-24 
£ n Amargura 10 altos 
se alquilan magníficas habitaciones indepen-
dientes y á precios módicos. 
3351 8-24 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Amistad 50, esq. a San Je^6 
a dos cuadras del Teatro Nacional, propios 
para almacén, e-lablecimiento ú oficinas, en 
los altos informan. 8326 8-24 
NEPTÜPÍO 26 
Se alquila sala con derecho al zaguán, blsn 
para escritorio ó gabinete de dentista ú otra 
profesión. 3331 8-24 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Compostela 47, propios para bar-
bería, su costo es de seis centenes, su dueño 
Estrella 121. 3329 4-24 
E n Salud n. 2, jugueter ía , 
se alquila una habitación alta con agua y bal] 
cón á l a calle, propia para hombres solos. 
" 3305 J 8-23 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con todo ol servicio 
arriba á señoras ó matrimonios sin niños. Se 
dan y piden referencias. Campanario 120. 
3285 6-23 
SE ALQUILA 
propia para establecimiento la casa n. 5 de la 
calle de Obrapia; Ih llave en el n. 4 y sus in-
formes en la calle 7í n, 8S, Vedado. 
3265 8-23 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas habitaciones altas—116 Aguiar 116, 
en la misma so solicita una cocinera sin pre-
tensiones. 3303 8-23 
V E D A D O 
En lo mas saludable de la loma se alquila la 
casa calle 13 entre 4 y 6. Informes Animas 149, 
bajos. 3280 8-23 
S E A L Q U I L A 
La grande y hermosa casa Teniente-Rey y 
Cuba, está preparada para un grande almacén 
Teniente-Rey 25. 3256 26-M23 
dos casas juntas 6 sepáradas en Puentes Gran 
des, barrio de la Ceiba, San Tadeo P y 4 D, pe- | T oma ¿ei Vedado, en 
gado al Ferrocarril de Marianao, con 4 cuar Lcaiie 17 esquina á G. 
tos, sala, comedor, cocina y agua, acabada de 
construir, todas de mampostería. Las llaves 
están en la calle Real 146 y darán razón Cuba 
55, Restaurant La Unión. 3146 15 Mz27 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de San Igna-
cio n. 70, con seis cuartos, sala y comedor, ba-
ño y teléfeno, en doce centenes, Para más i n -
formes en los bajos. 3240 8-22 
•PN $100 americanos los muy frescos lujosos y 
bien situados altos de Galiano 24, con 9 ha-
bitaciones, sala, antesala, saletas, espléndido 
baño etc., toda alólep. En la misma también se 
alquilan los bajos, propios para establecimien-
to, por estar al lado de Carneado, ó para ofi-
cinas ó cocheras de los altos en |o0 Cy. 
3444 4-27 
CE alquilan habitaciones altas y bajas, una 
^esplendida sala de dos departamentos, una 
espléndida cocina de tres fregaderos, con con-
dición no para tron de cantinas, un precioso 
zaguán para sastrería, azotea, caso que se 
quiora, Aguacate 136. 3453 8-27 
Se alquilan los altos d© la casa 
recientemente oonsi/uida San Ignacio 18, es-
quina al Chorro, con frente á la Plaza de la-
Catedral. Consisten esos altos en 15 locales 
preparados para oficina's 6 escritorios. Infor-
man y están-las llaves en San Ignacio 106. 
3494 8-27 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado calle Í3 híim425, una casa de alto 
y bajo acabada do pintar, patio y traspatio, 
baño, inodoro, árboles frutales y una hermosa 
terraza, la llave en el 21, tratan en Prado u(i-j 
mero 77 A ' fc-9' 3151 8-27
E n lugar i>!ntoro.«o(> (io la lom^, se 
alquila (tnmiebiada ó sin muebles) 
por un aüo, < on cóntroto y á faiftiUa 
que no tenga niños, una casa moder-
na de mampostería con cuatro ttornti-
toriog de familia y (los cuartos para 
criados, baño, inodoros, jaríi ín cou 
piso de cemento, &c. &c. Darán r a l 
zón en A entre las Calles 11 y 1;>, u -
lado del jardín ' 'Las Palmas*' de 8 á 
10 de la mañana y de 4 á 7 t a r d e . 
3442 2t28-2m27 
S E A L Q U I L A 
la onsa, bajos. Teniente Rey 60, cuyo salón co-
rrido es muy propio para ostablecimiento. In 
forman Teniente Rey 44. S280 6m-28 6t-23 
la nueva línea eléctrica 
esquina a o. Recién fabricada, 2 p i -
sos, sala, comedor; baño, cocina, 4 cuartos a l -
tos, 2 inodoros, agua de Vento. Llaves é iufor-
mes: F n. 30 y Zanja 152. Teléfonos 9005 y 1012. 
3243 15-22 Mz 
Se alquila en $53 oro mensual con y 
sin contrato, la casa Príncipe Alfonso 295, pro-
pia para dulcería 6 panadería, pues tiene un 
horno magnífico, ó para lo que la quieran a-
plicar. La llave al lado en In dulcería é infor-
mes en Mangos 17^, Jesüs dol Monte. 
31SÍ 8-22 
l ara establecimiento.--En el mejor 
{mnto de la calzada del Cerro, esquina á Tu-ipan, se alquila un hermoso local con su hor-
no y demás enseres de panadería y dulcería; 
se puede ver de 12 á S. Su dueño Salud 63. Su 
precio 6 centenes. 3187 8-22 
E n 5 centenes se alquila la nueva y 
moderna casa para corta familia, de bajo y 
alta, un cuarto y azotea, con su ducha, San 
Nicolás 125 entré Reina y Estre.la. Puede ver-
se de 8 á 10 m. y de 3 á 5 t. 3247 8-22 
M A K I A X A O . 
Próxima A desalquilarse la espaciosa casa 
Real 133, toda de marmol, agua de Vento, con 
muebles y lámparas, por la temporada ó por 
año; puede verse é informan Manrique 40. 
3229 . 10-22 Mz 
UNA COCINA 
Obrapía 14 esquina á Mercaderes, se alquila 
una cocina oropia para tren de, cantinas. 
SUS " , 8-20 . . 
Yillecas 39 , bajos 
Se alquilan dos habitaciones á una corta fa-
milia ó matrimonio sin niños, es casa de mo-
ralidad. 3144 8-20 
Se alquilan en el vedado 
muy en proporción 3 casas acabadas de pin-
tar cbn un portal nuevos, sala, comedor, 4 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua: 
calle 11 eutre C. y B. En la misma informan. 
3158 26-20 Mz 
Se alquila en {£8.60 oro 
á un matrimonio sin hijo?, dos habitaciones 
unidas, en Compostela 113 entre Sol y Mura 
lia. Por ambos esquinas le pasan los tranvías 
de toda la ciudad. 8175 8-20 
Ó 8 o ) , P l a t a t P l a t i n o 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
6* ©omprftn on todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
L A E S M E R A L D A 
11^ San Rafael 11]< 
y en L a Sucursal, Ncptnno 89, 
1000 78 -7 Fb 
Se rende en la mejor acera de la cal-
zada del Monte, una casa con un magnífico te-
rreno propio para fabricar dos locales amplios 
para establecimientos. Informan Galiano 54. 
3486 
Se alquila la bonita casa de portal, 
sala, comedor, 5 ciiartos grandes, 2 chicos pa-
ra criados, 2 Inodoros, baño, cocina y pisos de 
mosaico. Estevez S4, casi esquina á Ca&tiilo: la 
llave en el 88 y su dueño Jesús del Monte 418, 
teléfono 6022. 3427 4-20 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones á peisonas formales y sin nifios, 
con muebles y asistencia 6 sin ellos. Amibtad 
89 y 01. 3419 4-28 
"yedado.—Se alqnila el chalet calle Baños n. 
' 83, esquina á 17r tiene sala, comedor, seis 
cuartos, ^ran baño, inodoros, tres colgadizos y 
un gran jardín. Los carros eléctricos pasan al 
frente de la casa. Para mas pormenores, impo-
nen n. 24, calle 17. 3412 
S E A L Q U I L A 
un magnífico alto en la Calzada del Monte 177, 
enquiña a San Nicolás, coq^o para una persona 
de gusto. El precio es 20 centenes. 
3411 4-26 
S E A L Q U I L A 
la bonita y fresca planta baja de Lampai-illa 
n. 33, con comodidades psra familia de buen 
gusto, tiene baño con agüa caliente y fría. I n -
forman en el alto. 3414 8-26 
E n la hermosa casa I>rabones 4 4 
so alquilan habitaciones y departamentos con 
mueblas ó sin ellos á perso ñas de moralidad y 
con todas las comodidades que puedan dadoar-
so. 3423 . 8-26 
Se alquilan dos grandes salones 
altos juntos ó separados, prefiriendo lo p r i -
mero, tienen agua y cocina, a matrimonio sin 
niños, es casa do familia y no hay otros inqui-
linos. Animas n. 99. 3128 4-26 
J A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Roque Gallego,—Facilito en quince minutoa 
crianderas, criados, manejadoras, cocineros, 
cocheros, porteros, repartidores, trabajadores, 
dependientes, cusas en alquiler, dinero en h i -
potecas y alquileres, compra y venta de casas 
y fincas. Aguiar 84. Teléf. 486. 2528 2G-5Mz 
Tenedor de Libros 
c-m conoclmionto del inglés y con referencia-» 
»e ofrece para llevar 6 arreglar los libros de 
cualquier casa 6 almacén. 4 horas convenidas, 
ya por el dia ó por 1* noche. Dirección: Coll 
CatchotyComp,, Riela esq. a San Ignacio 6 
Beinn 131. 298G 15-16 
Tenedor de Libros 
Diez años de práctica. Posée el inglés. Desea 
colocación. Tiene buenas referencias, diri-
girse á P. F , AparUdo 209. Habana. 
2360 26-1 
E n Monte 217 Esq. Á Figuras 
Desean colocarse una señora de mediana 
edad de cocinera 6 criada de mano y la otra 
jeven para manejadora ó criada de mano, tie-
nen quien responda por ellas. 
3399 4-25 
A L Q U I L E R E S 
Un la casa San Ignacio 3í>, 
esquina á Sol, se alquilan varios locales y el 
íaguan, propios para depósito de mercanoíás 
y venta al por mayor. 8482 4-27 
S E A L Q U I L A 
nna casa para establecimiento en la buena 
«cera de la calzada delMonte 213, informan en 
Galiano 54, de 11 4 12 ó de 6 a 8 de la noche. 
3485 4-27 
S E A L Q U I L A 
nna habitación muy ventilada para cabál'.ero 
tolo, en loa altos del café Le Petit París, Sa-
tad 8. 3441 4-27 
EN GALIANO 70 
se alquilan departamentos amueblados para 
familioa y habitaciones para caballeros solos. 
todo con vista á la calle. 3397 4-25 
O B I S P O 36 
Se alquilan tres pisos altos juntos ó separa-
dos, son muy frescoH, se prestan para familia, 
Aguiar 92, la Casa Blanca de 11 a 4 informara 
Kmeterio F. Fernández. 3375 a-26 
Se alqnihm 
a hombres solos 6 familia de moralidad, loa 
altos del "Néctar Soda," San Rafael 1. 
Se alqnila la bermosa casa Angeles 
n. 16, propia para almacenes de tabaco, A de-
recha é izauierda el patio está cubierto de 
cristales. También se alquilan los altos de la 
misma casa, muy espaciosos y ventilados. I n -
form.vn en los bajos de Salud 30. 3110 8-19 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
Reina 90. Es propiá para familia distinguida y 
de gusto. Por su condiciones y punto, resulta 
una de las más bonitas de la ciudad. Informan 
en Muralla 41 y la llave en el frente. 
2989 15Mzl5 
S I A L Q O 
las casas Príncipe números 7, 9,11 A y 11 D. y 
Hornos núras. 2, 4 y 4 B, acabadas de construir 
muy espaciosas, con pisos de mosaicos, baño, 
inodoro y servicios sanitarioa modernos. Se 
encuentran a media cuadra de la línea de los 
tranvías que pasan por la calle de Marina. 
Muy próxima» al torreón de San Lázaro. A l -
quiler mensual f26-50 oro. 3001 16-Mzl8 
E C S L A 
Se vende la gran quinta " E l Arbol de Quer-
nica", calle 24 de febrero núm. 50, antes cal-
zada vieja de Guanabacoa; tiene casa cómoda 
& la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. Informarán Manrique número 
197 Habana. 3015 13-15 Mz 
Terminada la construcción de esta espacios» 
casa con amplios salones, propios para una 
gran industria 6 sociedad, SE ALQUILA. 
San Ignacio nüm. 84, informarán. 
C—558 15Mzl6 
TTedado,—Se alquila la casa 13 número 28, es-
' quina á 10, con seis habitaciones y servicio 
higiénico. La llave al lado é informan Aguiar 
79, "La Casa Revuelta", donde al paso podrán 
comprar la tela para BU traje, 2829 15-12 M 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
s« alquilan varias babitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos, luíormará el por-
tero á todas boras. 
C 431 1 M 
6-25 
UN C U A R T O 
Se alquila un cuarto en casa decente, á per-
SOTIHH que no tengan niños. Precio: UN CEN-
TEN, Compostela 122. 3367 4-25 
VIRTUDES 95 
S© alquilan los espaciónos bajos de 
esta ca^a, que renuen todas las co-
modidades. Ua llave en los altos, é 
iuíorniariin Obrap ia* ó J e s ú s del 
Monte 447. ÍWHO IO-25 
OBIÍ VPI A 86 
Se alquila en m6dic<uprecio un espacioso 
cepartamento alto, conaTmesto de varias ha-
bitaciones y propio para una cómoda oficina 
ó pora familias,—Ls frente al Eanco del Ca-
nadá, 3403 g_25 
Habana 80 esquina A Lanípariíía 
se alquilan hnbitaciones en esta espléndida 
casa, con ó sin muebles. 3398 i 25 
N e p t u n o 2 A, f r e n t e al Parque Cen-
tral, En esta magnífica casa, fresca, con ba-
fios, entrada á todas horas y demás comodida-
des, se alquilan habitacioneH perfectamente 
amuebladas. Hay criados en la casa y esmero 
en el aseo de lus habitaciones. Neptuno 2 A. 
2412 26-2 Mz 
C A N T E T A S DEL VEDADO. 
SOLARES. 
' Se reciben ofertas por dos ns. 7 y 6 de la 
manzana 115, frente á la paila dal gas, dan 
frente á la brisa y costado Norte y el tranvia 
de la caUe 14 pasa frente del fondo de la man-
zana de los citados. Informan Teniente Rey 
n. 44. 3289 6m-23 C-t23 
S E VENI>E 
un bonito puesto de frutas en Hospital 24 en-
trada por San Miguel. 3439 4-26 
O I N INTERVENCION DE CORREDOR y en 
^ J2,000 pesos oro español, se vende una bue-
na cnsa en el punto más céntrico de la calzada 
de! Vedado. Informan de 12 a 2 y de 5 a 7 en 
Lagunas b8. 3438 ^26 
E g í d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ba-
bitaciones con ó sin nmebUvs, ú per-
ronaa de moralidad. Teléfono 1639. 
2242 26-37 Fb 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
B Ü E X N E G O C I O 
Se vende una bodega en el mercado de Colon 
34 y 35, frente al depósito de hielo, se da en 
buenas condiciones. Informan en la misma. 
3376 8-25 
V E D A D O 
Se vende un hermoso solar en la calle 2 3 casi 
esquina á 6, con vista al mar, se da barato, 
Clenfucsros 6, 8364 4-25 
Se vende 
una casa en la calle de Santa Clara, propia pa-
ra reedificar, mide 10 metros de frente por 25 
metros de fondo. J . Ramos, Empedrado 75 de 
11 a 2. 3402 4-25 
E n el barrio del Angel cerca de la 
Iglesia, se vende una casa de alto y bajo, com-
puesto cada piso de sala, comedor, 3 cuartos 
grandes, una saletica, cocina, baño, inodoro, 
mas dos cuartos grandes en la azotea, con co-
cina, inodoro y ducha; gana 5126-50. J. Ramos, 
Empedrado 75, do 11 á 2. 3401 4-25 
Ce vende un puesto de frituras por su dueño 
^ no ser del ramo, en punto céntrico de esta 
capital, paga muy poco alquiler, con dos puer-
tas y pegado a la esquina de una calle de las 
de mas transito de la Habana. Para informes 
Habana n. 193. 3352 4-24 
fraile de los Angeles. En 2,500$ una casa An-
^ geles cerca de la Plaza del Vapor. En 1,500$ 
una casa barrio de Belén con 4 cuartos. En 
4,500f una casa en Belaacoain entre Monte y 
Corrales. En 6,000? San Lázaro, sala, comedor, 
3 cuartos bajos y 3 altos, San José 30. 
3349 4-24 
Gran oportunidad.-Se vende un café, 
lunch y billar en la calle de mas tránsito y co-
mercio, por su dueño estar en otro giro, y una 
bodega muy barata; separado uno de otra. O-
ficios 46, confitería, dan razón. 3330 4-24 
CE venden veinte caballerizas de buena tie 
^ r r a de cultivo, con 7 ú 8.000 cuerdas de leña 
6 sea monte criollo, libres de gravamen, en la 
jurisdicción de Colón y próximo á San José 
de los Ramos. Precio 5,000 pesos oro, é infor-
man de 2 a 4 en O'Reilly número 47. 
3348 8-24 
S E V E N D E N 
las fincas urbanas calle do V.r. 
Rafael núm. 7, esquina á Amis -
tad y Obrapia ntím. 95, sin inter-
vención de corredor. Proposicio-
nes por escrito, después de ver 
las casas. 
Para otros detalles dirigirse al 
apoderado M. Ruíz Balbin. 
Taberna "Manin" Obrapia nú-
mero 95. 
C-303 t- 4-24 
S E V E N D E 
una casa nueva en condiciones muy favora-
bles. Porqué pagar renta si con la misma se 
puede adquirir una casa. Informan BernazaS. 
3325 4-24 
C A F E , B I L I A R Y C A N T I Ñ F 
Se vende montado á la moderna, tiene un 
nuevo sport productivo y está en buen sitio; 
también se admite un socio que tenga por lo 
menos $2.000 de capital ó quien los garantice: 
tampoco necesita dinero el comprador siem-
Ere que tenga buena garantía. La operación a de hacerse antes que se inaugure la Expo-
sición de Saint Louis. Informan de cuantos da-
tos se necesiten en Cuba 79. 3284 6-23 
EMPRESTITO 
es nn hecho y la situación ihejoraríí. 
Se traspasa por asuntos de familia un esta-
blecimiento que abarca en concepto de mixto 
todos los ramos, hace buena venta y en condi-
ciones para mejorar sus negocios: ha de ser » 
persona ^ue sea del giro por el deseo de que la 
finca conserve su crédito de cuarenta años. No 
es exigente el negocio, pero el que acuda lo 
verá favorable. Informarán en Compostela 144 
Bodega. 3294 8-23 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA 
En el Cerro Santo Tomás 7, al lado de la es-
quina de Tulipán, portal, zaguán, sala, saleta, 
6 grandes cuartos bajos, 5 altos, saleta do co-
mer, patio con arboles cascada, traspatio con 
cuartos para criados, inodoros, cloaca, agua, 
toda de cantería, gran puntal techo, losa por 
tabla, libre de gravamen, se da en proporción. 
Para tratar en la misma, de 8 a 11 de la maña-
na, no se paga corretaje. ' 3231 8-22 
V E N D O 
Una casa en Compostela de alto y bajo en 
S),500, otra en San Nicolás nueva, de alto y ajo en $25,000, otra en Animas en f6.00CL otra 
en Aguila en fá.OOD, otra en Reina en 27,00 0 de 
esquina, otra en Estrella en $5.500, tres casas 
vieja» en Gloria en $5.000, otra en Salud en 
f 13,500, Tacón 2 bajos, de 12 a 3K, J. M. V. 
8228 10-22 
pORTMÓ'lriVOS QUE SE LE MANIFESTA-
•*• rán al comprador, se vende una vidriera 
de tabacos y cigarros frente al Parque Central, 
llene contrato. Dirigirse por escrito á las i n i -
ciales 8. E. T. al despacúo de anuncios de est* 
periódico. 3208 8-22 
CE vende un hermoso establecimiento de ro-
mpas, sastrería, camisería, sedería y quinca-
lla, situado en buen punto y con buena venta, 
se da en gnnga, informan en casa de García 
Alvarez, Muralla 16. 3156 15-20 Mz 
S E V E N D E 
nna peletería con mercancías ó sin ellas, con 
acción al local, está en una esquina de mucho 
tránsito y se presta para cualquier giro. I n -
formarán Neptuno 68. 3126 8-19 
DE C H W J Í S 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O 
E l aue desee comprar cuarruajes, 
debo venir á esta casa, donde encon-
trará im surtido completo. 
Hav Duquesas, Milords, Vis-a-vís , 
Coupés, Faetones, Familiares, T ü b u -
ris. Jardineras, Cabrlolets, etc. 
Los hay nuevos y usados y se1t<>ni1a'1 
cu cambio otros carruajes. Salud l í . 
3013 • 
Se veml y se cambia 
un elegante familiar vestido y pintado de nue-
vo; puede verse á todas horas en San Josa 93. 
3483 8-27 
S E V E I N D B 
un familiar de uso y un Príncipe Alberto de 
vuelta entera, de lo mejor quo hay en la Ha-
bana. Puede verse en Cárcel 19. 
3-28 
IVfüY BARATO se vende un buen familiar de 
•^cuatro asientos con sunclioay un arrogante 
caballo moro azul de 8 cuartas, de tiro y mon-
ta, sano, joven y sin resabiós, también se de-
tallan. Aguila 119. 3381 t í f 
• SE V E N D Í : 
un Bogui de muy poco USD con su caballo y 
arreos, propio para una persona de gusto. Rei-
na n. 115. 3350 8-24 
C£l venden en mucha proporción, dos carros 
^con arreos, y un caballo criollo de 6 \ \ l cuar-
tas do alzada, so venden junto 6 separado. Se 
puede Ver en la calzada de Buenos Aires 9, a 
todas horas, Jerro. 3334 4-24 
'SÜ V E N D E 
un Milord vestido de nuevo con zunchos de 
goma, con su lanza y barra de guardia y una 
pareja de chivos maestros tío tiro y monta, 
castrados, son grandes, Obrapía 51 á todas ho-
ras. 3282 8-23 
G A N G A . 
Por no necesitarlos su dueño, se vendo un 
hermoso faetón francés y un cabriolct. todo 
nuevo. Infanta 138, tren de letrina El Bien 
Público. 3244 8-22 
Tren de coches. 
Por ausentarse su dueño, se venden seis ca-
rruajes casi montados de nuevo, con sunchos 
de goma, y 15 caballos inmejorables, y un fae-
tón en buen estado; se venden juntos ó sepa-
rados, cón todos sus arreos y utensilios. Se dan 
en proporción y so pueden ver hasta las once 
de la mañana todoy los dias Marina 18. En la 
misma se venden todos los muebles de la casa. 
3182 8-22 
OE VENDEN dos vis a-vis, dos milores, una 
0 duquesa, un coupé, un faetón, un tílbury, 
un tronco de arreos y dos limoneras, pueden 
verse á todas horas en Empedrado num, 5, es-
quina á Mere aderes. 2322 28 Mzlí 
Ot mm 
Un magnífico Eoro 
se vende, paia personas de gusto, es de proce-
dencia mexicana, y se da en módico precio.— 
Informarán Industria 150, altos. 3473 4-27 
S E V E N D E N 
párelas de palomas mallorquínas muy gran-
des, líeal 138, Marianao, 3356 4-24 
. GANGA 
En 15 centenes se vende una hermoaa muía 
criolla, propia para todo lo que se quiera dedi-
car, incluso para montapurser buena marcha-
dora, Infanta 138, tren de letrina el Bien Pú-
blico. 3312 8-23 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
de tres y cuatro peses plata, Aftnacioiic.« gra-
i La. SAN B̂ A FAEL 14. 3217 8-22 
J o s é R . M ó n s e r r a t 
Fábrica de Organos, Arraoniums y Pianos, 
construidos con arreglo á losültimn» adelantos 
y modelos de los mejores de quclanc: ffinplcáa-
dose en su fabricación las maderas iluas y p."}-
ciosas que produce este exuberante país de 
aplicación irrestituible porsee refractarias al 
comején.—Cambio de Serafinas y Pianos.—Pia-
nieta de la casa: Sr, Juan Dcsplat, Concordia 
33, esquina á San Nicolás,—Tuléfono nfim. 1431, 
Habana, «AI? 9fi-M*ift 
Acaban de llegar los famosos de Bolsselot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
por diez eños. Loa célebres alemanes de F. 
Slenzol, cuerdas cruzadas, tres pedales y do-
ble armonía y un surtido general de mandoli-
nas, guiWrras y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde |4 en adelante. 
V1ÜDA E HIJOS DE C A R R E R A S . 
Asiacate 53. M i 681-
286 26-11 Mz 
Z I L I 
SUAREZ 45, 
Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
hecha 7 en corte para señoras y caballero?, & 
precios increiblej. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
Una visita á esta casa y podrán contemplar 
la gran variedad de ropas aue e^I-ten en sus 
esplendidos anaqueles. Nadie dej¿i.i.á de llevar 
lo que desee por cuestión de precio, pues Gas-
par está dispuesto como siempre á complacer 
á todos. 
Muebles, prendas é infinkUui do 
objetos, todo baratísimo. 
el mejor pianino, nuevo, de excelentes voces, 
se dá muy barato. 
3041 IS-lfi M 
S E M U E B L E S Y P » . 
POR ÜN C E N T E N A l MES 
se vende un magnífico Piano media cola Pls 
yel, sin Comején. San Eafael 14. 
3447 8-27 
Se vende barato 
j in magnífico escaparate de cedro con dos lu -
nas biseladas, marca mayor; está nuevo. Tro-
cadero 59, altos. 8471 4-27 
M a t e r i a l e s p a r a compos i tores 
de planos, cuerdas, clavijas y demás, á precios 
horrorosos. Salas, San Eafael 14. 34ij4 8-27 
Operas , t w o s teps , v a l s e s , p i e -
zaá • iciles y difíciles estudios de les que sU dan 
en los Conservatorios y Centros regionales con 
un 50 p .g de rebaja. Salas, San Rafael 14. 
3463 8-27 
la casa Salan cien pianos «Unvos y de 
uso de la tan acreditada y anticua 
eas;\ del Sr. Curtís, los vende á pre-
cios sumamente baratos, nadie com-
pro piano sin visitar la casa Falas, 
San liafael 14. : í 4 « 2 8-^7 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al (tejos Organos de tubos, .se ven-
den do $834 140 Currency y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálotro ilustrado. 
Planos y Armoninmis, de alquiler. 
O b r a p i a 2 3 
entre Cuba y San íguac ió . - -Almacén 
de Música é lustrunientos. 
C—401 alt 13-1 M 
M U Y B A R A T O 
se vende un juego de sala de Vicna en Obispo 
n. 57 esquina Aguiar, altos do la peletería E l 
Paseo, pueden verse de 12 a 4. 3407 4-26 
HABIENDO ADQUIRIDO LA CASA 
Salas las innumerables raercaneias de 
laantigrua y acreditada casa del Sr. 
Curtis, alquila Pianos á precios horro-
rosos, vende nuevos lo mismo, mdsi-
cay cuerdas con un 50 por IOO des-
cuento. Metrpnomos, instrumentos, 
ffuía manos y banquetas. S. Rafael 14 
3433 8-26 
PIANOS 
Se venden á plazos los de la fábrica Estela, 
se alquilan de varios fabricantes le f4-25en 
oro al mes. Casa de Xlqués, Galií. 1 n. 
3424 8-26 
PIANOS AMERICANOS NUEVOS, 
fabricadte Biddle, á 40 centenes con banqueta 
V aisladores. San Rafael 14. 3435 8-26 
Se vende muy barato 
un buen juego de sala completo Luis X V de 
caoba imitación í palisandro, escaparates y 
mamparas y todos los demás muebles y loza. 
Concordia 40. 3422 8-26 
V E R D A D E R A G A N G A 
M U E B L E S MÜEULES 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos loa muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se oonstruys para encargo 
todo lo que so pida, sin ningún compromiso n i 
farantía hasta estar el marchante satisfecho, asar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
léfono 1225. 2S98 13-13 Mz 
Los que dcpct-n comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata, — Fóhx 
Prendes, C 616 26-2 Mz 
T l a t o n t o t 3 ? , : a ^ : r > o j s 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO FLESH & Co. 
Santa Ciara 1¿5, Habana. 
2647 26-3Mz 
L A P E R L A 
Casa «lo Prestamos y Mueblería 
A M M A S 84, 
c a s i e s q u i n a á G t ü i a n o 
Realizamos un gran surtido de mué bles, ca-
mas. Lámparas, relojes, máquinas de coser, 
alhajas, ropas y objetos de íantasía. Hagan 
una visita y saldrán complacidos. 
Se presta dinero sobre fi,lhajas, se compra 
oro y plata vieja muebles se oaiabian y barni-
zan. 2493 26-4 Mz 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza 53,-Habana. 
2021 78-20 Eb I 
S H A Q U M B I i 
M o W n o d e v i e n t o 
E S I 1 3 s t i o . d L y . 
El motor mejor y mas barato para extraer 
el ^gua de los pozo;;y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba i3 
B abana. C. 4S7 alt 1 M 
O t t o D . D r o o p 
Empedrado 30. esquina á Aguiar 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Esta casa 
contrató en la Isla do Ouba hasta la fecha 
S579 pedidos, con valor cada uno hasta más de 
S6ü,t»í>0—cuyos objetos llegaron puntualmente 
del Extranjero en 4908 embarques, todo según 
papeles á disposición, antecedentes que haa 
merecido á esta casa el nombre de la del "Pun-
tual Cumplimiento," 
CARRILERAS 
de vía ancha y estrecha. 
Aparatos cerrados superiores para 
C R I S T A L I Z A R en M O V I M I E N T O 
echando azúcar de 98 de prime: y s e g u n d o 
lance, patente original del Dr, Bock, y 
construidos por la Cia de Greveubroich, y 
funcionando con ol mayor éxito en muchos 
Centrales de esta Isla, 
Motores, Locomotoras y Locomobiles 
al Alcohol. 
REPRESENTACION 
desde 15 años de los Grandes Talleres de loa 
Señores A, & W. Smlth & Co. Limited 
Eglinton Engine worka 
Glasgow, Escocia, 
celebérrimos por sus excelentes Trapiches, 
Aparatos, Tachos, Centrífugas &c. &c. 
2376 26-2M7. 
B R O G Ü E B I A í P E M 1 M 
CAMAS DE MADERA 
con bastidor fino desde CINCO pesos en ade-
lante. San Rafael 14. 8434 8-26 
S E V E N D E N 
en Espada letra D. entre San José y San Ra-
fael un juego de sala paliBandro, un aparador 
esíilo modlrno con espejo, varios cuadros y 
ob ietos de adorno. También se vendeü^broa. 
4-27 
S E V E N D E 
un faetón con un caballo criollo, maestro de 
coche y de monta, con BUS arreos, calle ¿3, nu-
mero 18 Vedado. 3454 *-27 
ÍS 12,000 
Se colocan con primera hipoteca, juntos 6 
en partidas, sobre casas en esta ciudad. San 
Mjnel_132. < 3431 8-25 
DINERO BARATO EN HIPOTECAS 
Al 7 y 8 p. ̂  en sitios céntricos y por el tiem-
po que ae quiera. En barrios. Vedado y cam-
po, convtncional. Hay partidas da 400 y 500 
peso'? J. Espejo, Aguiar 75 letia C. relojería. 
AUTOMOVILES. 
T 'nico agente para Cuba do los afamados au-
tomóviles de Mr. Darracg, ünrmain, Charrod, 
Mercedes, Panchard, Dion, Bouton, últimos 
modelos do 1904, sin ruido y sin mal olor, to-
dos trabajan con alcohol. Vendo un automóvil 
de vapor, nuevo, un Darrach 8 caballos, un 
belga marca Linón 16 caballos, todos muy ba-
ratos. Aguiar lo, José Muño». 3493 4-27 
SILLONES BARBERIA 
muy baratos. SALAS. San Rafael nt^xM. 
3220 
SE V E N D E ÜN MAGNÍFICO PIANO 
de Cola Erard, á pagar un CENTEN al mes. 
San Rafael 14. 
3221 *-a -
T O D O S L O S M U E B L E S 
que vende Salas son nuevos y de cedro, pnes 
ni compra muebles viejos, ni vende ni trabaja 
pino. San Rafael 14 8219 8-22 
SE CAMBIAN PIANOS 
viejos por nuevos, única casa que lo hace en 
la Habana. San Rafael 14. 3218 8-22 
Alemanes y Americanos á 40 cente-
nes con aisladores y banquetas. 
S A L A S SAN R A F A E D 1 4 
El que compre piano» en esta casa se le afi-
pan siempre gratis. 3213 8-22 
12 SILLAS NUEVAS 
marca Salas $10.60, 2 sillones $5.50 
dos sillones costuras $3.75. Sofás 
nuevos á como ofrezcan. 
S a n R a f a e l 1 4 
3214 8-22 
' M A Q U I N A S N A . Ü M A N N 
vibratoria, mny barata al ro&fado y con un 
pequeño aumento a plazos. 
SAN R A F A E L 14. 
8-22 
M A Q U I N A S D O M E S T I C 
muy baratns al contado y con un pequeño Mr 
inento a plazos. SAN R A F A E L \it 
3218 §-22 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dia-
Bepsies, Clorosis, Afecciones cardíacas, onvalescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
DEPOSITO: 
FARMACIA T DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
CALLICIDA T R O P I C A L . 
Cura radicalmente losicailos, berrugasy ojoa 
de gallo. Pídase en todas las boticai). 
3393 26-25Mz 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de G a n d u l 
MAS PB 40 AñOS DB CURACIONES BOBPBBN-
DBNTBS, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llagas, Hemes, etc., etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HU&íORB.'> ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas KIS boticas. 
C-610 alt 26-1 Mz; 
¿DESEA T D . F A B R I C A R B A R A T O f 
Pues llegarse á INDIO 14, donde encontrará 
de todo lo que desea en maderas, puertas, 
ventanal), tejas, etc.; todo procedente de des-
larat—deoasaa. 8174 10-M2Q 
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